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VOLl'IIII U, NO, 41-SIOIIT PAOSS TRIii WUK. OSCt:lll.i\ COIISTY, FLORID,\. .......,_U,U, JUI,\' 17, ltH. r..1111 A \ f, \k 
COMMITTEE TO 
AID LOCATI 
OF NAT'l HOME 
I II U II I tfort lo f1,1rmula t(' DhUd lllilt 
will Ul'll lhl' 111,·1111011 of a »atluaal 
1111hl11•nt' lum•1• In HI. t'hnul, H p-ldell 
l,y II hill 1><•111ll111( In l'OllKl'l'""• tht' 11111111• 
1,,,., 11t I,. L. Mllt'l11•ll l',.,.t. Nn. H, 
Ur11111l ,\uuy ot tll~ l.l<'11Uhlh't 111>1M1illl• 
1·11 II l'Olllllllttl'· OIi t'rltlu,· fl't'fllns of 
lu•t w,~·k to work with " dtla1•ua' UCHD• 
u1U lt~ 1 for 1u,·l11,r ,,1Huf4 to t·om1,h.•h• th, 1 
c1,Cur1,.. or hu\' l11Jl I ht' 1101111 \ h,c •iUt•d Ill 
lhl• I'll .,. 
M11mlu1 mu1"11h11,t llw ,-.,11•r1111,-.' 1·1uu-
t11ittt'4• - 1·nmpo ... ,-., of let•\· , ~ . \\", t\4'H11· 
111111111•. Hr. 1-:. 0 , l'nrrlM, 111ul \\· .• lurl~ 
" H !-PII lll( ' f Ill t Ill' uhl o. A , n. hull t 
,, 11 ,r Tnt' H JtK1• fuo" ,,; l, ...... ;,,. , •• .. 
l\ h11 1111 · 1l1t1 •1·•· 11 ·tl 111 lu·loh11.t tht • 11r11J .J 
t••· I null 111 ntld oth1•1' 1111•tt1l1t·I'"' 111 th 1 I 
p11t1111hhM' \\ hkh will wofk ont 
l•litnj; . 
. , l I 111• 1111·.-t illl,( '111111 111\. I 'O!CI Hllltil t'I' 
.Ji, 1111 .I, ,l1ih11ttt1111 • um 1\nuu111ut·, I' l 
U :\lurhw, 111111 .1111111·· Ot>rt \H•n• tutd,11 
tu 1111• t •1 ,111111llt1•(•, '1t· 1:11ff lul\ lmr IM•u1 
111u11t·d l1r tlw t·m11111K11111•t· 11f tl1t • J)u t tol 
tirn •, 111ul tlw otlwl' thn11 ' IH•i ua;r , 1hli ·r 
t·tl l,J tit•• urhdaMI 1·n11unlth·1, tn h1lm: , 
111" 111t-111llt·t·,.lllo unto ""\·(•11 f 
In 11r4h•r tu u,n~, , u 1H·• HM.1 r t-.!i11"·1t1.c h 
11,, , ( 'n11Jrt · ..... lo1111I t·11ni u11t 11-t• 111 \\ hkh 
tlw 11ltll111 ', homP hill ,,u n 1frl'f1"i.l 
thul th,, tuu\•1• 11111111 lo 1•, •ttr11 tlw lut·11 
tl11U or" olill11 1' ' IH•IIII' 111 ~ •• ('luu,1 ,,.. 
IIUI ll N lu·HU' ur 1111~· l d lHI t·ouc-.1rll • ff' 
PART OF ST. CLO UD AS IT L OKS FROM AN AIRPLANE 
Frtt111y, July ll. ...... M 72 
l'!aturdllY, 1uly t2., ... 00 T-. 
l:!undsy. July l3 .•• . ,, 00 72 
Alvntlay, July l I. .. • .. 0♦ T:l 
"1'111• d11.v. ,1 uly l;I , • . • .. 00 7') 
WPtirtP"<hl.V, ,July 10 •.• l~l 7" 
nvs (ll:NTS TRI: OOPI. 
ASSEMBLY OF 
GERMAN &OV'T 
SIBNS TREATY 
l 'r1•sl1h•nl lshrrt, h••11,J of tilt' <J<.1·1W1u 
.. ,,uui.11,•, all(lll'tl 111 11. m. ,July O the 
OJtl UNUrP tlh' O f'1•111n11 Xntlonul ·'"""•whl1• 
hml 1ulop1t•tl ca rll••r In flh' duy lu r■ l i .. 
rkntlou 11t tilt' 01\f\t •e llPH1.\ . 1.'ht• J,wu-
ll.ll'llt wn"' t ' lll h:unit.1<IIUtPh fu \'c•r-
t-:H llh•M, Fr11w•t,1. 
1'1w 1111,1 murulurr llui 1wu1P 1·,111r,•r .. 
1•11"(•, Ill , .l'l':411lllt•tt, Wfl"l oftl1•lul1v no-
llt'lt.1d tl111t 111,l 0 1•1·muu Xutlouni A-.-
~-wrnhl~· 111111 l't1tlfit11I tlw JtPU<'l' 1 t·Paty 
i-;nllrnltltid Ill It 11,- lllf l·.:.nt11u t<• .. \ll h•-.1. 
TliP ( '(•t111n11 .:\'tttloH11I ,\ ,."'1• tt1J1h· rnnd•• 
l1 plilhd .\ 1•,·ltlP11t tllul It 1h•-. ll'l1 d l ,, 
'UJ\lule.L tlu• uu11lt1 tut t a. 11f ,. ,(I .. 
fflu~ tJu • 1,c•1i<,• tr1111t ,,T 11ul, ld., n ru l ,, 1th 
nut ttli"'it'IIJ'ill~ tilt' Uli'll""lll-t' tu 1111\' \\1 
,, Ith 14nullf.,iug 1·\1:-., ,l1111,,1, 111. 
.\t thP itJ•tHIH,c of flw F-1"-i""l"II tht• 
('rn1 ,1•n·111ht·-.; (J1111~11 1· 1>! ♦ •1111•1111, t11t1-., -
1hH·t>tl n n • ••l1ttl1111 to 11111h1• r1Ult'lc·111lo11 
tl1•p1•1ul1•u1 ,,11 tlw J11d1-t11w111 ur l1•1~,l( ~ 
1111.1•11 rtt11huril11-- 111 l1tlt'l'UIII r,,unl ln\Vli 
I(, t 11 \\LH·IIU'l' tl11 1 Ul'IIJl.1 i•d l11t,•1'1Uf( IPU• 
ul 1•11111 I rnllltl 111•111111!• I rl11 I• 11111I ll It 
t<tt l1lfl (with rt•lrt111,•1in 1 ,l111·l-.dl4 1tin11 nuil 
1111lh1J1' II.\) h11pu"'" IH'Uulrltl'<I uot J1i-1 e-
tnforl' pn, .. , 1·l ht~l in 1Hltor11ntliurnl luw 
111mlUt'f" will ... 1-.·H1't 1 outltin,. nu .. , I 
•·11tl lu•·UII-IUH fui• lht' IIHUH' cUJc.1-ilf t,, 
fht• do· 111hl ,..,,,., tlwm to 1hr)"•~• 
J11l1111ul t·nmmll l\ ~ 111 ordPr thtlt l_t~ ..!I.Il-
l•• n101lt• kllfl\\ 11 r .. l lon1I r<'QllillitYl:flU I 
,...,. t,1,tnttn•tl tu-n ., r, 1n•o1rnhl .. 1•tll-t• ... t 
1·01 1hl11 ,,mn•rn•P. t\ 111. \lU(h rll&&"n'I ... , 
Tlll t< 1•, 1~ullll Ion wu.._ n1nwd 111 tlii • t'II: 
ffll't't'llll'III o l u1·tldl'>t !!:.r; tu :!:10, luf'lu• 
~h,•, t,t tl11 • 1wuo• ll't!'UI.V (1n·o,l1ll11g fo1• 
llw lrlnl of tlw r,11'uwr l•:uux.11·uL' u1ul 
otlwr 01·11u,n1-i ,,,..-tL"••tl hf vloltu lu&r 11u~ 
rut.,.. nt \\nt·,. J1 1u•n, ·ht1•1I uJ ... ,. tor •.• 
• , ,1,Jt hlUt'l!L 1[ 11 11v11trnl cuu11 ti, ,,., ... • 
OIi th••... ''"" uf ...... , .. ,u lhillt .,· ro1 · I h1• NlllfUN, 
•"P.I p11IJh-·•t•lrll,~I '•IIIP.P • 
.... J. l1'1llit1JCIII• fl 
·'l'he Mil l'lllltrll111 1h1• tr1•111<· w •• 
tla-1 011 It~ first re111tu.._ 1'111'11 n ro-
",,t tht• ~u1l11 11al ,\M.,....t•h· wu-1 \"11t-
... 1- tn at,·e lh ntri,,n pulh irn l pnrth· 
::~~~:·:' .:~·:: ~~.::_ . ..:":. ,:1 
l<<at.,.. of a,.....,,... 'lttiilliit1a 1111~ ,·lh· 
h,. ~'1'1t.-' ,.., •nrH r1 N.I .JUtt.1 h,. ,,r th,• ••NI« of i;IVl·• a «oo<l \'il'W nt t h,• 1,.-•utl .. n .,f Lui,;,, 
l·•11r.-.. 1111r tu di U , rb .. t IIU•<•r<oth,• ai••ulutlon. •·1tl(-.11 1uln1111 1111<·1• th<! .\, ·111 •~ ·om·N,('(J. 
I•~ hlf; I', , '~U,..,'llj,.i•• r ' h'll•I ••· 
'l'he ln•w.r 1,UJ ·1f1tt.11 Ultl~kiv Wtt1 
he 1ygrf'1tt'tf the int ro,1t,,tlu11 of !ht• l"('H• 
ouJh~?l. &J ' !t 'W(Jijh_l "-nl,,· -.1.1 .u·tt H> {V .... ~--,.-c1 
tu -~ tha ~1rnnl11111, ,·1•t1•rn1,- "1,,, h~ " , I IIP•I tJII lty IIJld 
t·nJor,~I ll~ (li1i• dlruat '1'1'111 cnntlnm•, 
A It I mort' c1 ... tr1hll' to ""'.'' l'••n• 
Jr nwn from otht•r Htal Ul'll('ll to 
Yot r.,, ti,,, l,a ,11 h,u of a home h.Y Pl'O· 
1)111 tro111 u, .. tr HI I l('tl Uta 11 10 -end lt•t · 
lf'11' dlrt'rt f'Mm l!I. ·t:1Dd. ,· 
E~ery a,_um1>11t t11von, th~ lro•llou 
nf aurh a ltowr In kt. ('loud, aa rlll• 
town lllll• IM't'n know■ ■11 a "-'terana' 
t'Olon,. allld' the tlrat lnllabltant loNted 
111 llt. Clt'IUd. • I 
IIN..... of tl1e Trlbllne ln oCllM 
i,ta"'9 are l'l'Q'-tNl to wrltf' '" n.et, 
Oon,-111nt1, IU'SIIII tbe ,a,-p of th" , 
IINni blU to locate a NNten' home In 
thl• <"lt1. 
FINE PIIOOMII FOIi Ll.1.'Sllll. 
Th,, "ll11walla11 MuMlrla11 " In l>l'<'f'IJI• 
bl'r, "f,lltl'rty Jk,llt'M" In P't•bnlllT, and 
lkOcinl .. In J aUOtl P)' ,.. Ill ""81J)rl~,, 
rim~• hlr;h ·rlft•ll enwrt11h11111•nl1t 011 lht• 
prlJll'IIDI of the Alkah .... t I.J'f'l'llm l'flllr ... 
.....-un•,1 for Ht. Cloud t,y 1111• Woman'• 
1111pn,vrm,•11t l,ub for Uw 1·11rulo1 111.'ff 
IIIHI, 
1-1, "" ll••k•'l• wlll t~• ~ I :O>:I. In ,h • 111~ 
ui ai:1,~ l"l'r.f"!'t't' :-cs t !S. A ~ li:u:,le- a.l!D.ilt1• 
,-1011 \\"i ll t~ no l"t'fllJI f,,r {'Rf•lt 1ttfnt,•t•,u1 
INOIAN RIVER BRIDGE 
STARTED ON JULY 7 
Th,• lirhlll'I• 111 I \\ Ill t'<•llll«'d Mt'l· 
lw,amw with till! 11<·1•011, ru11nln,r ■('rOM" 
1111' l111lla11 l'lv,•r from ~lolbournc 10 
l11tllntl1111ll«'-hy, l111••K(•n, wnk Ktflrt,~1 t1n 
M.ond11, Jul7 T. \\'ht'tl ('t.)ffll)l~IP1l , ft 
will afford u dlr.r t autmnollill' t'O••I 
from tlu< Ht. I h1111l 11'\'11011 lo th,• h1•11t•h 
110 1111' At1,1111lr o<.'t.•■ n, 
e . I'. Hl11s;lrl1111 of ~h'l1,our1ll' who rt'· 
1·1· 1111.v wn 111 our l'lty with n Jlllrty or 
M11lhourm• l"H)Hlt•r• •l'lll11g l>OOtlij lo 
hull&l I hr l1rltl11e YIMI I ~I thlJ< ('lty HK& In 
wirhin llw 111"'1 Cflw duy■ und auuuuu\."'-'tJ 
111111 1•01111·111•tor1< IJl'l!n11 cu11•trucllni,r tti., 
h•ltl1h ,llll,Y 7 IUltl Iba. VI' rk woUlll he 
JlU fn11l ru,Jltlty lo , ;,:rnor. i in 1.:tct-, 
lhnl tht1 hrldgt' WIii bl' rompll'll'II hy 
th,:, tlA1t1 lh1• ll"l>hall ruad thru ill, Oloutl 
fn tl11• llrt•\Rrtl t·onnly lhll' II qllllllh•ll•tl . 
Jin• 11r1I 1·111111t1 I• vt•r,nlng lo ru•h 
work till lnt1Jro•l111( ,It• POll'l of I ht• 
rn111 -Htnto ruRd 1111 htK lhr11 H, , l'lou,I 
from Ta1111111 to th•• Allantic, "" that by 
lb<' tlru1• thu •apbalt ro,ut 111 flol•hNI 
th" Rr,wud road wilt Ill' retldy rnr 
11ru1 1n1tfl4• at 1111 tlmNI In too yrar. 
H ta pu~'II lo 1tv1• tlll' ..nitre n,atl a 
11111'•1 •11rtaw aflt'r the mi11lho>tl hu 
hf.cl allt'l-1 lo IM'tt lP for • tlw••· 
Wltb tbla mad and brldlll• ,.,m,,tet••• 
1NIOl'k' IIYIPI In rt"Dlral )'lorldn 111n 
man tlM• trip t.o th•' Allanll•· '" '""" In 
a fpW hollrtl, 111d dm 1,pPtllrltl or th•' 
lll'tll'h lll'(·tlou of lndlattantlr will 111•••11 
anothPr IJOJlUlar all~11ar """ort t11hh•1I 
tn tlar many atr"'ctlo• ol thl• ••hart.••· 
tM a lmuty wt'II patrool-1 la Ftnrlda. 
Mr, HIOllll'too atall'tl tbat tbe hrl ..... 
boada had IIN'n pnN'hHd rntlilir whl'r• 
fYH r™',- hAt'I hffn off,'l'l'd fnr NM, am\ 
that the prnjl!('t .... II •111.- lrotP thP 
,-t11rt, 
. 
Hu111Q Ill• It•, 1•K•l 11r 1111» !'hy MIid ,.hid, ls , ·11 11 1'1'1•' I 10 ~;""' f.11ki- •~11ho1wkull~11 h.1 u ounuL / 
1'ht• ,11111II IIOI I> of \\Uler 0•1~,• lt·f!-11111111 •hi!' ,,t lh~ IJ!l'lui·,, IM 1111• , ul111•11•t ru1111'r '!' E I l ,ttk•• Tulw~k1i,1111'f, aml th!'I uhlung 111kt' ru1111l11g 
'" l\\Utl tlll'r!'t.-0111 •~ Lake RIUUIY-1", " ' ld<'I • t• Mh<lln a wile out•l11t• lhl• .,,,all'ru limit• or !It. C't,,ud. 
Thi@ 111«-ture WU tuKllf HI a rrl'at h lght amt ~how~ mon• lh&II llm•l' mil~• ot 11'1-ritory. To 811Y pt•r.on who hn K■ hll'cl lhl' !(11•, I hot Mt. ( ' loud 
-1111 I,, hut • wa1•l11<- Ylll&lf', tht, pld11r!'. \\' hll,· 1101 •howlur 10 wuur hull1lh111• In .-lr11r tl~rntl, th•ei, one an l<t('a ot th!' toerritory alrl'ocl.1• t·oven><I hr th<' 
,.,,,., ■ ltho tltl~ Pkhll'l' ,doc•• not 1how lb•' \\(' ~l('rll t>drt or Ill(' ('lff, 
The hto,·k ht thf' IOWl'r ll'tt-haN ,..,.. .. ~r ,-ontatna tlic Cllrl!!tlan ik't.n<.v l'IIUl'(•h. whkh U1 Ille WOl!t WC'8tern put nf thf' town 8h0WII ht>rl'. Thl' ('ii.I' 
ru .. •uly • Wit(' further we•I than thlll pi<-I Ul'l' Allows. A 1,1lclUl'I' m,11ll• l'M Ntow the es1t1re c·lty would ha~ .. to be made et Nnd1 greKt ullilmh• thut 
lb" a,lat .... ,loubt the detail• rould be madti 1•l1•ar enou11h to dlaUnpll!b an,- 1,arrk·nlff h1dldlag@. 
lil<'Vl.'1'11 1 !It. Clout! boy1 bav(' Joiw,cl llaf CluTemull'11t'1 aviation ... r , i.-,, l11 tbe lallC two weeks tor tralnln11 to be futui'w aerl11 l pbotogrnphen1, whieh ,~ 
11 br11n1•h of Oo.,l'fllmPnt work that hi dev1•lopla1, Into one o f the moec lmportaat 'lltudh-9 aOd m011t valued lll'l'Tlct>11 to tbe 011v~r11mt'li t, 
Real Estate Movement Continues 
Active In St. Cloud and Vicinity 
ll•••I l'M tnll' trnn•ft•r• lu HI ( ' l1111tl 
I 
Union Services in Open Air Grow 
In Interest Each Sunday Evening 
~.~:l: 1~11;: -~~~~::;·,i~: ,~!!: ,~::.~r=~~ Suprome Court Susta,·ns 
not ll OIOIIS '""'\)It' 111 lbt• dt.1 .. l'l<Jl 
he tou11tl tron1 He1>1t•ml>fr 10 Muy or 
t.1Nl'h M(•tocon, nml tht' nun1lwr or tlt'uiM 
'l'l1e union. <tpt•n-J)lr go~r,t1I tirvlc..'("til 
,•q ll1lt1<•C(1tl Padi Huhhath t1n•ntnll ily th<' 
Ml'fh nrlh,t , 1•rt.1"1 h ,Vtl'l' lllfl, Ut1 rn1~, . 011,1 
( 'hrl-.;llun t•o11grl' l(1llhmt-i 11! Mt. l'lo11d 
lrnn• •IH't"n Jrowl11g lu J}o1H1lurlly noel 
l11tt 1 1'1,.1st ~nt.•h HuntluY. MU(l(•iol <'1101 r 
11111•11•, <•nm1toij1'<l of thl' s l11g1•l·H rrom otl 
l'hllr't'ht•M, I"' rt•Htll"l't..'d In 11t.ill,:11,r111 lllll · 
lhRL ar(' 111•11dtu11 bear evldl'D(!e of th(' e k. I . 1· . th 
rt•ll('l'\'('tl 11l'(1<· 1ty tbllt tlll m~IIU hlll Ill' er Jns nJunc ~on ID e 
1,01mlollou 01111 hu•lul' luh•r,'"'" t11111 
1hhl1C to lht• 1•l1y tho lt~atly 11row1h nfl • 
I . 11111111•'""· fllld O l 1'111011 ur hll!'l'C'S t 
IH tlelln•rpfl h.,~ onr• cir th~ mlnt~tf'r~, 
1'111'11 lnklllJ: hi . turu , 
'rlu ... to1t • M•rdl'P8 arl' ht•1tntt nt 7 :a1 • 
o't lo~.-k Pfl '• ~111Hltt Y t-vrnimr 1t11tl nn • 
flnl,-ihNI I .t, ri' 1lnrk. 'l'ln~n thfl youna 
tK'Ollll''N m~llnga RI'(' n~•l.'mbll'd nt their 
n'"lll'i ' th·t• ..,,.,,i.,.," RI th!' u~uul hour 
f11r th~ l'\'t111l11g ~ •rmon. 
iOt:.~~ ~.:!e ~~;.L ;;~-:: ~~:111st Hr. St Cloud Br,·ck Pav·1ng Case Clou1I durlns 1h11 flOl•r !Ol'ver•L • .. ,,1.11
!~1~ t~d n~Pt~ 0 ~o l~::':.e ":,;,~Ir" ~:·~t~;:;. I -
homl' end purcha.!M'd Whfll th1'y ll('('(lr,1 'l'lw l!'(•r,•i<-t..• l1ot.1 iu1r llt•hl In the 01lPn 
In I he wa,- of real eata,e, white. th" 
numher of lnQulrlet lbat ■ n, brln11 r,,. 
(·t•IV('<I dally 1bow1 that tbc l'lltlln1 or 
thl' 1rnr has Lurnl'd many m•w iwru,•· 
"''••krra to,.·arll ~•1orlda and lite Ht. 
< 'loud K'Ctlon. 
'l'tu, mn•t r«'Mt llllll'.11 reoorte,t by llt(' 
('111&1'11• H1•Mll,, <'o .. are • t0Uow1 
Mr~. Mary Daaborc hlll PUl'('lt881'il n 
l ' ltfl,-~6"1 uu ..:.:..._._,_ .. t-_.J.\t.- !\,•=-:..... 
tiWlll'<I by ( '. Z. Ll11ptQCOtl. 
Mr@, ►'r111wl11 l,JIDlll)OIUI hu t}IIN'hll!l('(I 
tlw AIIM•rt D,•arn farm • .-r lhl' ('llv. 
Mr• P'ranl'l8 Hlmmontt' MlhtRI' nn 
Mlt-11ls111 .,,,,11110 h•• lll'l'D f!Ohl tow. II . 
Mur11h7, 
Th•• 1 ... n. r~unb Hf'lll'V rN)Orl8 thP 
rollowlt11f •Rlr11: 
TIit> homr nt ll11rah Ca kPT, In ••ot-
m1'• A1hltti11n. fO IMI(' Wlftl'rtuan. 
l,11111 :!:I Kt1tl :!-l In hlork :10~ to M. N 
IIRml)ll(ln, 
Tiu• ll1111n-111<' l'<,url of Ftorltla l,a, 
i't'llflt•i,~t MIi OPLi\1011 In tht• UIRlll'r or 
tlN' nr1,•k 1111.-lq Ju Ht. l'lt)Ud, In whll'h 
011 lnJ11111'tlon wu l11@u1'1l i11 Uw Circuit 
('11111·1 l'\'Mtrnlnlu lhe dlv Crom R•-•· 
lnll:' nud roll..,.tlna: two-1hlrtls of tilt' 
,,,,..t or au<'lr oa"11111 from wbult1111 1J1·ou-
1•,-rr owm•r•. .'\t't.'llt'ttlns to tntortnnllon 
..,...,,J<,l'fl frfltn Allllrnl!va Jnhn~lnn ,It 
Uan,•lt. who m,,prellf'nt~ tbl' pn111,•rtr 
tl\n11•1'1', the l.'flllt will DOI\ he lllllcl hy 
th~ rntlro c-lt;#, ln1,tl'Ut.l o f """•H hlnl~ 
tn•m t hf' lll'OP"lt7 '"""''NI nll,111 ln11 thP 
brh-k 1111, t•Dll'nt. 
t '. l'l. ('nrl•on I• In re('t!IOt ot R INter 
r,-001 lol1n"tnn a 0.rrett. attnr1w,•a tor 
llw proll('MY oluwni, In ref1Jrenee to 
llw lU8lll'r, _whlrh lnl'ludl'!I tb~ tollow• 
11111(: 
n Ir n rt' , ltu.., ,•011d11Ptf'tl Kl tlw hour tor~ 
1111 urt11•r n••lniiulng th<' C'h.v C'n1111dl nwrly 11~1•11 tor Ill<' •cwll'I It•~. 1K•rml11 lnic 
from C"11f11rf'lnl( 1111' 11,•n~ Hllil •~•llt'f•lllut 1111 tllf' n11•nwhr . . ol!I Hild 1•oun!l, to oar-
I \\O·lhlrtl~ of lbl' COHt nt th,, 1)11\'lllll · tic·l11oll' 111 llll' rellJrltlll k ,i.,,·,111111111 1\1111 
from 1u-u1,\.'rl ,\ u,, 1wr~ ( Olll'\o.thlrd ft•om j 1w11 r a l't"l'llltHl l,erort' tlwlr lf'nJCUt..1 or 
t'fll'l1 side of 11i,, stt'l'<'I l. ts moclP •o n• •Q('lety m<"<•fl,1p In the rl\ur<'hl'~. 
to ullow all lhe prol){'rty owner• Huh-, fl,,, .. . J . 'f. \\', !'ltewurt ts 111 on•orh 
Jt•ct lo the a~ <' "meDt to l,.N!I in rbu fll(' 11rrmon 11('-CC , ul,l,1111, ,· n •ul11~ 111 
.. ,,, •. , of the lujUll('lhlll. 'ORk Ur<l\'(l f)Rrk. '.l'ht• ouhlll' ... nerell.r 
(t outlnul'll 011 !Mill'<' l'our) '" lnvll('(I tc> Ill' Of'e<('Dt. 
CO-OPERATIVE DAIRY STARTS IN 2 WEEKS 
·111,, 111rn,•r~ of dairy <'atilt> :11 St. 
l'lnutl anti vldultv. rt'Ol'l'WntlDR tlftv 
C(I , all"t'adt he\"t' Join<'<! th~ M-nper-
a ti vf' dalt.l' •••w..tatlon thal wllllln lht! 
11~ t t•n d•r• nr l1~o W\"t'k~ will twain 
•lP''l'lltlonR fnr tbl' tlalrym,:,n of 111,, Ht. 
('loud and Kl..,.hnmN' l't'l' llon • 
('it\\}11 . ('OWII, 
f'Ntrupton 
Dand•on 
M!ller ........ . 
Blllke •.••.• .•• 
lb1lllf01t .• . , ..• 
II V'141t'l'l•tlt .. . • . • (! 
2Cll.lR ., ..... , .. \l 
2Htokra . .. .. . .. 2 
lRMel>oM'II ::? 
;; 
.\ Cwl'l1·nl (('ull/ollc) k(\l>ukcr Uhl 
th,• II- for reR!'rV11tlon1 hod. (l(IH..,I 
Tbe (onM(•r,•otlv1•• dPfende&l th•• n!II~ 
imlo 11 , but 11 w11 a dt'l'I lvPly IK•ateu. 
Thi' lrl'HI.I hill then WU taken UII and 
pos!fl.'d tbru It~ @l'COlld IIGd tblf,t reo.d-
lrll(S. O~itlon to It carue frOlll Dem-
cratlO, National Llberal8, and Con8ern-
t1,·,••· TIit> Mnclal Demncrat1 (mOderate 
101l1'lu l bit8). fodeoeodent Woclallllt• (rad-
kal or bolal)1>Yl•t t lewen tl. and Clt>r• 
l~ fCaUtolic11), and a h-w m-ber,, 
rrom tile oppoelnlf pa rtlett •nPoorted tho 
Pl'•<'• t rN ty aoo carrlM It. 
liotb the mot111rate l!Oclall11.1! ( Sbclal 
Democrat.!) and the rad ical or bolabeY• 
lit l!oeta ll1t8 ( lnd<'uendent 8o<:lallllta I 
llaYP been 11 lmll8t nnanlm<1ua In ft.Yt>r• 
ta11 al'l'(!pto1lt'f• ol the ()('a~ treaty and 
_._..kh111 the l""!t of It and a1>ttln,r down 
t,, work to PIIY o{f the da.nutal' . 
~ELJl!BRATlON OF NEfflODISTS 
t;NOEU SUNDA\ ', 
'oluwbu , Olllo, July Ill. With th<l 
average a1teniluope at the •'XllOllltlt'ln 
pln,-cd nt 00,000 eu~lt day, It wn, c~tl 
wutcd bJ· l\{('I hod I l'l'llll'IIR r.r oftldul~ 
tl)nt the lotal 8llendan!'I' at th•• expo. 
Rltlon wus 11.11i,ro.:lmM!l'ly 1 ,1.)()(),1)()() Ht 
rh,• 1•111><• ( Sunduy). 
No r<•l urn~ on the tinu1wl11l •tun,lln~ 
hf th,• ,•,•ntenury hnve ret bl'l'u mutl,• hy 
th(' I l't' HNUrf th1partmN1r, lt wus un• 
11011111•,,,1. AU l'l'\' t1 r dt1 tor att.,:,utlonc'I' 
Wl\l't• hrnkl'n ot 1111' expo ltlon tlut'lnif 
tlw ln • 1 t,•w littYM, ll IH e•tlmat\'il 1 hn t 
uot (l'Wl't' lhnu 1\,000 IM'OL>ll' Wl'rl' 1111uhlo 
t.o ;eel I ll•kt•t;J tpr the <'('ntenory JJIIK••ant 
"Thi' W11.1·t•1~•r," on Thurtt,lttl or 10,1 
Wf'tk. 
ltt'<'1lrClij ~how 1,1,o() ,•laltor>t Ill tho 
rt'nt,11,nr,1 hPre hu,•P li&ll(nc•,I rlthlnl( In 
lel'l'l'••or.r Pl'8)' 1'r c11r1I• . 0U('•lhlrtl of 
thl' ~1¥111•1'11 p~l11tl'II lo ,11,,·otl' on~•l\111th 
of lilt'lr Income.. to tM work oC lhu 
<'h11n•h at Imm" anti in torel1111 luntl . 
SOCIAL RECEPT ION TU URSD AY 
A l'l'<'el)llon wlll bl' l(IVl'II thls l'Ventnir 
at the NPw Ml . Clou;t hotl'I In honor ut 
/Wi~• llr<'f'llll Btt!l!dt ot TUIUllU , who '" 
lht• 11tlr11('1i,•e g\11'~1 of hl't 111mn Ml'K. 
•'rt111k Olllll'l'I. 
---- ---- . 
peynhl,• to W . W. C'11rson, trl'n•urt•r. 
Tt.l• will ent lth> all W\llllllt'MI lO mar-
kt't r1H11ll'rati~l'iY n11,t 111 havf' th•• ht•ue 
flt 0 t 1111• ervll't"I of tlw N>llt'<•lor llf 
tile wllk ( 'tlll • nllll or lhl' (llkllln" ot tlH' 
butter tut,< 
TIit• 1•111111ty 1111\'nl 1111d hi 11d1lr1••~ 
11r1' n. TIH>r WPAYer, h.•••huwc•tJ, 
MARKET t'OR 8l,'8PLl18 MI LK IN 
8trMMIIIR. 
Tr•<'ta AA an,t 77 In 14'1'tlOn 12-:016-.'IO 
tn PIIIIIP 8N•k11r. 
"Wt• lak,• plt'll•tarll hi lltalios to YOU 
•I 1111~ tlm" th11t thl' llnDl"f'mt> eourr 
ot lht> fltell• uf rlorli1a hH attlrme,t 
J u,t11c' l'l'rkln~ In tilt' matt•r nf 111,, 
"™"'' ('11111'" (~rlnrr tn tlkl lnlnot•• 
11011 ,rr1111tt,I to -t1'111n tht> ('ltJ from 
1·,•ll1•, t11111 two- 11'1I■ from IIM' 11hutth11r 
l'ffiPt11'lY o,rnen). " (n CllUIM'Q(l{'hl'I' , 
!ht• pel'i11a •-111ent aousht to "" 
mall,• alfltln•t 10lt1' ll")IN'rt7 111111 thf 
proJll'rt1 ot ..,.r ahnttlq prolll'rlr 
ThHf' nlnt> ownt'rt1 81'1' •htnrln,r lhrlr ._11 l~I ••~rtl'I.I t~RI wllllin ll'n <Ill)' AM n ruli', lh..-e I• IIIQ 1leman1I for 
tNIIII .,,. puttln111 Iulo lhl' HJt1•rprlHe> ~1 "': .... ":, tro•; for th~ allll()(;i~ll~n milk 1l11rt11g Ill• •nmmpr NPallOD than 
~fl(), or ,10 for eR~ft cow that wnt he th fill' IDA ns 11'" IDOll'kD 1111 I tr 11111 11 th Mt I he l't'malnder of th@ yf'ar, Thia Tru·t• 110 and 10.1 In 1K'<'tl1111 a:!.26,.'ll 10 1~, Wllc•h<'rm•n. 
Tnu•t I IH In fl('('fion 00-~'6-:IO lo II. H , 
tlll•ltM>. 
Th•• homr <'If Mr. koirrn to J. r . 
Rlood. 
ThP ho11111 of f'apt. Tucker nn 1 ..... ,. 
Ul'ltUI' to C. :II, f,lpplnrou. 
ThP home altuated on lt1la I, 2. 3 and 
4 In hl11<·1l :r.13, koo,rn H tbP old l>r. 
< hUIUI propert7, to D. a Wlllla111•, 
""'"'" .. ,.,.,..,. .. ·•-'-'·" TIit. ....... kl■ ,iilrtllc-11 - ,_.,... nn 
Utt! a"'81 •n ....... . ,_ t• Cl,..ul! 
I ullrt, ln whlC'll ,..._. Pffk1u .,__. 
111llk1'1I Into n,11101.'lltllon'• ~11111"' ar- ""r arm• to t'll ect m I an( t.o t'>ll''1' 
""' " i-mt>ll' ml!I: <'UIII nr iklmml't'I milk. mR1 tw dur to two or tb~ rau-, 11a,■ 
r•nlPlllf'III , The p-nt mrthod of m11rkPlln,: I John U !'lc'lltt of lhl' F lorida E1:p,1ri-
At a Dl('l'tllllf 11181 Frld•1 ., Rrown'• lhlll of thr l!l'p■ r■tf'll•mllk 1)111.P, u,11111 uu•nt Htatillll, at OalDNl'III • r1rttt, 
1•h•ll"t, l\t Wf'•t Ht. C'lomt, tile f111lmr- onli- t!M! eream and hutrPr ft. lhrrc nf'I' frwer l)f'Ople In th<' Mtatt> tn 
ln,r ,. rnwrw 11"1nr Dl thP nt'tfttrlN of All pt•PaOIIR .... ntrnir to Join the aruro- thl' MUIUIUPr lt'alt'ln : INll'ODd, o ... ma:, 
lltt. ('lnutl. R'ontlJ'llll'IIP, D(l 'ffNt Ill rlatton ~llt'IQ(cl apply t11 the rounry a,- prOIIUl't' IIIONI tallk when OIi lod ~ 
1•1011d ,._oPd appll'utk>n• tor mNDbt'r• rlt•ultun. l a .. nt. poc•l°""1c a t•hN' k for tul'l'. In 1uw111H, fbao lo auta'IID a■II 
blp In thf, 0.....,.. rana•...- ~r• 1 • 111 rnr NCII row to bP mllkl'II for th" wlntl'r .i. third, mutt row• ma, rr.liMI 
"ti' Dn Ir:, .,-,.,r11t101t, ...... tloL f."11«111 ■houl•I ,,.. madt', 1 c-,otloUPII OIi .... rlwe.l 
I 
., 
• 
8T. CLOUD TIURIJNI:, TB1).l),U, .JUL 11, ltll. 
llt 
Announcement I 
Dr. P. E. WATT , 
the Eye, Ear, 
p ial i ·t i 1) Diseases of 
o c and Throat, 
Examiner for 
Ou t'rhla, 1h1ht, July 11, tl1r 111,-
trlrl 1h•1mty 11nu11I 11111 h•r. with ll 
suit•• ,,r dt'llUt.V 11ran(I ottlt'f'rll Cl'llWDrl • 
Ing ., . J , I.ti Ina, tl .. pury tli trk·t gnrn,I 
UlllSll'r: ,1. i,:, E~trlllll(', •t■ ntl Wlltll'r: On MolJ!lll)". Jul 
Crystal Optical Co., 
J . F. N :Clell,rnd, 1ra11d warden, 1111•1 load, nf No. T4' t lebla 
J D. ~ ..... ,.. lll'tllld retary). l'aml/ t,,.r,o wallt' • pllarlmall\' to 
ov<•r Crow t11111ford ■.114 -ted tbe flll· hu1taltatt,,11 of otft.-.rtt In Or 
l<>\\11111 ,,trtC't'rs and thPlr ■Ida In rflt,lr :Ml l.,-..1,rt-. Th9" llt■ ri.Nl w l)O'('lation ,,t b■ 1·tn11 a jollJ 
n• t><•l'll••• <'halr!I and datlona f1,r 1111' lllltl lht't wet'I! ll<>t dlliapp. \Vil! l,e at 
1•11 \lln,r t1•rn1: hrotlK>r who att.-nd• • No. 
Nobll' Oraml T . N. ('lark. la f' "r dl1111PDOlnt~. 
Vlc-.~Sobt, Ort1nd-l,l. llUl-. Aftl'r two ('■ ndldal"'9 Wf' 
l ~ •• Tit __ ..__ Into lh myatPrlf'II af tlalt I ST. CLOC:JD, FLA. 
l/lt'<'t'l!IBl'Y-"'J, • •-• ·-• tJiie 41totrlc,t ..... 
l'h11plaln - Bf'Y. w. R, ~n. • hllltwl 1114! ,wwly ....... 
1s.,tore the lUIIIUatloa. o.c.ola l.odl!I" TM -inc tor, One Day-Thursday,'Juty·'24 WILL BUY 
HO R : ll:00 A. ll. TO 6:00 P. M. 
iRIEE- A#.:L •xAMINAT/0#8- FR•• 
ronf,•rN'tl lb~ 4-JW ot trlNdllito bU utl•lttea 911dN.I ID t 
nn,thl"r>l J. Eiirlf' l,llofvr. J. IL w .. ,~,. with ~ht,,.._ .... 
all. n I,. ··••unt'II, a■d 11:abt'l!I 1 ... ~ i:.=.:: IO 
lbrrln, 11181 .al 'llllltl •Clllllf 
Th<' ulotrlt'l 11@111117.,.... --tM ■lllf ~---..... 
Saturday 
JULY 19 
th,• \'INllln,r hroth- -.&f-t,.,d t1ll' • ..-... ..... et 111 "ll 
HOME OJ"ll'IC.ES: bli;hly dramatic featuaw ot ltl wuri.. ladl\'9Mllt ........_ I j , OWi 9,r, II O :11 
dt•~ ..... , on tt• .ttlelawJ' and tb~ d<iftot•• ... -:-..ltll.=w- ~~ I , ... .,,u;..:.~~-· .....  --o•a;_ , . . a,~. at 
Third Floor, Mutual Life Bid~, Jaekti0nville, }t'la. _ s o .,,,..,. more be■ rt-touchlllc 111■11 ,.._ ...._.. ~7 ''.A.YLOR'S that vf D11vld and Jonatllan .. ret■ IIHI N .: ~ 11·'._________ l'a 
h, tht• Old TMta_,.._ ..... ~ 'fill tqbt ~11 ~~ .... en.ii 
VX !~. h_.ive bar~a.iu f y 1mc~ on g l thing~ to eat 
every day in th y :ir. 
Mallory's 
Grocery 
11 
( M IJdt .. or nt...,k) 
frlem.lablp whlrb • ·ltlllllUOII ... WMIIII and n-~hlq Ill - I wtilt tba aa Camp' Toma to Soup .. ......... .. ...... ' .. ' ... . lie 
or.• i.ws-tatlll'r, wnth •~l •• watmth and hur,t,.n ~ ti. -dar. TIie an Camp' Pea !Soup ................ .... .... .. ...• Uc 
I .;111np." TIit ftnt, l)llrt ... u dbic.--•I •uda deirn,e that the U•NO of both prln• "'"rid lair,.., "' routt> ""' llsllr..t • · &D Oatup'l!I B--f "" lie bl lllirl'Y I BIil b It llJld u., with a •IIVPP •hH-11 b;r U1e t■J'• of tb<l '°"' oOUp • ' ' ' • ' ' • ' ' • • ' • ' • ' • • • • • • • • • • • • on,I h ... J . ,1. '11cC.:M.~~ .. - b(JIII -:.~ o•lpill• ........ plat-.d In ~nlJ'. H w,•n• 1110011. whl.-h hro1111ht !>II al1111 tfll' ..... • &D Oamp'e Clam Chowder .......... . , , • • , ,t{' 
I •111\•1ulltl and lo h:11 •live talk~ on ar11n· lh•• f>l•mii " nd1 llnrelt'IBI ",tt thuef ~ .. , .... ~ 1111111', ·,~~,,- toll ;'1'C 1.:-1:-11,,•,., .. r, :~ 1111 - 1•1w m~·• ,Sil Vt!? li'lake )at111tto.l ••. .•••••• • ••••• .•••••• •••••••• lie •• wr, In the i:n•:it Worhl Wu ... r11w11. 1•1trr)· 1111 w \ .., .,.,. " • " r nt " ua -• y. G • \\ .. Art' ,irr.v tlll'.f lllll nol hnv,• tlml' r,, ,,t l•11H'I' U)ll(ht,r """'"· '.l'h w,•I'(' ttll ('onh•m11latw11 u \11111111'11D\lr tli>W rat111lated • Ug llr .................................. tie 
1 .. 11 n mor1•. olt11l'li 111 t111• balHnN' with tr111• frlt-11,I :•~, .. ~0:;~•:.rn,: .. ~i'.'.nt1,111•1111r",',.!•_!....,1,, .. ~ ... ",',t Tin l.'akttll ~xporl 'uap ........ ... .... .. .• .••..... lie l!nirylHHly th<•H •ttlll: '" H1"1Utlful, .\u,. 1 I ' ,,.. "- ""' C Hf i LI B 11 Jlh-,.,n i,;kl••••• 1 ''.\ uwrk:l"). ,hill tuw11nl our nf humble m,•11.11 ,1111 llw i.uwau1n~• rll,•r or IJII' Oannt111 rl•·• ,& O?ll a , 0\8 t>llU"I. • • . • • • • • • • • , •• , , •• , • • • • e 
J>,1lldou~ r.·fn,,lun l'ut th('n "''"' 111w 41~wh·: hut. utLf'r maur trutl~ n1ul Pr. nrut. mun• lhM,1 •lll. flf ........ thl•, ru Mil"higan avy 8t'Atl8 •.. ............. , ......•••• , •• lie 
nvl'<I hl• 11 cummlun• rrllm thr Bibi•· 1rlhul:1tlnn , '"' flnll thl' dominant r,•a t • t'luri,ln." 1'hr <•a lmn,,,.. nf nh1l1t lmif' Jf El d I{' 11 
,1,K>I. Uri' '""' In,: thrn thi• ht•t1utlful I.,, ~111, .. 1 """ ll ,uul ttlVl'II PU(~• tu• our an1.·y t'll l(.'I' . • • . . . . • • • . • . • . . . • • • . . • • • • • • • . • • • • C 
Ju l'lo In~. thl" t·ompnn.,- lJIUQ' ·• Pn\l,..4• lfl I Cd t ,· ,,ortlun 1~r thh• M'◄II'• orlfl. fltu Po t 1'oa@tie~ ................. : ..... .............. . lie 
'fHl,EE DAYS ONLY 0(\(1 r;-ororu \\rhorn \ll Ult.'\lw. Iner F"hm ." t.'tlUtlUPrt.' ''• ,uul tru<', un~ ~ I em l"Ollltl fffl In tuu\'I, wlth lfnth•'r • ·at11r(' thus tll'lnkln• th<' ll etl\"NII \' •·attu-r hlr shit• 1"\'Ji:1w,1 supr.•rue. and thank • naunlfl<'f'Dt ('r,•atnr for th•• th rt•tum of ,.ur men 111,t th( ""' ~· , Thru turhulent '1'111'~ th<' l!Olrm nlt.r l~•11pfl1 •-tt>WNI on matC or t"hrl,tlnu prlndpl,•s '" tlu• \\'orlll rtltlug for tl>t.• ,._..,,.~1,.,0 w11 mnlu - I do not oi,n~•lTtl htoW' any P<'..,....I 
Wu r. <·ould ha•e l)k•kPtl a 1...Ul<•al G■lr In 
W tnlu!'tl : lherl"fnn• !hf' h•11,•t1ua lnt•t1lt'at••1 l thRI ""'llt't'CUI uul - lful ~~~nit • 
-• M1Nlot1al') Sw.ty. ,~ •v -n~ 
Thi• IJ1il! , Ml•. llllrnr,- ~ll"t.,· ut had nu ••J>tl<irtunln t1> •luk tl,,..i, <11111 It .,._. 110n11.• fanatl.-ul ...-..blbltlf,nl t, 
l ht• li••nl l'n>1<byr.•rlnu l'hnn•h ltt'lil It• till' 111 11111• oC tlw 1•r1111lhlat~ . 111111 ell Wbfl 1111,rht hllVC' o~tNI IIMt' llw 
ow,•tln11 on ~•r1tlny 1>( lu t ,ve.-k at tli,• 1•,11n••s,'(J th,•m•rtv"" bPh111 lll!!hl,- MOOS WA I! t'l l[,I, •-- bec-tau,w hi' l'OUld not N.'jNlatl' !ta tu ........ '" Mlllt 
h•1u11• of A. " · t'hurdl. Tht' p ........ om i'tllrt,•, t h,v lht• hUIJI'\ ...... M>rvli.•. hi• own ll'IUP,' l'llfflenl a ......... . 
('1111•1 h'<I of II ,lt•vo(lonal n ·ir,>, ~Ith .Htn 111,, work. t'lllll(• N>la:ut1011 ""'' II . •:t>'")S. II u, ... n ... , •. 
l)al"'l'tl and talkH 0 11 IIK' iw-.ml#lou ,.., """ r, CC A • _J 
"''ork of !ht' rbor\'11 11111 1 fal"tll ah<lut '""' N'fr('hmenr· . and many •"""'"'"I th, Kl lmlllt'f. ••111. I tnai: M .. I 
dltlun• and t!M> onllo,>11 In .Turlrt'Y f<>f ---------------r------"!"",,_ ____ ..,.,.,. ___ , 11.TA • l'fl,,1r n11 o utdoor 11ft' at OOTl!l'llllf SWnt.r J , alt wa lu Tpm-
1 1111Yaft<'l'IDell: llf f'lllrt.n' klug,11'11111 <; f "f • Ofjft• 1 C . · t ~ . ~ ~ AH'PIJ>!j_l■k". PII tlalll J,uat • a., aft .. r h .. 1011 vl•ltt'tl 
tt"t UM- PNJl!rftm'a l'l'nalltfon , IN' a I omta «e rop·. AM d ,:~ anr.- mne on TU-1aJ' morn• IIIP IIIID<tl)hat, lllffllDI nt'tlooa nf r .. , .. 
cro,am and l'ake were rTNI. . • .- ~ ~l'V I• .bY ~llf', and th\' 111nbuffltld •n4 OC'R.1to counll • Thru th•• T1tm1W1 
.\. tot.- nf thanks .-. ■tvPn Mr , · • .,. ... -•~It ht t ,.~ s■ t u _,._ 
Chul'\Ch for till kind a In openh-, hi~ M h' ;& .... , · N nn· ' I F 'th y . ....,.,.,.._ .. c C ya 111 -·0 •. -nmtna ~·-•-"· It •• .., Ont 8 1111111• 
hnmP tuld for tM 11,r fltltt .. , bad In UC -~ ow O a O I e' •ar """'7, atttl'- labla . -~ ... rllt( .. fa••Jh tbe 1'1111■1' nt tbll 
I(;,, llatll ..... •.■ -' l>llttloor ·- re , ........... _~- •1111'1'11 Ill tb,1t1e ('• 
pr,,vllllna tltt' n>t....,.lullt!ul,, He l!l<• ,IQ'd kl for tf,.- k. ao4 •• "llrt7 lion.,. "1.s ~IIQO al'I' fll•t 11- minn 
P I hli 11lesaurt In bovmi; u~ with 1 • .. " ·~ -him ontl pruffer&l a t,Onilttl luvlt1trlon ·r,•1nr11,'tl 01,u., ll1t• ,..,....,. fur th Ir t'1t • Utt,1 ht n ·to~I to wortr t t'ITI' tu,1! 
for us to rnme aunln. Next !ll'uoo· ero11 of 11a,·l'I ora11fe ll\1111 IHI~ bl't'11 gl\•Pn out f rom ortt,,l11J perll'tl<-.·, t<t1ve for a r.-w 8tm burn1'<l " day, wbkh, hl1 Nltl, w .. ltlfl m11n1 
" w CRlltornlu is n•110rted lo be r-111 · ,..,....,,.. In 11owt' o f th1> flrt'h11r1J•. It I ,•om,tll'llllt'IN' amnn" th11~• lk1hl 1•111111ah h1111N1 r,,r 1111:r man 111 work. an,I '"■t 
01wottlleapedalfeut.i111'Ht>fthe Ill t J 11 I 1--• 11 h ll I " '"" n "' 
, tnl'l"tlni; was that th<> m,:,u l-ere lnvlr p,1 ••ra 1 ,,. t rnn ear Pr wu e~t m11 1 ..... ~• t' t l' •n•uo,1 I (•nlllY ,. l\'t' rt'<I to plUIII!" Into thl" wntl'no of thn 111i_,, th,•y ,.., • .,, unabh• In "'-~ th,•lr ~hlltlreo 
an, I tho!>(' pre!l{'nt thornly ~uJoyPII thr llf'tlVY dropl)8ge ln 111a111 ,..,..11011 I w ith lltrh• or11~. ,1t1rln11' the noon 111,uno, wh~n thl' "" awakP ,,...,,. ., ot th~ houn. 
,~-..,a•lon. It Ii! Ju 't 8'J,•h 1:ate ,rroup,i ,oaltl to he t'<'!<I\Qll 1bit' tor th! , ' .. "In I" bro111l wav.' 1111111 ti 'lfl"II• wa at It ■ hl,rlu'MI . Th,• llon•rnor nl,n •la l,>t l thal IM' 
• I l I ~·torl,la c-ltru~ froweM! IJNVl' tl<'<'ll .. n11wn 11"111.'CtOr wh<> made ll lrtll Utru Ourln• tbf'lr •t•• ·, 11 l'Ulll jl. 011(' ~rt• b•amd,1 tbt• Mmftan •1~• _ .... ,,ln•,I that 
0 • w,,rueu II t ll' c ,u~lt<',,j lliru.out lh1• "o' orrled Ill: the l'f'Ot>rt@II hum1wr c·ror, •••·t.>rul dlJ!llrkt lut Wl'f'k, 'ms I' tltu.at<> ·- ' •- " ~ ' ,v_ "•·" "" 
Munlry tllnt atlmulat~ h11rr,~ t 111 mlij• In 1 »lltorni•. whkh mhrbt cot1te,ul •howM "'' ,., 111 nnl IUln• """""tllnit 00 nt •holtol'II -t out r,,,111 1,1 lnuut~· \JIUl be 111•nt 10 tb1• m n In tht• n1lnlnc 
_ __ ___ lv11ij un,1 well tho mt.l~hinnry tl1'a,u.-y again t their 0.,.n pn>,luc•t 111 th mnr- \lt'r f'l'llt 1,t I n ormal crop, Thi~ year hi lll)l'nd ~ ""lln&, anti on Thunoday JtlllntM In onl,•r In lt«•p th m worl.1111 
h.1· hu111lrt>1ls or thou•arnl~ f ,lnllnn< leer" ot the Xo•tb.. w:o..-evt>r. they art> thl" \ 'al.-aicla c""' 1- tQual t,, llu, or a perty ot St. Clotul !olk loln..,, tlll'm lonir bonr,I. Service FIii Of Prasbyt8f1an f:otl . 11•~ hie •sed th Ir effort • urnl will flndln,r reason to ff.'Cl much ('O ll'r OVPr the lla'rt'l8, ■1'11 It ,would not 8U rpr1 .. , tor the dllJ', ff>turnln,r In lite I'• nine. lllr. <'al\11 ~Otlk Ol'Culon ti\ "'-"'· 1 l,outmue to do ~o. • the pnli!pe<'tB. as Later reports from Ca l• me to 111"1! tilt' 1010·::!0 croo cume out on lnt·lude<l In. lh<I ~n nttx'fll ••'~ lll-.. furtbff, Ulat I ett'r O. KJ1l11ht of Tampa, Churlll js Demobllzed Other Nl'WL ltornlc rome In. Not ool d oe;, It ap- about .. --.-..,.. ~I!!!: tllt' ,lrou la Alpba...W~tpbal. f '"''"• 1.1<:hWl'tk,•rr, 1,11, W J,i ,attorne, for lb~ 11111)(1 OWDel'tl, 
' :-,•xt 1,,ml's tlay, in the morning. thl' IM'llr the"' wlll not be a hlg crop of hea•ler tba• -ran., 11:nown.' llan am1. Jt'lnnettc- Pl'\'utt, Dori►. bd lQIUl!IAIIJ tile. ,......,.1a111n-'e CtMaaalt• 
l ,or,1"8 ~u vper .. ,111 he Clb..en-ed In our navela l.o l'.ftlifoml■, but epl)ftrentlJ' It "·' l'l'J)l'Nt'otatl•e. ot the Protlu<.-e th,- wen., Uld. OJad11 Orlttlp, •II of lt'e N'Ct'ntr,, appointed kl .U'J to wttta 
(Coutrlbut~.) (•hurcll. The WednestlayeTenh,g prayer It 11, irotn11 lo be <.-on81derably lielow DOC• Ne••-~ L -,•• trip betwl..-n Loi 11.l.,.lltaalw. and~ nelf'n , llow \Ill'~"-,. at thl' Plio,pblto lii1-
Wltb <lel~ IWd lmprea I,• cert:• ,. rvt,.,. will hl" the DftlMlNtory aervk•o,. maL ~lt'I and IUl'e~. with sljle tQPt M'■~n ltarmoll. Ruth Rl~li. K■tll• ., 9fildlnc. '4 llllQl.r lo II co11rtto1111 -
monl.-s lbe naU011al1111nl\MI Clcul of St. The ... ,~1011 wUI wt>et a fte r the ureoar• " lu place o f tlae 8'I per cent normal Into tbe adJolfltn,r ~ loas. N!t"MIIDI •r• FIIJ't,.:.IM!Mle l ' arr, On~ Bo':'l'Q fer a . IIOl\t""'"--e, wont that . IMt 
rteu,1'11 P~•byt.erllln coo•--■t lon WI\ ator.v •l'rvlt't' Wt'<lneeday.autl Jn•t bl>· ttop, a■ ra\)Orted by CM Bureau ot CIIOIJ thsa o.._.. Nllffit,-... H1 found 011.ftlt .KaWeen .QQtf. Nina ar7, and \ er,1 l I~.} <Utl,n4't llllell '-'IY \Ill•· Lu ht-Ip 
tlemohlll2ed INt T-i.v eve11ln11. tor,• rhe ,•nn1111uulon service. t'&tluu,te,i for June 1. exoerlen (I fleld In Bl••ntt'te haYe oootfnlK'd to drop, JQhll!tOn, bolll l!t. lo11tl , 11ntl Ml~• Or- I ff'otl to thl' conapanle 'lmalnl'tlll ; 1h■t 
Th church cllolr ""~ tbe. 1'Sootr ot Ml k M1111lc Dekkt!r rrom 11 ,.11311 t1 tnt'n In [-'!9 Anttlf'!I s tate there wlll i,e and that while - t-ree C'llrrlo"I a IIOOd cell■ Bl-it of . Tampa. the7 hall noU1l111 to ■rtiltrat.e. (Ile •♦iai:," i Uowoo by II. pr11yt>r hy RC\", ~[khi11a11. ,o•lJo lt! 3 Sl><li!r of Pa JtO; bnr..ly 00 per cent-l)09111bly leHs." crop. the llt'X,t llllelJ' wtll IJAVP no fruit. 
tl. J . Higgs; then all, stnndln~, ...,,, l'IPwari·• wltP. 18 vls l•ln a 11.t tllG l 'rP. ThlH Is thl' tatement made In a re- The trl, roaftna• tlae report ot n ht'av 
'" Aml' rl~R." hrterlon mans<'. Mt_. t t. t.er bQlrls a N'llt l ue or ttie l'l'Odo New• ot New d- In oawla. .6bou t 6,; Pt'r ot 
,\ 11 utldrl'• o! welct}ml" and aoorecla • goo,! l)Oflltlt}o In rh" 11.o U,ui.t , ' ity York. 'l'llu publteatlon turt~r aa,a : or lbe \ 'a ll'IICla ac- In Oraoltt' \.'OUA• 
llou ·o• gh·en h7 Uie 11Alltot', Jw•. J. T . t!Cl.1001 anti wll l l'\"lllaln In .l'IOTl;lll uut 11 '"That tlM' 0111.'Dln& vrire .. m r■nsc lY hae .Ileen rlNlll!d Ill), RUii Orobabl7 
\\'. St<"'·•rt. In whlrk he welcomed tlw lwr l'(·hool open.•, in Seoteml.('r. much hl11llt'r tb3u ln otber fl'Orll la ('fir• half t11;, e"IP has been mo•ed. The 
'"boys" hack home a11atn, to Awerlra , taln. There 1¥ 011Jy a limited number rltru• C'l<Chllntre will handle the re-
aml hack to Uie chu.r<•ll from whirh or '"'"" remaining to rome nut of north• mnlndl"r. 
th l'l' weut. II <' ,·oicrtl al'40 Ure <'h1u-ch'11 CATTLEMEN .TO MEET AGAIN rrn ('allfon1lll anrl cowouratlvrly rew "Thia • -n (In ludlna Monday, 
1p1u1-,•l~•l••n ,..t -h,-t they tll<I "OVPr out of the centra l diHtrlct. July l ) souther.1 l'al,toru1t1 h w an 
lbl•rt•"' ood ln Iha. aenlce In lt<'ll ral. fN QRUNOO ON JULY 21 ST w ports rate that In ,nany orrhanl~ output of 26.~ rar lJ>tl•l , agallUlt 11,· 
'l'hrt1 ~11 ... ,·1 L ~Ian.,oem1..v. l'l<'t: of n IJ"rllv<• cuu cowit tl:a4! orange& on 11 r.~'I <'n r load11 lut t,,ar. l,Nnon ehl11-
1 M·• Ion. fnrlt'<I the o.:Uono l«'"IN' hi• •k .. c t..-n '""" Null <•au oulckly _. mt>ptN were 7,TIG car lon,I~. cnmpar~ 
na~ In l>l'hulf of th cl1ureb wlLllc It Want l>attn llouJh Flerlda Cou nll- that th Jun~ drop Luu OC'<'U fur hl'&"ler to ~.000 car loadl! la t 11•nr.'' waa ex11lul11e,1 tbllt We banner waM In ~- ________ .._ ______________________ _ 
b(, vlnc"l In the arclllv <JC th church To Wotil Al A Vnlt--Canon 8a1s 
nn,1 tat.en out anti d isoluvNI onh· on Calllt'fflt'rl Mullt Qui& Buslne 
.l(r<'lll ontrlotk <><~·nslona, If They Wal& For Siate-
'"I ll'fPn,t AmPi1~•" thl'11 w11s renlle~ll Wide Law. 
h.r t111• Ku,,o baud. Then rollowe<l " lllew-
orlP• flf Owr ThPN•" Dflfl " In tllellome 
M. E. RIGGM 
• • 
The Busy Store 
- tha.t'R my businus1:1. }forty 
yearfl' experit,nce hM taught 
me w-hem and how to buy 
and Hell ~b best of v ry-
thing io gro ·erieH. 
Keeping It.he Atuff-that'A 
it. Yo11 rau always fiurl it 
at Riggan 'R . 
If p ssible, lowe,: prices 
without tlte ai!king. Keep• 
111g bm1y iR uvi<lence of our 
flati fie<! ru~tomel'ff . Large 
stot·k th yt--ar roun<l. Al• 
wayA on he Job. 
---~ -- --
- - ~ -- - -
Oil<'enltl county baM opportunity t<1 
iwr r<'IPa..,,fl Crom <'Bttle-tkk ft•vt•r qunr-
11ntln~ Dl'rt )'l'll r tt the ("llttlPmeu WIii 
hl'11,1 to llne up cattle owni•r• h1 n1>lgh-
liortng Ctountle8 to conUu<.•t u y w orn tit• 
<·11mp11t1111 together. 
El~ht central Florida counties wer~ 
rPl)reHC'nWd at R meeting In Orlando on 
I he 7th to,te ut. ACtt!r on hi era ble 
11l1WuMlnn, their repre8('fttth voted 
to a1JJoum u.»tll Joly 21 , t.,J m t thon 
aL u,c ume plilee, a.od In Um me11n• 
tlou• to tuvlt.e the cat;J.le o•uer,i Ill eight 
nth(>r etMJ nlll"N to Julu wltll lh m in 
fremlalJ a (llllk'y for hon<lllng the 'Work 
In 1l1b IRrp an!II. 
1·11e HtHte J.lvl).tltock ,l'lonltary Dl)arli 
11111 llllr<'l't~• to con eritr»L Its effort.a 
tu'st ynr on and nlllte Blxteen soutb 
Plorl•ln !'OUOtlllll which have 'l'Oli'd tor 
,·ornpul!!<lfY dil)llln,r of cattle, pro•IClod 
the cattle o"'ners will co.operate In 
working till• ati!ll a one 1&1'1 unit, 
wblf'b would eliminate lhe trouble ut 
m,al11tal11lng 11uur1111tlnes alODIJ county 
IH1un1Jariee In tbe working dutrlct. 
Thr H11'1ltl1111ul nta uec-ry In eaeh 
f'Otn1t1 e11n llo out In thlti auhlw11, aua 
l!verythlog esn he 411&de read, tor an 
arl1 tart nl'irt &prln11. If thl lti n11t 
tlour, our ,•attllfllll'n o,a1 bave to con• 
ttnue wt>rl/l1111 unllrr the l)l'et!f'n~ Q!l&r• 
untln<' ha111ll,•ul), wl1 ,,•h I co•Lln11 Lll('m 
u111I tl<1· c,,n11ly U.L large II c·nu.al11t•rablr 
lllllOllhl o( monl'y IIOIIUlllly. 
'1'111• ,·ultle ludu try 1~ unc fit <Jnr 
lu,ct·•t rt••UOl'I'<' • At thll 11\ t r-attlP• 
1n~n'M u1ePllng, C. A. 'nn..')n Jr. ot O . 
1'('010 rouot alcl tllut It I e cbtllPo!Pn 
wl<lt for a Ht.ate-whit' low hr1 oil ma1 
hav,• t<1 g,; uut of tbP ra! le bu•ln11•~. 
hut that It i nnt Dl'fi' ar1 to wait any 
ln11gl'r, apd that lhP ,.,. tie f>Wnt>rll 
l)ould In L,t ou eru1ll<-utl1 11 th<' cattle 
tl•·kH nP:rt 7ea r. I 
DAYLIGH .I LAKE TRIPS ' llf'('nllar aptfl('8H for fllmtn 11 the out• I <loor Kouth Alrlra . 
\\:Ith mnn.v vn 11tlool•t8 1J11w plsn• lnlhla pla,-, Mlllll Young Rll!K'Mra u 
nhltr lnkP trl(I!'. I.Aakt' F.rl~. with II• .lolnr.Y llaurl11. a bruo lrill1 gl;-1, who, 
gl"('at •hlr• K<'<'nndHM an,l other ma~• wbf'n Cl'Ollllli11 the wild v1> ld t, IN C<IU• 
nlflPN>I ~tPnmh<•tH•. ,~ 1>1 tar the most flfmtro l,y tbe choke of '""'"'"Ir th" 
popular nl11ht In tbe atabl ln company with tho 
· muleH and their l)ruQkPn drlvt'r or re 
Al UHUOI. th{• SalUrtln y daylight trlpM I main In• alone In llJe "agon on th 
lw•tW!'ell Cll'Tl'lBnd an1l RuNo lo .,,, trall. at the merc1 or 107 ,t..;,. PtO• 
pro.vlng Yl'ry attractive to many tnav- ('n, from the Jun11le. f!be preten tbe 
t'lt' r~. wa•oa. and s he tl,rb t11 1io1le-bandP1t 
t· rom ("IPvelnnd. th<' ('. & 0 1rearu• ti¥! IIQIIII who attack hPr lmoro•tted 
boat ('lty of Ruffalo le!!VP New pier, ~ wltb no thou1111t more tero- , 
r,•>r or Eut Nh1tll Ill.rt' t, rvt'ry llatur- <'I(>,_, PIJllrently, tbnn to areal ht> 
1l11y t'41r111& the awnrurr !WeHon at ll Pllftf\ whl<'b f• tl11n11lln,r rrom tho op1mJ 
• m ., rrlYlnK at lluftato nt O o"l'IOC'k lnir p( ti,a• tl'nt. 
1 ht> f'V nln,r of u,e 11\Ule day. 8hllCII tired by bl!r bdn1t to. 11,r aid 
l?Mm llntf"lo. thP l"'llt •hip ~and "~I) cA!ltlioo.f' ~u ... wbo bllllde • 
h•'<> leue,, WI\Q.~V llt tbP South llllch• a,n> ~ .pru. • :.... ir~;,.. l® ~ ' m!' 
ll(nn 11,enue l;rt<ll!e C'very Saturday at wa•Uo,. trwn tbr veldt and hmaln• on· 
n. m .. r00t,•htn11 lov1'l11n,1 nt Op. m. 1111aNI •tit the (lrl vc r'11 reappearance 
Thi' nl,rht <•rvlcl' or the ( '. & 8 . Lln1• Ill the 11111,.1011, • 
I• th!' ~ame a, l1t>rt>totnrl', noml r- Luer. •Ct11r reacblt111 th11 mlUtarv 
~tunabonts leave both dtlc" <lolly at R -t an<t wur.nn• Stair. a 11111.D who 
p. m ., reaching their <h• tlnntlon tht> wooed her trow !Mr fh'lli 1Ueetln1t 
tollnwl1111 m()rnlus at 11 ::IO a. m. (All llloJ11m11■ uoon hrr bone Jn l)l'rat1: 
c .. utr•I •tnnllortl time.) •7-lt ,.r ~ to bra,1011: thr .IC'a(ttn In t1 111 
,hi 'Wbt>, ••~ tbl>y ftl'lt I/raid to klll 
('IAAA IWIBALL YOU G IN 
PI..AY DBPIUl'L°"O WlLJ> LIR 
IN 80UTH l\l"RICi\. 
\ hlt11. be(>11uNe of tbelr ullar nwer• 
In '"The rte w;• whlt-h I ('In ra Kim-
hall Youn11'• lntr~t i-lPll'rt 11lrtut'e and 
i• ~ thrlllln,r till<' of llfo <Jn th Afrlran 
v•• l<lt, man.v no•el r,•oturP nl'O Intro• 
du('f'CI which Mt•em Hlrnna to thoHO atl 
JDINlrH who l!IPntlty ~II•• Yo111111 !l'lth 
l)flrtrayl <Jf hlith l!Of'IAI llfr•, tt In hN 
N'N'fll protludloo . • 
''1'111' <'111 w·· mot~ her rrl 11rn to 0111-
cloor work: Cor. whlh• ltPr rf'O•rnt pho-
1,JlllAJ" havP to a lor11P l',r.t,•ot 1-. 
filmed at thtl ,tud lr1, 111•• riv halt th~ 
llf'enr1 o f "Th" C law." h~r IUtMll oro-
dur!lon. ha•e be4>n made in the 01)<'11. 
outdoor Ca llfllmla lfndlo,r ltl!Clf with 
••nt•t' tor tho"'! "hom theT b<>lll'•e to ho 
w11d. h<Jhl Kln!!ella, whom she IO'l'etl, In 
,-apt!Tltv. 
.Ill Yonn1t a u,aa1, "PUii df'll,fht• 
rnl t,J~t11mM1 In tlll.l prottuctlon ot "Th~ 
('low," 1111,1 thPiw arp i'rom the llan,t~ of 
l,twlllP, wh !lfl 1'1:/llllltltl'ly !!<Jwnl'OI thP 
filllnflr lll yn, LUf'lllA'I IIIJ!lflf. ( A1lv, ) 
C'I\Ml'INO f'AKTY AT ALLIGATOR 
LAKJIJ. 
Mr . !Uory B&llry au,1 (Mt , A. K 
ff,i:.war,t 1,f Ht. Cloud en,f tfl114 fltlnA 
Hl'hwt'lkP,-t qf «fnlll\ml"P rbApt>rllnl'< I 11 
rarupfng part1 or 1oun1r ladle• tmm Ht 
Oloud and KLMlmmee who lpt'nt flTt• 
i 
' I 
' ... 
• Good .Fruit S~ould 
Brifld Fair. Prices 
That lrOt?<l citrua fruit well packed and 
mar~ed !hf?U~h • the riirht rh11nn~l1 
:. '!'Ill btha~faft•(fncc1 durinir the cominir 
~pin ieuon i• Indicated by the fo~ 
iowinir : 
•• .. • .. 4 • • .,,., • 
County Cattle ~ten Sell SOME THiii6S ,ou .iiuuw 1-!;, , , ..... , : ! ! • : ,,.1 • , , , , , = : , , , , , , • , , , • , , , • , , , •• ~~~ ,. • = 1 , • , , , • , • , , : = I , = ...... ~ 
-.-.,~!~~ ~lead Bee~'~:..:~·~:, ~~-!':.~EE"~ :;;;~:;;;~ L · StatC Ba~~-~~ .~:ssimm~ ;,c:::;-;~~d~ f 
NI of ll11<,•ula l'uuutv wu ma11e Ja11t Jia- W reach a •teamer, tri>m Wblcn 101 
8alu;d11y l)y A. ~'. Bllllli tor the fll'lQ place tile lit k W88 tr1111dern·d to .. Mori' 011111 !l.000 dlttere11t ll.ll'C!l .. ot 
of Dftllll & 1, 111111 ...,, w\1t•n R. F. ~ bl,.t Pqul11Pl'6 for c11rrJllll r11ttle, aml IN'< , ~brube, et<•,, •ruw in Florid~. 
" ~ a J•111r11ey of eeveral h1mdred mllea hy ••1ort"11 1·t111k1 flrttt amonc all lltutt"I 
rlu-i a ,•on(ract for th~ abl~nt of ll('a w,u •lfl<••~.wr;V rn m,l'l1 th<>lr dt!etl lo th l ' lllQl1 111 t oroouctlon or tur-
PAID-OP CAPl'I'AL 
RESOURCES OVER 
~ 100,000.00 
800,000.00 
1.000 lte.d of l,t,(>f cau.Je IO ClflM ft11111 hlltiu · In nu1111. wbereu hv 1hlo11lu bv t)(!ntlu , 
Ill tlllttm part of._...... l<Jllllllr, J rall«.-0, lrM tbeaume cara 11re t1~rd , c, 
'Ille C0111ld\'r11t1011 ln thl• dt'II waa for the •11ttre trip. 111d onl.v ulnet, 1' torlcle 1111s • . l'llmate tllat allo .. 11 the 
oot made public !rut It la .... ~ to. ••ltii of the t4Ql'lln t• ov,•,· tile ~ea. crowtur or fOQd rm1>11 lo every month. 
Intuott paid on Savinf• account, 
:: Baaltinf by mail a 1peci.aley :: 
llaN Ileen a f&h prl.-e tor 111c;la f. Urae Mr. R. J,\ J..ellt>f fs it 11·1>11 known ••Jorltia hae Ilea Neeb@■ u e~ln 
~hllllDent. Tbe atotk will he· -,1 11\tt t'■ ttle bver from the We t. wbo ll•• •ml " tine •• au, lo the world. Na-
r,- aae I.Jeer 1•11rk IIN'IIOti 10Mow11 i- borlna _cattle III thl~ tM!Cllon fw tional autowu~k> racco treouentlY •~ 
th allt Nut to Key Weet, •-- the the peat 1e.eral y11u,, 1ml be vfteo c,,111t111~i.cl ou tbeqi In winter, 
J. D. JEPPOllDS, 
Cuhier 
raN will be loaded on a rallroa4 trio► c.-ome■-to .tb11 ■ectloo when la•1 bu la1 F'lorlda prodo<'ff the fllle.t ot ptn.--
f-•r et•am•r and fln•II• reac.-la tbll, dee· orde,.. to fill, aa ~,• eoi:nty can ~I- appll'l! and baa ablplJlll II Dl8JIJ' 11 
llt1eUoo OD a 1111'"'4J• ~ftl-Mbri:QJ9 Ill 00-.. O"•• WVl!ral tline- 1,000,000 crat• of them lo a 1ear. 
••u• C!ar■ In ,...- ._,. a.... .Ilea.& .al~lailll& • .allJI • 11">0 " 1 tl>e •'uel and cl~lna bill• are muell leM DS 
flOIIJ thla eo•ur. the l'lol'lda llut , .. 1-. I Fl Id tb 1n ti I·' N _., ADYERTISINQ FOR· Bl 
.,__ bnlq laa4 a raUroad fedF o•er Mr. Ua• la a na.tvo l'l11r1dlAn no,I :.:ate~r 8 an ,e co utr l'n.uem 
to Oulla to ope.,.tloll ■Herat ,a,._ Jmow• DIOl'll 11bout the cattle lnudueu · lo !me bl'-t 
1111,. .,...._t. -,~ 1, aid tu I l11L,,lo11tta J'lorldll tbllo oro~W, any Florl(l1 contain■ tour of tJae ■nlcult- met aco a 11:m:1 wu pa ~ OIM or maa, IN' to to klw odler mae. B• 1111, beet, 11 rwhlellt uf ural esperlmmt ■tatiou ■--blllbt4 tu ID oae of Iba ~ NIN!irl 
h'GID Pio~ 01'- "8til. . ---~ .......... thht toJWD ~,rt .. Iba •·armer ~ of tllle 1'ihltl 'lfl\leb IDUit be 4taotH ... .,..aT, .. 
• AGCONllllll t, .at :re· ~. Ii t_ ,ean qo, ud ht NrYIDII 1111 tlllrcl fltatl'tl br the l'l!denl GoHrnamt - l la i;r .re:-::: i:: ~ =-
Ff•III put, wbeo a oe eatU. ~na II Clotnat7 Oommlaloner from Ille •, ttlnr mao,tl ~ af -iul Pftll111C!t11 It II cl••o !. t• u __._ ... ~ WH IDteoded to be, Ult etoell. It. (.load dlatrlet. DO na Ye) broaabt fl'WI otller coaUo Tb th the . ........ , -w-•-• 
omta. 01 ruone --- • , 
__ .;_ ____ ..;;;...-,.--~-:~."."'." ----:,:-----~.----- Florhla hu eroeod811 more oer c.. "A printer ln a ~•11.. of forsotten 
ST. CLOUD • ~ ODIS. y· S •rffll at the home of Mn. Carne WU- ita In ,_nt yea~~ for road bapro-,• name notified the ,mercbaut■ hi t'11t ml llama of the Hrowo'■ chapel nelabbor- m1>nte lban bu au, olber Btate. town that be aooo woold be lo need of 
---•••-111 llood, Tbere waa a IIOOd C!NIWd. and tbe , a 1blrt, • pelr of lb1111, ,IUICI a bat. Re 
C . A. CAllSON, , 
PrHidcat 
SEND FOR 
Our Latest Bo·ok/e 
'- .CJ 
Tbt Homo-Crystal Prodlcers Assoctatlon, St. Cloud, Fla. N-■ A"-' U•::r.1•t= llllla-~ are for lb• 11111_ of oottlllll l'lorltla s NIida oomurlae f.llllJ .. u .. uked eub mercllut to allmlt to him 
_, p........., • a root ower the bell at the cbal"I of ir•detJ eartll l'Oadwa,, 118' mlla of eetlmat.ed prlC\!1 H tollcnn: ... 
- ._ •· • uphalt f83 ■1llff of litlck, 83 IIIUN of "0be 11blrt. with or wltbo11t oollar: •--------------...;, _____________ .; 
- Ul'fl. C. K. BawUap hu beo elertt'd <'Off<'l'l'll', 1,208 mlll'I of oll•treated rock, alto, In ooo, two, and th"'8 eoten. ,Ell- •"""""""""-="""======--~--!!!!!!!!"""""""""""""""""""""""""""=" (Ooatrlb11t,,d.l ' ltal'hl'r of <'101111 No. 111. Kr■• ._,ta GIii! mll1w of ~hell, ao,t l.ltit mUea of Umate each way, 
A t-rowd of Ooltlea ndle Gld■ bad 11 .. IJaJ', who hH b_eeD Ute ettlcleat ID• ,a111l-d1y- n ,rraQd tlltal ot°'t,ll'U mile■• "One pair of ,boo.. Ellttmate tor weetem plal.D■ State■ tba\ It look• like 
rtur out1n1 at .A.lll1ator lake 1¥t week. atrtll!t r of thl1 fine c>lu• two 1eet-1, lforu r<>1ulw11y ,·on1tantly IR belna eon- two colon-black or bll'OWo. IJetlmate 1110w arollll4 the borde,a of lake• and 
Ttu•y t•aucbt sundry flab, 11'1l!i- 1'■l'11 hu left for a uPw home-In Nol'thfleld, 1tn1t'tt•d, alao for high or ostord, laced oi_ but- water bolea--wbcrover tbeKe l'xl&t. Bo 
IIK•I Mtorll'I, aml 1ot some rich tao ou Minn. Eh1htJ -flve 'Pt"r ~ut M tht> white tone(). Hay• lhe f.ll!lte )111rket1111r Burenu of 
UW'lr l'llt'l'kl 111111 1111 IIHIIIUU•llug ftllll<'· lll•• Klllhlt't'II Goff took Iler Munday r11rnll'rH in t,'lorltlot Olll'rlll(' lhl'lr QWD "One bot-■ott or derl>Y, E.Umatc ~' lorida. 
tltt' ror •ll>el), •"hool tla1111 In the Goff aotomohll<' l&Ht forms. . for black, lirown, 1 reeo, or gray, with 'l'hlN dn!ary comlltlou 16 not r,rn<Hlhh• Tlw Juulor f:pworlh ........ Ill' 1,,,t II :r••u~'!-V, t_o r All <>otln,ir et Alllirator H\'Vl'lllY ll!'r t'i'lll of J,'lorld&'H f11r-■P~ or without bontl. Sise to be ~er- hD)Wh('rC ID the Routh. ,vutPr l,i 
•• • .- 1 1,- ■ t ,.,hor tl.Ay. ht\n \t WR ml.I(. • 1lH .,.,.n1 11110 rnta rnue Ot'. tht'tr ttn• "i,ih_-. . iulned tater. ,., :1.l;uund.unt and lt ts tbc l)flst on Enrth; ii11 ,,11- ,11,, rl<'h treat ot a trio to AIIIJrntor llv•••· nntl th<'Y wlll ~hnw tlu•lr llllPN'<'la - 1'lw nHrKl(I' numlll'r ,,t ll<'l'HOIIM to "'M,e printer atlded that he wouhl 11n<l dwrc i1I 110 moutonv In tilt' taut'I• 
lak•• untl R tllr 111<' •llnn<'r, thrll l h<' klutl• tlon hy l~•IIPr <'lt1KM wnrk. 1'111'y an• IIU1 111111 rr mll1• In th!' l 1nlH•,J MIRll'A p)a('(' 11 lorge order in tht' near flltUrt' !OCR))(!. 11••-• ut Ml~'I Nlllll I llr<'Y Olltl MrHSro, IUl('l'('Stlug youngRt('l'fl, \\ll :mo h)' 111,, c,•n•u• ot 11110. Jo'lor- 1111<1 would itlTe socrlal couslderallon to Tllo home 8f'C'k<'r who comes t,) Flor-
F111·11ua,111 1111,I Orlmm. Mr~. \lnrlntt Thr 1 ►11Mtm· <'xtrn,IM 1111 tnvltulloo to ltln'" nvo'l'lltl<' wns i:l.i tll'1·am1s 111 11,,. l)ll' lll('r(•hnnt who would mn'ko him u !tin bas no trouble nbout a ttlmr nl<>nly 
.1,•1rnl1111 , 1h1• u,,,,.rlnl<•n,trur, k•11'"'" nlte>111l tbtl tlreRr hlng ~<' rvkes nr ,t Run- ••t1111n• ml!P. 'rhld ~huw~ llwn• IM um - ,.,, 11 ,. 111nhlP ,irk<' 011 1118 smn ll 1111d lul- "' ll'"" I wnt,•r, 'Bl'•hlP., ll<' hn• no long 
hn\\ to o·nh•rluln lhl' y1111ngito•r•. lh· ,111y mornlntc tn oil who HrP lntl'l'('Ml<••l 11h• "'""'' hN·r for morl' tk•o11I,•. tflll ort.l••r." winter to !nee. wllb <' ocn•lvr furl nn,I 
(' ~I. ltll\\lh1K wnM 11 •i tnnt-lll·l!lll• In thP J>11r~ <'brl~tl,1nl(y IH to Ink<> In t•'lorl,IR I• um• ot tlw ,·,•r .v f<'w Kt1tlt•• El<'. , t•I•'·• .,,,,. dot:.11111 bllls. 
,,.,,1. • . • • , l'<'ron1tn1C't1on O the wo1·ld. Thl'l't' hoM In tht• l'nlou without 11 ,lt•he lf<'l•I "\\"hy I• not t11r11-nhout fl1lr 11111)' ?' Th<> thrifty J10uwm11lwr lu•rt• t'llll hll\'(' 
'l'ht• \\ rnn1111 1 1i orl'lgu Ml>1,0l01111 r:v Kn• Jult )l('('ll hrltl In ClPTl'ln1ul , Ohio, n 111:11h1•t It>< Kt fl IP lrenknry hy" out~ltlt> nMkM tlu• J>,•J,on(I NewM. " Dow mnn~• I ><11111'1hl 11g frc~b ln vrgetoble11 011 hi• 
..i,,,y lll'l1I an lntrre t1u1 ~"s"l1111 nt lit ml!\'tlng of nil thr bishop or our cbureh, ,·rPdil.,,s, Our Htnlt•'s @mall oubllr In• times 1~ tlw printer n ketl to tlgur," tnlJlc cncb ' mo11tb In tho :venr from hl1 
n'l!lllnr mm1thly m('(•tlntr, In th<1 n11 11c:r, thP IIIN'N'tn rlr or tilt> hrnevol<>ore 01111 tlPl<•hlln••~iu• '"' rd _ lo our Hint~ uuhll<-- ahout ju•t surh 11ons<'ose'1" I own fl'orucn. 
'ftw«luy 11ftrr1u1011. It I~ nrranglna: to ml lonary 1oclrtlcs of tho chul'('b, IIIP •<•hrn;I rnntl . Jn othrr word•. our left- ________ tn numb<'r n1111 ,·nrlety ot roromcr• 
~•·ntl 11 (')lrlHtmns box to MIHM I~ ,•olh'l((I l)N'MhlPolH, ,IIDtl the nlMtrlet Ill• hnrnl no,•krt OW('~- our rlg)1t-hnnd t,' LORIDA WATERS. 1'1111 Rl)l'llll!K of mh1(•1·allz1'tl or metllrol MANHATTAN HOTEL 
M11 ,,,,, "' Mint 1111, C'llln11, Thia cburt:b tlPrllnl'<l<'btl, Whill' tlll1 111 not on or- JM••kr1. -- • . I w11tl'r, th<' Southol'll Slot.es l<'1HI th~ 
IA urirnalua to Mlll)l)OrL two 1tudl'III~ rll'lnl hotly, :ret 1111 lntluPn('I• IM RO l{N'Rt ' ------ " Whul ldn<I "' water do :vou hll\'I'?' lh1io11 . Wnll'r Is botlletl nt th<' vorlOUH 
KISSIMMEE, nA. 
A Funll7 Ho~ Wltb AU the Com-
forl1 of Home. un,h•r Ml•• l\lorl''d work. n to wll'ht lflrgrly II t>rt-domlnAlln,r lu- l\lARk"ETING DOGS "How •l•'<'ll 110 :rou have to go to find • llrlntcs b.v th<' l'Rt l1i111I nn,1 ~hll)Jll'II 
1-1,•,•f'n or tt1 "unlll" aro kel'tilng Ull fluf'nre o,-er tbt> church thruont 1h1• water ?" I North and Wl'Mt. Ahout thPse Hl,ltlng,, 
th,•lr JIU)'t•r ml'l.!tlDII 11,ru Lill• 1\'&l'Dl world. Tbol ft8k('fflblRS(' hamt>d R pr(,- lll'IIIII llurylnl( thl'm, Flte~e noo,-rr, 'l'hl'><I' 011<1 like ouehltons or!' Kl'IH'I'• too, nnd es(l('Cl&lly In the mountnln Rl'l'• 
,.,,11 111~r a11tl tbeY ere tttlllntr a lol vt 1101111<'flm..st on th<' worl<I •ltuatlon tbnt Mount l'lensent. Iowa . writes: "Com- oily nmong the first n11ke,t by llrt>Sl.)('('l· tlooR, rPROrt hotels hn,•e IK'<'ll hullt, and 
11,~ul 011 ; 11r 11\t'IR, One nf the ·'unlbl"' II worthy of lhP rontd<k'rallon or think- mN1t·e<I !('('(llnir my h<'rd or about 100 l\'41 •••tilers In th<' !'!Iuka west of lh,• t'lll'h y('nr fln,IM lh<'m <'rowded with 
RATES, '2,50 PER DAl'. 
8pedal b)' the Week. 
111,~•tM "Ith a,111th<••, IHI thnt unly two 1ns l)N)ple """rrwllf'N', Thr JlhoM! or hot11 n. A. ThomaM'A Ho,: Powdt>r over ~l,..ourl rl\'cr. hl'Rltl1 MPPkl'rs from nil ov!'r thr world. MRS Jita 
lui,·,, tr••tr t>nllN'I)' Into 1111111mer "real." thl~ PNlllO\lll('('ffi('Ut, " •hl<>h df•IIIR with 1,w, ID()lllh • 0110. t,'lfty were elck ROIi 1lu111h""'IS of 11001I hOU8<'A h8\'(' '"'''" ••1orltl11 hns flnf' mlnlrf'lll •Hlll"hltc re- , R. D. SA\' AGE, Prop. 
wr 110111• tht>J' ,oo11 wlll ,-orut• to lltl' thr Jalw>r qui' tlnn wm hi• thr uhJHt otf fer,1. Nenr-hy hl'rdM hntl cholPrll. hullt oml oc<'lllll!'d on the Western 11rui- •orla along the 1ea coast oud 11t vorlouM .~ 
Knd ,lo •·nrk u 111)('1(I ... thilt 1••1111( "'""' for trt'<tlmP1t.t nt•st ll!unday 11111mln1t, l ,11,1110t 10'<<' ont•. Tl1ev oro well 11od rlea with not a tree or a etream 11t1 int:t-rlor J)Olnt11. 
11,. 111,, ttlbf'l'lf, Wh11t nl•mt II, anyhow! "l'c>mr, now, ,rrowlnr Inst ." Sold hy • (A.d,-,) 1net the rlew lo any dlreetlon. Home of th<• lal'IW!t springs In Amer- •:==============:+ Thttn<tla~• !here w11 nn,1 h•t t1• rt'AkOII to,r;>tl1t•r." II . (. HARTLE\'.. RL Clout!, Fla. A.lkoll I 110 aboaodant In thP N,1rth l<'a am to he found ln Florido. Sllv!'r 
•11rlugs, nrnr Oeolo, hon on 0•1tflow 
will •non 1°1\nk with Uoraco Greely 'ij aphor!t,m: '•\'oung ~Ian, Oo WNt" .. . .. 
"lf you are going to do a thing, do it the best way," is another maxim 
of which you wilJ appreciate the force if you will investigate our list of 
St. Clol(d Opportunities in Real Estate 
. . . 
befori> goiug .;111ew]wr . Hight now we ha n, a li11t ot J)ro1,erty that ii. offt.1red at priC"eM 
that will u vn ht- dnplil'n.tt>il ngnin in thi,., , ity. 
SI. tlOlJQ-IS BOIJND 'FO GROW 
nud grow fut. \Ve have pa11""l tbru 
all 11iffkultie~ u11ua.ll)' t'lncouutt,recl in a 
uew g~whtg town, and the future lwld" 
gl't'nt promi@e for th<>f'e who ha,1 e the 
forp,;1lght to h1w1-1t In real estflt now, 
anfl plan for the future. Kvery new 
dev lopment that ito1 plannef'l 11h'>WR that 
men of mom.,y ba.va ~at 1.!oilfiden(·e in 
the future of onr lty, nnrl very little 
effort ma.de, every little inve11tment put 
loto property ri~ht now. will add im-
J)dtu1, to the <levelopment of "'t. Oland 
into the be11t inland town in Jnorida. 
}t'nr-sighted people buy real e!'lta.te. 
It ne\•er rmu1 awn y, and growt:1 in valut> 
whtm Wl'II located. .Ju~t now w.; have 
Mom"' exvt>ptionn l lot~ 
flN THE WXIE WGUWAY 
. . . 
wltil'b "ill I"' l·,11n11lett'd to the Atlautic Oct!iUl when the work now undt>r way I fin • 
iRhed. The ~t. Cloud part of •the 11.11phalt roncl takes the highway to the elUltem line 
of 011c.-ola County. 'flu~ Statti Road Departnwnt will \'O•0p.-ratt, with Brt.1vard \'OlJnty 
to flnilll1 to the ocean. 
SUY NOW WHIL• THE ,-RIC• la l.:OW 
Citizeris' Realty Co. 
I .• • 
M.P.FOSTER,Ma~er ST.CLOUD,FWRIDA 
. ,uCfl!'lcnt to 111nkc II Hl11•um thut float ~ 
•tt•nmhout•. 
REGULAR IUEETING OF El,SlB I', 
'Mr.J:LIW\! Al 'XILIAK\'. 
. ,,: ,~II' I'. :\lc•Eh·o; AuxlUaq,, No. 17, 
Army 1111tl 1"11vy I '11lnn. met ,u the uanul 
1lnu? 111111 plut"'t\ wrth Lntly (' nmnitUJdl'r 
•:•mrr<'ld11 Yn~•lu11d tJl•('sltllt11: und tour 
rtrl(.'('n, nbRN1t. TbC're wa nn lll!Ore-
du hlc uUPndn1h'(l for II llnv M) wHnn. 
I..ucly 1.'01111•,1(1~ Stlllwl'II \'OIUll[P~red 
.r.t W. 6. Ktn9 
Jr, c, ....... r,.,, .. o 
Notary PubUc Typewrlll■a 
lalermatlon lanaa 
New I. Claud Beld 
t11 l11ke cblll'l(l' of th ' nPxt "0 11\.llfur,,• +:-==============-+ 
tluy" 11t the mt'<;othlg of lhl' \'t>lt•ru11 ' ·-
A@ 1£iat1011, In 0, A, ll. M,•m,1rlnl hull , 
H11turdoy eft<'rnoon, Alltr, •::?. 
'J"IJP hul;, nrljntnnt \\"88 rl'QUP~IP<I to 
rltl' a lettt r or sy~athy to Lally 
Comrode Blubnugh rone.•rnlug thP ~n•I<> 
llf'WM of thP <IP11tl1 or h1>r husoml, TJ11vl1I 
Blubaugh. 
The mee}ing <>lo•.-i will, II IJrU,\'l'r h~· 
J.ady Olaaplnln Erurnn 1'1. WHllnm@. 
Th,· l1ull1 tlwn ndJourn('(I to Mn-
1·111,•. ,1nlj( Hlore 1111d Juul their 111,nnttl 
trt•ot to IC!' t•r,•n m. A~ 001' round of 
llaw.•q did not •r11lsfy, thl' tllsh,• wrr,• 
N'f1IIPd. 
At-rort• 1ll•J1t'N<lng, lhP lndle>~ •nng 
ATTORNEYS AT UW 
LBWIS O'BR\'AN, 
Kl~~immce, Fla. 
MILTON PLEDGER 
~ Att_, a& Law 
Lea.le., Bide,. Dakin ,be. 
Kl.8lllmmee. Florida 
·' .. \uw1-lc•n," "1111 J..atly Yl<.·<~-CtmirnnntJ, 1t• , 
Minni 13nrlX'r at thP plnno. W. 0. CRAWFORD 
J 
MATO: [', Olll' (Jll'l'Y, Attol'lll!J' a& Law 
L1Hly .\1IJ11t1111t . Citizens llank Bulldlnc 
- ------ Rlsslmmet>, Florida 
DI NER AT WliE SHORf; )IONOAV KRIBB , AKERMAN a STUO, 
lfr,,. Fronk ,;mwrt """"r111f11ed with AltoroeJ■ a& Law 
a 11 o',•101.'k dlnurr nt th<> 1,nkr t-h()rr' no0ma 11 and l" State Bank Bids. 
bonthousc Mondny .,, nh111 In honor ot -·1 , - · • 
IIPt· nl<'t'I', MlsM Ort•<'II& llh;,q('[t ot Tom- •~ s mee, ,, wrlua 
1m, who '" •1i<'11tlh11( "'''' Prnl w,•1•ks In Pa& Jobo1tea. G. P. G~tt. 
our ••lly, 
A lnrgr nnmll<'r nf the y,inngrr ~rt JO~~=,!.f~• 
WU~ J)l"l'llf'nt llllll l'llJOyP<I II dip In the Ottlces : 10, 11, and 12 ctts'.ene• Dnul! 
lnkr hef'll'I' tlu• dlnnPr wa s t•rvt'd. j Buildlnc KINI-• J'la j . . . 
D. G. WAGNER 
REAL BSTAQ AND . INSUIIANCE .IGll:NC\' 
0ltlzm1' O.Ok RuUdlnc · • • . • - - • TGleplloM No. SO, 
tU1111-, F1a. 
We hue a w•ll~~led U■& ol Ill'~ for ■Ille, _, wbldl are 
IOffle Vtl'J' attradl~e Fanna, •~. Onate O..,.ea, Bu•m- Bulld-
io11, and lhl·•lllnc&--all In OHeola tle~, £Mb. llNl(IOaltloa It Uated 
a& It• llllnlnium value. Some Inc-lade 311 farm eqolpment, 
We ean off•r alao ex4'f'Pdeoa! b&rplm In W.bnmee and S&. Cloud 
~rtlea oow own•d II)' nonre.ldaltt --• are 1'lllln1 to 11ell a& a uert-
ff, ,11m offerlnir 1W u~-.,llmi IIIIIIOri~ te Inv• 11 little ,urptu1 eap-
11111 111111 benefl& tu' Che IMJ'MN la v.iuea wb.l•b •• IUtt to tome, 
Call OD or wrile $o II■• 
E. A. Strout Farm Agency, Inc. 
. D. G. W.\ONEa, ~r 
Klld &u. .,._ ' • 
;oemvsw; 1141 
Carry Insurance Against 
Sickness, Accidents, LHe, . 
FIi, AUTOMOSILE FIRE, THEn 
All LIAIILITY ? ? ? . ? 
. ' W.PORTER 
,,.  .,_,. __ J" • 
• 
• 
Tb~ T1H,u111· I"' 1,ullll l,..-11 t',.,.n I uw,,. 
d" ' urnl u111U .. tl t,, 111,~ 11.rt ,1 f 1h1 lh 11, t 
,,, t.-11, 11+1wt1u: ... , .. .,.,. fpr $4' no 11 \'"Hf, 11.1111 
1Js 1u,,ht llllii ,,r :,,o.,_, tbret• 11u111t he .. Trlnl~ 
tn alh·n11cfl' .;:;. lu 11ol Jt.h• thuu t\\l1111v (ltt,..i HIit\ uu1 , ·111u -.,1 1l(-<.•tu·M 111t1t\' thun nh~t.ltl l'ta)'l( 
1u , si1l1mt In ~,u r uh1nl11tl (1 n , ahu11• 
luu,r Htnu 1hin r.htJ-(, al'l urorhh•,t ti,, I Pt'1 •r t• u rt1K\Jll\r f•l1.-t •lh.u1 . 
' 111, 1 th 1t1·trr um.l onllnnmtt•~ of tilt' t'lt\ J 'l'h,• \\ rll i rNurnalllt' nt"' t l1U11dt" 
l'hl uJt,\\•tlon ft to l'M.? ' 'lllh'¼I to rtll ~ Mt ; h·l111utn. ,, lwn the tmnor, If lw , l, · 
tlw \ tll'Kllt. ' \ ' t.'llu,...•tl hv tli<' ,..,, t~'lin tlou ~il,1-l 11 • ft)lht r ht• 1•11 ... <•, ,·101 •Prll-Mr MUtl 
ot \\" . o l'\huc U1"4. l'ity ,~1~uh1r, 1u1,1 1~h,m t u11 t• \\h,· tlw onh•r t1f tilt• t~1ur1 
111 , , l1kll IJl,u-.;• 'l l r. llo\\t'r luul KIi• ho·,Utl IIOl ht\ 11lw, .. f't.l. 
polRltsl W , ,\ .. \ rrow•mllh 011,I nl o hH•I 
1·t'tu,,-c1 10 ,--n ll un ~lt-<•f loo 10 fill tlw 
rt'lll tl httl, ·r of t lw UIW'"<I h,\,I h 1fm of Mr. 
1, 111)t. 
Tl1,• Hltl 11'11uth·~ writ wu. 
11a1, \\lu·tl1.-r rr11f'w111 .. ,r oew 1ub1crllHr. luf1 •r11,t111tHI fllt~lt 
Timi •mil\' on your • •lft''M f11t-e whllt• 
, ou Ill'\.\ rl.'lath:x tt, the, ,· lalt'tlnt ~·,,111· 
ho., h1w\ll t.''( Jl(lrfent-..>8 d Ot:' nut Wf'an flht1 
I (•11j ◄ 1)'ln11 I lw 1111rrMtl\' , II hH'lln h•• 
i• \\Rllll111 fur you tu flulsh, l!(t •h<• 1·1111 
tt~ll \\ hnt 11,n.ar Ul(lther bu,- told ht1-r wn,.. 
1h,• .,ruli:hl of lt.-Ex. 
In 1•b1uu:h1tt ,·unr tuhlre 
ah • tornwr afldres , be .iur tu 
Ht·.1dluii: uutkt- In lo~•• coluwo , 10c 
" ~hh' ILW•lf fur ll8 11h1.y Dtht>rtl1lu.: tur-
olio,bt-d uo • 11plk,\tlon 
Ath• rtlvtnu: Mil lltP pftfllhh.- on the 
Or11t \ f t'1H b lU\Hllb l'artl~ Ol)t ku o R' ll 
City Clerk Fined By Mayor For 
·Failing to Attend Council l\ileeting 
Best Cold_. Drlnks In 
DELICIOUS ICE CREAM 
We sell more rdH!m than tmy 
other 11tore, RO it must be good 
ORDMRa FILLED FOR DRINKa 
Clloling Drink,i for Summer Days Make 'l'hl/ol 
the Popu lar Store 
to UI u Ill th, t fl'IUlrt'll to P81 In a ll,·a o~ 1<, t '(;Ot;i-,TIOSS 1-'0R LIOIITt:NISG 
(.)ur prt' t· ription dt>p11rtmt' u t irl Ult> 
mo~t up-to-datt- i11 Oi,,l't' la (.'o. , uud 
gh·e11 e11tire i<atit1fnetio11 iu q11nlity 
of drug11 ll i<t'd Ull(l prit'I-'" l'l1nrgrd 
:--l ti' Rll'1'10..._-, l .. ._\\,. BL.It IN 
O\tAN('E, - ~.00 A TEAK, 
' l'hl.' n,,, ,·u .. tu 1._, trh·,I 1111 ,h•r an or-1 for,• llw ,·nut!. 111u l hi u11111·up_,. a,lvl.vrl • \ 'E l'lll.\TE DAIMiE. 
tlh1U1htl lUU•,f",l rt~t\utly' h.v llw IW\\ tlw JU ~t .,·ur ht' liud tl 111' 1"'
1
'r to f1h.• )\t.flllt' \ 1,111t1'11utor to rht' Xt'w \'or \\"tll'ltt 
, , IUI\ n1•1·uhi;11111P1tl wn..i I( \t' U . • 
llll' tnl1t.' I',,. o f tlll" ltv ( 0111lt'1l. "h \r,,la ~I r. U il \\t ' I' P•' IIH't.l Jl•ll"\ttJt~~·tl nt th l:-,l 1Pu1 lt'l t
0
lw ,u111 .. 1;11\ll"U~ of n!1tln111'4 .. ,M.-. -..·li• 
~11--11u"',t',01"'1 G', frla-, -~'. np.~ !n .,li .. 1n,!! " fin,• I hu11<••"'l "" Ull'IUl~•r or llll' 1111 It .. r 1•1<•1u-. llul n,uillv Nlhl h,• woul•I , .... r ~''""'"" """ UIHI l'<l'IIUtOI' lluruh 
v - iJ - - t:umu lJ or ruill f'(' fv .. :-!"r ct u,,..,. rnur~ nlt•m 11111 piqwr to 11,, fllt.d wh,111 t 1>lil 1111d hi 1'' 1111nd•'t l tit .. ..irnrn' lhw~ In K 
,,111'! trt,,(l Ii~• .Muyor n uw r 011 \\'Pt lu~-1- 11, th1 1 attnnwy Orne f1 eou tll ,..r r1kt10 u !w •oi 11•·:.•·t luLl\~ ur u "'IHrm 141"'M'tl ~·n • 
i..nm 1\ Flt'mluE:. H.L'lil ,uwut {or lhl' 1lu ., m,11·11l11,:, wlu.'n Cit\' l'h'rk un(l Col - tlu, d1-..•11111l'tl1 Ir hP t.1111 nor th1 ""-lrt• 1,, uul -l,out. tu-,, It : 
FN)crnl lh'J)UrtmPut of A.u:rknltun , on ll', tor Frt' d IL 1,P1un•,· wn~ Cint '1.1 :.!:'i t.truut ,, hnr \\ UJ,: n,l...,1tl. ~tw 1i;;~~:~•:! ... ·t111I ph.-111'·1, 111111 ptt, ht.-• I nn1I 
thC' ] 4 th lo·ruut J~,uul lll~ r port 11n uf11·r rlw 111u~·or ftHtk tht• tt1~1huu11y ut .\ ftt•r Jh•• plt1u lo 111'ut1•11u111f w ,1~ . \ u,I hlt,Ch hn ru,litn flutis, 
t:ri•Jl t•outlttll;l1.' ln rlrirlll,t tor thti moutli P. l(,1thrnt.'k uucl Ut~•l'Ul' Bt1d1t•r t
1
o n ·nd, tht' JUn)or rnurJ..1•d, 111.- 114~·u11 w11 t ' "'t •~';~\ 'f!~•k •:~:;. ti;~r\~
1
~1.- .un,1 1,1t1•ue,1, (\Ulkd ,Turn: ao lui..t n~ folluw1>-: ..,h,,\\ 1hnt ll r. K t.•twti,~ luttl out ntlt.1tu • .. Flh-tl ,rntl /liilth •kt•n ." 'Jl u:n )tr. ,.\k,•r 
1-,t mt-t• tmu..; or tht.' l'tty C'ound l . 1utu1 J lt•d u lllnlh>n to uuu,h tlw w nt \\ 'llt'n 1111' Prt• \\ ,1urtt't l ou t t o I"''""' 
('oru.-,,·ith u ,U~bl t.Ju·r~n ... e in ,\ u up1k•n l \\lt l!i tuk, u tu tht: f'll't •u l~ ·l1111t. "ltkh \\lltii t lt •,111,,I. 1111, ur,:lu,: .. 1•11 ot 1•ro•P.'lll••l :11111 on •• 
ST. CLOUD PHARMACY 
atrt.111:t1\ nr-e,r 101 , tllf\ llJ'(l, Put 4.·ror1 t. c.t11·1 uml l l(..lltt l 1iti,·l•n l11 tlw su m tlt 1'. Hotht·ot·~ WUJ,1 i·ulltitl 10 t1h.:tlf\·, II •• h•t11..ttw 1·111t11wnt uml u,,,n·ot1tP 1"n' f-
promt e~ to pro(lu<·e l'on~tuernUly Jt.,,..: tt."',OU. • ~ ,t111ul ,tr. 1,Pu11t•.r 1w,·t'r hud nwr wit h t1,•1u \\"iJ,011. (111•, tr11b.:hL••d ilu-ir ,-.11iu 
11th St. & l't•uu. A \ ' t> . 
orn tbnn ,,·n 1Uul1~ 18 t '"~nr. Phou- )l r. Kl•mws·,... ultonw,~ filt\t l fl cl1w11 tlw Ill'\\ \'111111d l. "hh 11111d1 thut mu..it lw• htl\Ptl oH'r the' 
1ni;r fur tb t-ttatl' l. eqtlmntt.111 ut '""-7.000 nwm tl~hln~ rlmt tlw wa1rnut. l~ . \ ft1•r Ju• flnt~lwd . :Ur. llurlM•r t1h 1kl:o1il lt• h 111 1' uuimhPr:-1 ,r 111,• l"r11w ur\' tu 
11,·r.·•. ,·m11m1rNI with , ,0,001 " '' '"" lr1, , <1llt1•h,•tl 11ml 1•nln11 out 1Mt th• ordl- 11t,• ,1 ,111<1. oml ht• " u~ uhc,nl lhru w l11•11 "'ud1 111,, 11111<1 aur..iv. 'l'lll 111 1111,lntC uf 
,,,11r. Pruch1t•lh111 b e.., tLm nh-tl 1\l l:!,- unnt•t1 uudl•r "bllb .ll r;· ' l'\eun('v \\ lh \J r. Hnthrotk wulkPtl 11110 t1w ,·mu·\ llh' l'\110, 1"P,11u lt i1111 1~ ll11lh·ut in~ or 
~u.,.oun bu lwl. lHll\lll"t 14,0 l,(kkl hll,..h• l~lm: l1'lt.>tl "l\il nenr U;.t"-'l1tl hv n \(',cul ,urnln Hlltl r,•111i11t lt."'t l tlHI IUH .\flf thllt lht' 1111\\11111~ \\l""'l.10111 , Tlw \\'urld t'1HU1'1l1U• 
f'I.., In 101 • Tb(' ('roo suffcretl tn ,n•► t quol'nm of tht.1 l·ouncJt. f" ittH"•"'-t1"" hud 1101 IK'(\n -..,,nrn . ,,1 hl'l't'• rol', hi~ 111t•11wr.,· n 1 rn•-,ht•tl , 11111, n1•11II 
florhln from tin• w tln1 Jwr. lmt in 1t1thtt T t1t·,dt1'!,. 1,cu~nf0tfo lluror l\uwt.•r ,~ .. 
1
11 ,,,,11 tlu- 11w)·•1r 1•r1k·t1t'th•d to ,, rur l.l r. uiln r B111·N 111 tlw 1}0(~111 1w uun• t'"": 
ut th<' r()mulmlt\r of thP ~tnlr ~Xt'1•,~i ,·,, "'11,,t n 1\"'nt·ru 11 1 till lnft 1r1untlo11 of I" tiu rltt'r 11111 1 .\Ir. ll11jl\ro1 •k umJ hn,•ti i•tlt'u u,·prlwttnl n '•'JC 
1
, u :ilt .. 
rah11,,, preveutNI pro pPr t·ulifvntlon wh,~n Ui,thr,)(:k ,uul Ut'Ol'Ul\ UnrhPr, th t1 tw I th ,•111 1t•,1l fs aurnln. ., n, t nrnll11 tllrt't~ \\1• lhn•\, ; 
llf"''dt'd. In C1t1U1~ ,~:t IO U!~ •>t nortlH u,t tww nwutht•rs or till' t 'It v ( 'uu11dl . 011,l J .\tt111 tw,•~ fur .\ l r . K,•urn•,.. uth' iM(\lf l.l k_." 1.,. four 1,nh•• of li(utHI\ 1.t;11•k-t 
} .. lnrhln th t' roo wns n?uw~l clt1,1ro,1:•1t llucl llr. 1'°t'lllJll \' tll'rt-'. ujd nrnl 11lt1i-t1d In 11t1111 w,t tu 11111,HI l11 flit• drnr~t': ,m no , {1:~ ,~/1~1~1::;ll r!~:td11~,.~•'"t:11l:::~·. by floodhur rain • , • llit' t' \tY l1 wk-up. J1h•;1 o f "J:Uil1 ,•" n r .. not .auilty" ",.. .A hux nf hooka. a ,.,,w. 
~,ni.t ·t r o1at~-Hf'1lort, ou Jnlr J :\Ir. K,~11111\ ,, \\II~ r(•h'n,Qt.1 lotl'r 011 ,1 11,wh-•. , ,101111, Lor i \t\" r-111 w,,,.,~,. I l l t t l t ] (l nt I n ( n I I ~, r l J)IJJU\ , A d l ·•~.,·. n< tn e n ilfl ft Ol.'I' <'<' Jh r -3,-.._ .• :!.i t•o-.:b IM.tn•I to nOJ>t'a r ll'Jr trial ou Aft t'I' tlui two whn,u:: .. l,~ Luul tf' l • 
1u A.<' "on•r tbnt of lo t year n \\"t•tlue -..d,n·. tltitf. 1lwr1• wu-, w, , -rui,, \' ·,11ulnutlon. 'l'llt\ nnll with \\' hit•h K(lnatur .. olu-
Wl ·· l•a ,~. tlw 1010 ncrealt(' wlll ht' \\' h~u· Mr. Bt)\\ l' r nrmouru.~I tlw mu., .Ju ... r lw•fon:l tlw mu\.·or 1>1huct11l en - d11xtl'r bo~)(ltJ to 111:1.II the Pn•"ldt•ut to 
I' ahour -40.00o. compa red with :m.000 or· t:ourt wu ~ Otx' II . tH ~ O!o!kt"tl that tlw 1.-111 ,, ,m )J r. Kenne,-- . Jw N'mPmbcre<l the w,u.-.t. the nnvU ot Knox. LochlP, 
n,•n· in 101 . TbP rondltlou pf tlle ih•ft•rnJunt tw:) lir,mu:IH l11to rourt. :'ti r. , lw l!wl 11t1 ,•IPrk or tht' t•ourt ond m n -- u.utl Roruh. 11w !,C\UlDY Bt.'k In whl••II 
rrnp 1~ ,:.t110(l u ll o-re r the tfltl', l l('ln« 1,p11111.,. \\II ul hurnl. urnl tll~ 111 11 , or 1le111t•tl th1> 11rnu11 r. tmt aHHlf' no mn\'l' :senator H t."tl.(I hOl~I to (•ary l,ot•k to ~ wr '•·nt of no_rmal. l'ro(lurih n I• ,mru·rl to i:l n• him 11 1,~·tnrl' lt('for<' ,, I"' I"'' a l'l,•rk 111 l<1'f' I' , 1w Nlllrl pro- Ml• ourl ~IIUUtCb oolitleal ,•11ulr11l for 
•••tlmRtNI ot 4. i0,000 bwlwl , rOln• 11, 111 ful of ,~s•lntoro: hut llr -U t'r• N'P,llnl( , on<l so D() <lrl<'k<'l or tltP rn"'' suvi•r•I ,•ti1Atl)Hl11n tbc vlullu Ill John• ~ ' "" \, •• ,.~ ''t!'}rJ\ .J ,.,t,.1•1~.rJ~ l~~t...::-• .-r , ... n111.•. ,,.'l'l ~•f'hrV [Ot' M.r. Kt·• o.>,·. ,'.Ul .. !..,::: I I l'i n n11:•or(I . 801\ dr<'wttd pyf ulavlnR whJlt' Row,, 
r,•11nu1•.-TbPN' lio a nr ~rtTt' <'U t tit<' lllll.\Or h•• w 11• nut rt•nrl.• fur 1h1• nr• )I r. ll<t\\Pr ,nlol hi' rwu1<1 )Ir. K c qDP\• 111 tlr•••ml'<I of olayhur whlh• ll0111 ,• 
of :'i 1-•r 1fnt from laMt renr~ a1•rf'n,r," rulJ:lllllf'l1l. 11111 hnil u JJl.l l.K' r 1,> file 1;11111.r 11 1111 tlwrflfnrti hf• would fine to t'ur-1 u1)fnetl ,. i1. ·011~" ,. , 1,1 .. . ,i ·:::: 
In l)(•u uur rlantetl for oil purPQsre rtr l. him . :!-"I n 1111 ,.11, 1,. ~on wPrP Mt'ur.-lwd, l\11'< 1111 111,•orml<-k'• 
Thr n•·N'8L'1' 1° t,,., hnr•~ ll'cl t o r morkn \\'Ill rn,po11 ti t<' lllU)'Ur Mut .-,1 rhnl IC , II this ,~1l11t )lr .. \ kf'r111nn lttll'<' no- litllr rlp•aw \\hl<'11 """ not' ""''t" and 
11r11mb, tu 1... rnnller al,.,, thnr. thl\l "" a tt•,ru•·.•· "'" ' Ill lhl' ('11"'· :v• wonl,I 11,,,. ttf 1111 II IIIJ<•O I An<I o•k~•· lhlll th woul<I nol luk,• ll<ll!I. and lhe llllll'lhu:-
o f Ju--.t H 1nr. hoth on an•omit of UH• "nil until bis ( Ilo w1)r's} nrtonw,• 111· u1111nrnt nf uu unrt1•111·n11t·P hmul hP ri {1ft. l11ou~ tllM('iHll'~l' nt Lawn,nc·P l'. :--llwr-
hkrt,,,.nt 11um~r of. l1o1:t:-t l'l<'lnsr fnt• rln~I. 1uuJ h" ~--1:4,1 1 tll<' ('Ollrt 1 10 thl ,., th<' rnny,1r l"Hl1l \:;-,,00 hmhl 1wu1. whl ·h urnkl' th Dftllt-~ of thP 
tt-nf'tl 01111 un &r c·oont nf tlw nnN'rtn ln .\hour nn I.lour lntPr Att o n w)· n. O. would I'<' reoulrC't l. ~lr. K Pn1w,~ ~On' <'1111gN..•~lo1111l lhl.f.•ort.l l>ut 11ot lilt 1111• 
markf't 1·•,rnlltlon whlt.' h Pxi red la t J,,hniitt,o. Rttorn<1y fur fhf' miu·or. or• u ,. !'",00 hutu l ut un,~, an, I th,"> tnulWr now tllC'll< .. l', Mh·k t og ,, th,1 r, would a~ \\I'll IH' 
' 
8
"'" riVL"i.l, and tb(' maror OOPrn'il 1·t111rt ,I(()(• 10 the- ( 1lrC'ult t'uurt. •lurnpt.~I. 
TfihnN'f•.· TliP flrrt"n~e l nhour U1<' ognln: hut ltr. :l ohn~ton 1Jld ni1t P•Hlll' Tl1t1 ,·011tt 111tlon ,,f tile mofl1u1 tooufl!jh Tltl~ •tltl tut,, t.Amptled of ntl lh1• t•11 1w 
"'ml' o lhn t or 101 ~- The con1l1tl, ,n of inr,1 I hr ,·ourtrHom. '"'" 111111 tlw unllunn<'<' wn• no: oo NI tr~usun•,1 four or five wonlh 111w, wlll 
th<' ernp I• M Pt' r Ct'Dt of normal. fore- ~Ir. KNHIP.v tlwn wos hrnmrht 1,... lo,r u ,,uorum of thl' C'lty I ,11mell. "Ill l>t• luck y If II 110"" "nt lt1•11vf' urul 
r·u-110 1< o nr.~lnctlnn of 4 <;()(),000 oountl --------------------------------- •w•mp nml carry down all hou<I• 0 ,,.1 
tt• .-mupnr.'tl with 4.4Hl,OOO JlOIIIHlM lo,, the cook •fl<'r Pre ldl'ot Wrl•on corrh•~ 
ypnr. DR J D CHUNN IS LOCAL GOVT EXAMINER out hl11 !lion to tuldre111 lhP (•ountr.v llo,· - Farl." ~tlmnll' nf '"" Rl'rl'RU ' I I I I Ul)O(l thl.' l('M(UI' 811(1 the ll"tl<'('.-Lonl•-
lnrll<-nl<' n 10 ON <'f'nt lnr•N'nse ove r ville Courier -Journal. 
111..-1 v,•11 r·~ ,·rop. na~ed on prf' ('flt croo 
1·ornllt11H1i'. thli4 rrn r 'R prod1wt wlJI h.\ 
H• OfNI inns : In t yenr·•. 120.000 ton•. 
Tl11• pr "ll!'d for h<'ll ry :r lrlrl Is h •tter 
thnn for Ji,IIIIIP \'f'nr~ Pfllill tn nmftt of thP 
~r,u,1. 
~11l.!nr1·;1m•. Tht' u rrPn up I" f•,.:tirnnt,•d 
111 !!HMMI, <•1111u111r"<I ,,·tth HUUKl A<'rf' 
111,t , t·Hr. •t•ht• Prno 11(lt1Pruth~ I In 
v,11"1 r11111lltio11 1t1Hl bt•ttflr rhnn nvPr1te,• 
,·\,,Ji].,. nr11 •-~•H·~• tt\ft , 
, ·1, .. ,, ,. 1'ht.• nrtUll'" ••ron llfl1'1 ))(•fln 
ur,ullrntl,· l111urn,·hu.: 1U ,. 11,lltlt n, lwlott 
•~1 ll4·" •·•·Ill uf nni-null 011 .July I ,·om-
run•-•l "lrh "'i 1M1 r 11,,u n ruonth 111t11. 
TIH •·r1 11• 1, 111 h1•1f••1 1·1,111 l l1f11n th1ln on 
.l11h· I. 101,. "h1·,i It w111i1 '-'-1 rwr f·1111t 
,,r ""'""' ' ' ,: ·u-li f ·•11 1t htt r.,llf•n ttfr j,llh:1111\· In 1·011,lltf, ,, , 1,f'iuu ~ o,•r Ml11 t 
of 1111rrnul on .T11I 1 • n11m...-d with ~ll 
t)flr 1·t•fll 11 1111111th tll,('11. .r11h J, 11 H'°\ ii 
1·011,fltt,111 ,,-u .. 1.,0 flf"lr H 111". 'J'?u • Jlnw 
1•rrn1',- 1·1111tlhlt,n 1-. "l 1K•r M'nl nf nnr. 
rnnl. ,•1111u111rt•il "Ith TH l"-'1' ""'llf ff month 
N1iC11 1111 ,I NJ p.•r <'PIJt 011 .l11h~ 1 of 101 . 
P 11"'111rr Ovpr nu.t'-t llf th .. K1ttrf\ tlw 
WILL A'l'TEND TO EXAMJNATIOSS FOR 00\'ERS.MEST REL.\TISU TO 
1'11\'.!illC.\L Ul !ilAOU,IT[ES. INSl R.\SC'E, {'O)IPENIUTIOS, F.T('. 
Kll'l, INOt:R HENS WORK TO P,\\' 
1-'0K ·r1n; IR Lfflt:KT\' IIOSl ►i'I, 
T11 t,;tUtor 11f t . l'lout.l Trlhun.-: 
I I lt<JUJ<ltt four IJllllf't,. 1111 11,,,. I IHHI. ,\II JHlrfitoU1"1 (lt,.<•hul'j;!:ffi from tile nt1,vy, l uf Lluih· tlrt\,tf'lll 1thJ ..-l ,·11 I 1·0111ll t lm1, '!'ht• rtrio:L ut 1111\111 lo ln.v ,lit!"'" mt t h, ·. 
nrmr or otht•r mllltor.v furc-11~ of our Tlw••• ... lH'l'l'OIIM, l,.l ,t p11t ~~111~ 111 l> r. ,I . t>.1:n, tlu• ont' thnt IH.•gu11 l11)·ll1J( laht lultl 
c: 11 \'~•~11mt111t, 01111 who rt:' lr1e In or 1wns ('lltrn11 , nl ,Ht. «1l111Hl. F'lo ., mus h(' .. , 11 "" flrMt (i"g n rumttll lu111r, t ' o to UI•• 
~t. t'luutl. uow ,·nn r ·t! ln""' mt'("lkul u • ornllH'fi 11m l hu\'1' nil Ht-t'\''""1" on u,•r lf itl1 of thl t-1 w•11tll1 (,luh•) th(1 " four 
ti ution onfl uU'dkol ex.a mlnnt lou for I flllPd 0 111 for tlw1u frf\t' of c·lu1ra1•, M11t'11 lwu~ l111n1 lnld 4:..ltt 1•112.... \V,• f1 1pt1 thf'tu 
fllhig of uftplkotlon. for (1om1,-:•11o.;u1to11 , JH•r,u ,u~ ,,111 rP1•rln• 1tl"'o. ut rhP (•x c•o rn, t,11r11t \\ht•n L "futtk111I uu f ... 1111d 
Till) t 111rn1 hl u U f'ulth ~•r, .. 11•,, JM•II'" of tlw t: tfft>r llrtll'nf. 11w1l11·nl r,l. ,..t ' l"IIP"' f1•i,1u 111,, fultl f', \\'n, thluh tltl -c 
fJhP oftll'I Rl14 or \\hlc·ll 81"f' tlll'tlti•ul uil- llrr or will IH• (' tl t 10 II (;1,\t 11'1llllt1 II I be ti ;:urnf r1'1•11 rd for r ... 1, lwn.,. 111 , .. .W 
viM•r~ to tht• r;,,., rumpo •'.c 1-\n rt•Hu nr h u~oltnl o r 111"' 1 It 11tlo11 Mllnu !d tlw llll thnn . t'\'l'n u1011th ,... 
\\ 'u r•JU .. k l 1Hmro1u-t1 • lut fr( .,,.,,nhli~twtl tf1 r h<' nf't·P"'tiill r.r. A. 1'. K 11'1 1 ~,: 1-~lt 
,tu 1,trkP Ill ~•- f 'l111HI ttntl 1)1•. ,J. u. ' 11111' 11,•u1lu11urr Pr fur IIW Flflh tll ~• Ht. ('lonrt. F'lu . 
t 'hmrn 11f thl~ 1·11\• hn l tt11 111 Ulll"'lllh'll trlt-t (\\lllt'l1 1·11m1•rlst\1'4 ~urth t 'u rollnu , --------
to Hl l('IHI tu It~ 1111 ~1nr~s 11 ml tu ud 11~ ~1111fh ( 'urnllnu . Ot111r1tlu. lt lorltln. nnt l WAITED HALf CENTURY 
llu• c:11n• r1H.:iv11t ' 11.K'll l f'X tl mlllPr. 11'r1111p.;i ,.,•t1 J 1111,•p hPt•n ,u.,1uhll-clwd 111 At 
., 11 J>t-r 0 11 11 ,1('~1rlng to obtuln lll "'-111'• 11111 111 . Ou . l'tir~oni-r 1h •~irl11J( r11r1lwr 111 
111 w1• ,,,. 111 ru,, nunltt-ntlon-.t tor rom1w11 - for111111ln1t ;. tumid wrlrP ro r,r .. f •• , . 
.. ,ttlun tll Hl<'r th1,) Jiur{'UU ot \\·ur HiNh \Vul kht"1, fl rt 1, rtnni\ , ,1w1ulK1r uf ('fllll 
11 ,-t 111 11Mt p1-.1,c11l u w c•llr-nl c-crtltit'oto 111,•r,·,• lrnlhll u,t, .\lln11tu , Utt . 
' rh fl fnll owl11,.:c 111111011nt'f1 1llt'tll 1111 H 1,,•t•fl 
rP1 ·t•ln•d 111 :-,Ct, ('11111.t u111I wlll IH• or Ill • 
lt•rt •x l fo mun,r JH1oplp of thiM i'l f}' wll 11 
k11t•w t lw f'o1Urtt1f(' IIH' llt hlll••tl. 
pn 111rojr11 1-.i fl'(1•1 1llt'llt. tu nnw i.:fll•rlou lf'r, ,f . ,1. ,luhufft•HI, I . Jlun t~i11&:f' r, Ji! . 0 . 
hf'huc rqw-11~·•' 11ho,·1• n11rmnl. I ~h-llnl ... n . t••. ~111hh . 'fh t~-N lor{I Th" e h-
" 'orPrtrH•l1111 . ·'I ,,, .. l r< .. luc·tlou 11 r 1,wr. \\'1l11nm K1t tlhoh1u. N . L. F.ilwurfl~. 
two•thlrds us:ul11Mt owncnrt of uf1u11trnr 
1/l'rtl)('rt .v. 
•• 1111,,111wlt1~ IIIP 111111·rtu~r nr 
_\II N .h)ttlllWfifl I~. rCkl11111 1 r In Mr. 
Ahr,un .J. Xl,•111Jhr on ~urul11J , .1,uw 
flll' !..'HfJl, 101!~, nt Mn mt c•1ty, 111 ,'' 
( •mnroilf' Nlc•holJit. thfl aroom . lfl • 1 WR tflMllt'lon111 I.: fl..itlmntf•fl et·"'} llt>r• .I.H .J • n. J ·"n•.1111 t; , HoWCl'"I, n. A. It . M"• 
nf tlw n,11nl ,·roo. A••rr,n 2,, wn"- Jorl?C'r rno rlul Jtull comunn,l, and Fl r~t Boo-
1111111 lu•I 1, ..r',, hnl !hr> \h•lrl WR low. tlat ('hu r r b oC ~t. C lon ,I. 
• roho;,. lfJll ... t Oarrt•tl rrnn.1M-lllf•tl 1lw 
1ir111.1<•r1 ,v owuerl4 on the lirl, k- r,rl\·Pol 
bltN'ktt 111 llll-c ,•n P nrnl llavp won tl)(ll r 
, :out,•ntlou . 
f"11urnl,m1><·:o1. T olul nr,"ln,·lion l1o1; ,111-
h· tU tw•r <·M at o f nonnnl. Ti.lP ,,,r,m 
.:•·11r>rol.• ho" too m11n1 rAln. OF 
flt her ' rc U1•.-ThP ron,lltlon of <1lh!'r 
1
·r110 Juh 1 ,~u .... nt, ,-. ~)fl f)('r rrnt : 
ll<•M oPR , f,O U' 'r n·ut, ri.-1,l 1 .. -..h?oo, Ml t1·r 
f}4•r fof\llt: fWil r hr .• fi2 'J)Pr '"'"': f)('RN, 
IO rn c·1•11t; AOt')!ham tor rnp, 00 
TIJl :-e dn·11'4I011 11ln t•f\,4 tlw f' llllrt• f'O l 
or nil 111!' lttl<-k 1lt1Vln1< In tilt' hushtP 
dlst rkt on Lh wholr <'itv nnol 11101 for-
Pver tht! ,.,oulei-!t ,n•t•r I IJ n uvi u~ mut• 
lflij lory or ':.'!:e C'a e. 
Kl·:1<,0J .1'1'l0llili IN llEllOR\' 
( 'O) IRAOE C. M. E f!I'\', 
\\'lwrt1u~ of rhfl t>'rml 111 011 1111 v mPt' t• 
'""" t1 f ::IL ('l ou• t IJ-tt.r r lMOtl ~fl 1,, . or 
(hp ATlll ,t lilHI NaT'.;r Pnlnn or 1hP l'uila 
P◄ I ~'" '"i-t of .L\uwrl4 ·11 hnJ,t 11 11 .Jul v f . 
11110, IIIP f1tll11w f1t1t l'1Jlllllil!IN WO" OIi · 
phtHti•d lo druw Ill) H rt1;,;i.•1l11flon nhout 
tlu• ,11•11tl1 or m,r tl4•1o,•NI <·im1rn tlP, c•. 
Pflr N•Ut. 
SUPREME COURT SUSTAINS 
PERKINS INJUNCTION IN ST. 
CLOUD BRIGk P!VING CASE 
( ('onlln11P1l t'rom Pngp Or,P,) 
Th(• 11•1 ot prop«r1 y owner At the 
1lmP thP ult wu fli ed . R<·M rdln11: to 
!ht• "AIIJ)ulcllon of •'tmn Pl," I• 111 ful-
10,. : 
Ht . <"lou!l Dl'VPloumr o L ('OIDD8n.F, J . 
K . (',,1111, H . A. Jln ,nnnkPr, W . ll. Ma -
f:111 on <'o., H . r. 8lonford . w. G. {'l'('k-
11,ur• T,. r.. P~.1 .. ,1. F. 0. Sc•arr, \\" , anti 
A . V WaltbPr , ;I. )', ll'arrl8. 0. A, 
Blc "°h, U, Edwalda, P. RotbNl!'k. C'ar-
.t<On OrON>ry dm91117, George F . Bunt-
•r, Z. 8 . lftlUweU. Lella V. ilmltb. C, 
J , Botbrock. )I V, Cbfflimau. Finl • -
Uoul Bau. JC. 0. Farrill. I'!. w. Por-
1,1 H<•1>11•1111,Pr vf 1010, Rt" dry hon(I 
Pli.·th,11, 10.0110 wp~ volPd ror 1,,-1,•k 
p1u•tn,;c 111 ,-, 11·t nl11 fl! trrt•lH ut t11P l'l t y. 
\\'ht•u thllf work wn~ <'omi,h•h•d, In ::u, f❖n,.,., Un Pnth,1-<'tl .\u~. K JSO~. nt 
t!)l7, u,r"'I· !JII DH'IH K oro rntu UICRlu~I the' (frft1fl ,,ou11t.L Ohio, nH TH'h•nti•, ornl wl1o 
ohultini 1n-01)f•rtlce wPrt• ll'vlt"'I t,v thP WHl«I dl,,•llnrw:, •fl ul ( 'h•f t•lornl , Ohl,,, n-4 
tl1{1 ( 'ltv ('oun,·ll to t•on1r Lwt.>-thlrd~ or ,·n1Hulu "' tlu• C lll f' ll mulM•, I T Ptllh 
11,,. ' nilrt• , .... , o f the work. (lltlo \'11lttlll••1•r K Ill 11 .. , 
A t•om111ttte ot orol)('rt.r ownrra rtl r d do nr th t' war: tlwret•,n• ,,.. It 
•uh In th~ <'lrrnlL t 'u11r1 nnrl ohlolne,1 ll•••olwrl , tluu W<' how In ► nml•~lon 
uu ortll'r r•· tratnlnu the c ity from f'n .. to tlw ·.~·ill 11f .Ahuhch l\1 Ootl. wl11, r«• · 
fordnjt t·nlh)f •fl ho ot of th(•~ paving rnOW'tl fro111 nuwnu Ilk our 1·orn rutlt• 011 
li,•11 1h1• 1•11mrnlt1l't, co11h•tHllmt tltet ,,IIIIIP :lk, 1!)111 : nncl It<• Ir fnr lht:'r 
tin• Pnllr o>:r1wni,oe ho11l1l he ls1mP llv ll;>Ac,lvcil . ll1et the AJ'ln()O.thl of our 
Iii<• ·bole elt,. t1rl(e1tlzut111n' ltl('lltl t1• rH lw• P,tlPnde<l lj) 
hlM h••rP11\·P1t wit,, end ehl hlrPn: 11n1l llf' 
It furthPr .\ wmporar.v 11rrlPr wu a 1<ront('(J In FPh-rtaarI· or 101 whldl woH orndc o 1J('r-
111u1111Jt lnhrn tlon In May of that year. 
'l'hl' city 8Pllt'lt1NI from thl ortltr ol 
th•• 1•1rr ult fourt u1d lhP 1•a e JIU bt><'9 
In lhP Ha11r mr• < our ruorP lhnn a 
yeur. 
Thf' ~h•JIIJI l1andPtl l)c,wn IUMtaln 
fop lowf'r ('(1urt 111 !Moina tbte l.ntunr-
tl<m 10 rf'IOtl'llln tbP elu from -'111' 
Htt,olvP,I. thnt ti 1•00.v or fl lf'Mt' r,'Ho-
l11tlo11A 1,P IM'nt to his fomll t', 11noth<>r 
ro11l Ii<' lll&l'f'd In fh A nrc•hlv of lbe 
garrl,..Jfl, aull a t hlrd r op7 he ■eot to 
the Ht. ( ' loml Trlbun for Pllblleatloll. 
F . B . .W Nl:!Ell,L. 
P.: . .W HOl,m:;11 
Hl!lYMOIJR I.IAJiDJ F.R, 
C'on1mll1H 
)1'111·• olll , aml llw- hrlolr IH ~11111' tn t>t• 
71 ., •l'ftl'II. A l>l'nntlfnl ro111un.,.. "'"' 
1•ulmlnn1,-1 In tltl• mnrrln_..., IIM f'om -
rudf' Ni• •huh• 11wl MI H'4 HkhluPr wri-
• wt'l'lllf'lll't • llPforr lh•' I ltll Wu r. hrtl 
llflr('lltnl 11hjflflflon .il ou tlw 1111rt or lll~i.c 
Mkln11Pr'M rPl11lh•I'• rP• nlll'd In lntrt-
ru 1,tlr1:: th" "'1rr"Nf"HHh'nt't~ whl<'lt tlw 
.\ utll, f}('0 Jl1 r 1nt<·1 u1t•, r to lJf' tl!P lll""""' 
ot lruruo nlttlua- tlwlr mr ~sut,'M ,,r to"'•· 
'l'III• lnt1•rr11ott.on 1•nt1•P'1 thNn lo <lrifl 
111111rt , f"omr1Hln ~li•hnlM h(•huc of tlw 
11pl11lon tor ·('\'ftrn l Yt'tH'R thut 111.M JrH\f•t•I 
t111nrt ,,r flll l'll (1r ,1av111 hod 11mrrh1d, 111111 
tllf• hrlrlc•· lll•IK•, fullln,t 10 rl'l'c•I~" word 
from flf'r h,•Jovt•d ont•. dttt•idfld tu, hnfl 
to r,icorrn1 l1IH ,1 ow,-c. 
\'f\1ir1t 11tt,'rwnnl fornr11,lf' ~h•h,11-c 
Jt•un,h1 lhnt 3fl11n P!th1nrr NtlU , ft41 1111 
m11rrh•1l , 11111I In hi• o!lvnrwPtl 1111: lu• 
•1111 lonl(<'rl tor hPr rompo11l11n•hlp, 
whlrh n •H ultr<l In 1hr w1•ddl1111: nw11 -
tlonP<I ln lhP 11INJV(' a11no11n1·rmPnl. 
<"11mrndl' NlrlH1l• i• well known 111 
At . ('l<md , haYln, "f)<'nl thl' thre<• wl11 -
ln• l• • t pn • tn tlw! city, nn,l only r,• 
rPtil l.V hnlnir li•tt ••1orl<le for lltlnol • 
Ill• ITIIIII.V friend• hl'r~ will Join th ,• 
1'rlhurw In i>xh'ndlnlf con1rr1tuln1l11n• 
A Wllrnl wpl,•o;nl' hPl'f' nwollH him Htl'I 
hi• hrlcle WhPn hf' rf'tum• to lhl • l'lly 
,.Ith hPr . 
llntll IIM' wairoo of ..Jv11J1141tluu 111 out I 
of the mad, we all m11111 11:fl bPhlnd 1111I 
p1111b.-lls-, 
!!J 
Mayor and New Councilmen Give 
Notice Will Stop All Public Work 
m--•Whf'r<' In thl• 1, II<' of llll' Trllt-
tllld Ol)Pf'lll'-4 U lt',Clll 1ulvPrll~111wnt tn 
tlw form or a nulit't1 ovt•r thP "'hmnturt-
of Mayor I. . (J. Ourlw•r, t '111111dh111111 
!J1•Hr11e Hnrl••r, I 'oudlmnn I'. llttthrtN•k. 
111ul W. ,\ . Arrow~mHh hi lh<• 1·tt,,·1 
thnt tomorrow roornhur HII dt\1 work 
will ~top m1t11 ud1 llnl<' n• ('ll y l h•rl. 
011d (.'ollN·tor ••n, I U, K1•n ue,1 turn• 
01•er lbl f~111ls of thP (' IY lo lht• IN'II '• 
urn, who I~. 11t•N1nlln,c to th, mo or'M 
UIJIIOIUIUl<'IJI, w. /1., Arr.11\·~n11th. 
, 'J' !•.' l!tt,lh•f\ f Ul.ut the UH r IUH1 
the ll<'W Ull'ltll,.;r~ . oC :hr ( 'H,• t ',nilt'<~i 
11111 1011 llw Pffilll•• of 1:11• t' IIJ l1>1111 
hRl'lrlg ll1Chl1< lllhl ""'"" 111 , ·11rr)hll( lllll 
lht.-lr tHfllh4 tu futn• tl11 • I'• •. 1.-:111111111 of 
Mr ..-\rrtJ\\ttrulth "" 11,•m,11n1r , 
1•11 <"INk untl ( '11ll.-•lor Kt•tu\t'J •Int 
t•tl to tth, 11 rlhu,w tlud ht• ltt "lllhw ftt 
111rn the ..t1y t11111I 111·er lo lh<' ,•111 
lr<' H>11tr<'r wlwnPv<'r ti 111 (•ltlaen h1 IP-
11olly (lllAllflt~I to Ill!' IK'>ltlon, hut 111111 
Ill' d<W not n't~oawlzf\ Mr •. Arrow,tmlth' -.: 
lll)l)Ollltmmt HM lt'jllll )I'!, liN,au"" thn 
laltl•r •·a, Hllll<tlntNI hy the w■.vor for 
what wo" <'Ot18l•k'retl loni:t' r than a Llrtl· 
trmpore tPNu, nml lhlll hi 8PP<lllll1Dl'llt 
nutl 0011d us treaaur!'r for snv letttzth or 
flwt• h•ti uc•,'f'r l..N--f\u uooro,·<'• I tn· thP 
m•Jorlly 1tf the t'llv ·Ounrll , 
Thr ho,ul u1ul I h.- npl)olntnwnt "er • 
•••m•l•h'n•,t lty Mr. llnrl• •r 1u11I Mr. ltoth-
ro,•k, uml l h<'t'(•Ul)lllt llll'y <h '(• tar,-1 Mr 
.i \ rr••w~mllh wn .. IPU:llll ,v 1.tppol uh1t1 nnd 
hh, I,.u1tl ll'J(ttlly ut•t PJlfPd, n111I 111• l111 t-t 
IM't1 JI ('OIHtHlt'l'NI hl 1 hPt-t' I WO fitt)lltlt •II 
11u-11 Jllitl tlw mn,~ur /1'4 ,1ouwt hit l11a u 
'''tcul (lllfll'Um, IHIL u o lmHltll 'tcM ••n1 r hn ti 
1~1.111 tr,111Mndt\fl i,_,, 1h,111p ttu·1"t1 nwn . p 
(·f1ptln• tliP 1)11 "il.lJ{f~ or thrf"P ortlhlll11H ' 
\\ h!, •h w111t• dtn..- ·IN I ut Alr. l\f'l.ltll'\ 
(HUI 0Jud111,{ rt J)l 111111f~r or 100 Oil 11141111 
IK• r or fllf' rounC'II ,,~ho £1111 to utl,•1111 
it'4 rn,-. •1tngM. 1t1HI nr,,vMhtK tu n11ot1wr u 
Ju II f' nl ( ' II( •(' WIIPrt' r1111 1to1 H rt' not llfl ill . 
whlh• Ill<' l11 Ht 0<'11011 lt1kro lt1 tltn 11111,·. 
or, ~Ir. llurtK' r , llr. llolhr•• k. nmt Mr. 
.Arr11w1i1111lth WH H to on " nu o nll11u1u•t• 
r1
1Q11 lrl11,:t ~I r. K1'nt1P,f to 1nnkp w11t•kly 
r,1oorf;c to llw frPllt-i111'C'r 1u1<I 10 dPJH•~it 
HIOIW,V"" f'O'fftln.c hitn hl1-1 IUUHI ,.,., •• ,. , 
h~·1ur 111 w.Uaff'\ .. f'r hnuk ll tr• rr,,11 ,,.11rt1r 
"
1011ld nwm<'. Air. li' r111u1v 1111 Mowhn· 
1·t1rll l'lf 1tl ltl f11MI OVf\r llrtV f1t1HI fll .\f r • 
A rro"·1•oull h. 
('11mru,lf< J. W. >lmllh Mlltll'M thul 
nho11ut 1i1tx WN1kN 111to { 'ouudlrnun I' . 
l tolhr,M•k nppront•lwtl h ini nn, I ,ui1 kP I 
J_itm to f)t11tlc f,1 ( 'ou,wllm,111 K,1mH')' 
u11d 11•'<' on 1'hot ,,1 r111M Mr. f<timwJ 
would UJ(rt' (• lo HW• •I "ifli tll t' Ill ' \ 
m••mhcr,. of f11" Plrv ,·~un .. 11 ; ,11u1 thut 
wlwn h~ (f!mlthl rnlltr~I on llr. x,,11• lll'Y, flu• lntlPr •uhl 1h01 IH11li h<• 1,n I 
Cnun~llm"n \\'11 Hhh11rn """hi nw,•I .,If;, 
I llUIIPllt'.H'.~ . ~t?Ll11•1w k rrnrl ll1trlt<1r 1111.i M11 3nr 1,.,, .. , .• .J ,, r rlw J,H11tt1!11•• ui un vl ,1tt 
hlllM or '° ••11II nn <' lf'<'r Ion to ftll Mr. 
l\11111'• plnn•. 'J'h l Mr, l-11111111 wl,l 111 
.Yr. lt tttltr,•k . hut ht> lllolhNl(k) 
\\ntk rl nwuy " l1h11ul 111ttklna 1111.1 n·11l1. 
"l Square Deal" 
To lh<' l"lllr<•11- ut >11 . ( luu,I : 
1 ha,·p IH>t •11 lohl In• 11 ,11 lnl<•ri lt~I 
IJt 'r 011 lhnt 1111' lhchl l)lfflll und th,• 
W8lt'M•·ork8 will hr ONl l'N1 h)!o('\) lty 
U1t• mnyor (lt«wf'r) uutl two mt>111l rH 
ut th,• ('hy 't111 ■ •II (UulbN)(·lt aml Jin 
. ,.,.\ #r,t'f' '"'-.-l~t , . , , .. ,.. ( •IT"f\(1~► ~ • 
n_ K,•utw;r urul '. ll , W11~l1hur11 bar 
n •fu"t•tl to WN•t \\hh Lh!• I'll\' ('ourwll 
t,1 lr11nNnc·t nu,, hu N:IOf'-"111 in tlw "U\ ,,t 
ltt~lu 1·n r<' of th,• dh·'• 11 rtuli· . . 
To 111 _, . O\VN' kt1u\\l1'fh.tt', ,1nrur Tiow. 
••1· n,ur l 'o111wllr11,' 11 111111, ,..~ ·k ~ml llnr• 
IH•r •m~· , K~;I) ' l'U llP.Wr t'OII •r11 I K 
l'I ltl'O Kl-l- 111 1111,1 , •tu n•nl hill• nrnl tu 
f•ttll nn t1 l,~ •tlo11 . 
II<• I hi u It 11111 I who uff, •r rr,1111 
•·!1,-lni.: 1lown IIH'"<' Jllnnt ? Jn• I ~-N:,I 
l,;1•11111'y OIHI Wq~hnurn ? 
l •n·, It tru.- llrnt lhP <llff1'rt•n1 hu I, 
11P•• m n wlll Ix- till' """" "ho .,.ill 
hnvt' to tc tu11tl tlw hr1111t ? 
I • u r-. s llJlc lh IIC'C11Jt1• 1t111f' .. ,~~•,,,,.1·• 
1110 ohst l'f'IJPruu~ nn1l oh•1r111•111111 111l11or-
ltJ• nr IIIP t•l)11t1t ·JI - Hotflrt~•k IUh l Bar. 
l>t•r 1 
• o l I lw11r,I 11lso1 lh11t Ilda I• 10 h,• 
1l11m• tr. " h:11111 It 10 t·'n,11· ·: t11 tt1,ul tht' 
l)t •opl1• fo h, 11irw• l ' rrtl il4 fht• t·1u1~• ot 
1 lu• \\ llol f' 1nlx LIO. 
" 0(\11 tlui n, ,vlJ hl.14 llt1 P11," F' rN,J nlft\l 
,wt hP _ull KoHi l 011 llw , ,1 hr,r hood_ l1n 
1,- ttll u,,r111 Jloor mun \"\l.w haw fl htto--
l11t•1l .v uu unml trull 11 
If rtll pnrll••• w11111 lo 111,11 rulr IHI 
,.t rlrtly nn 111r ,11, 111 ,.,,, "I• ,.-,.,.,. lhr 
Jll•OJ)lti . r tu1o:pt1 an t'lt'f'Llun Pl•r-l· tu 
or(J(.~l " mnu or lhPlr t•fl nJn• ·1 
\\' hll l t-.. fl w ltlf'A 11r h1t •ina:r t " •"' ,.,. 
\ ' lfllfllJ(t 1 nn II f 'lry C--uu unll 1 .. 
I huvr hP;11·d rhh r.1murk rt· tHiut, Jh . --~► 11r MJl)f,: llu,.. llOIH• ♦ Orth. ..,\H\; 
\\0111 11 ht 111t UM 111 un «•Jflctlon/' 
Who h, lh,• " hi••" ? Or 11 ll<J nr~ 
lht\\1 1 
l<.,o,. J) il.v',.. ,.,,.1,.~ I H11111)0"'" t<tmo,~ nr 
lh1• "\" ·.,f-1011·n lk•o11h• • ho111r1 ,11,  "'' 
urlh ? Wmrhl lhnt 111~ 1' • llll!(• R hold• 
111J 111 our city ort111r~·, 
I t Rn hnw IOllJ! WOttlrl wp ht• fOl'('I' I 
h l mourn I he lo,, ? ' 
Wh,•1t• 1 r nmr from, \\ IW11 " mnn 
,llr<I, I hi' worhl rnovr,1 nn ju t II ' ' 
TlH• l)('llplo who Ort> I " nme. 
to 11 ... " llr k J~•· I re 011,1 Hllltl!I 
-.. J'f'R r In 11011 , rn r lit! 
n rr t hi' ours w!Jo • liouJd lift v,: II ' 
In 1hr city•. nffnlr~ i ny 
'rh<'r< ls " <1lu1io to thl 11 .,,111~01 11
"~1!~1:8,.';_,~'{' 1{ r> r IM tlw Conn,lolior,: 
i,:1iuA1, ,• 1,:11•r~ ~ro'Ifi'1r A11N111>1An11i ( ' I \I J' · •' I MPJ., • 
• I HJ ; l,'i;(IJ,JK 'l'O N() ~J I ' 
(Klg,1r>,I) ,) , J), f'TIIJ • M. O. 
TO ALL WIIUM JT MAY ER 
otke II hueby 111,en th" ,he ' I r th · r ~ • • ounn o ~ 11y o ' ,. l~ud ~•II Tn t'et at th!' onnnl 
. ml,.,,. •c 9 o rlo,· 1< . M. on July 241h 
A. D . l9 l 9, and '"II mee, froni da t • 
ttrereaf!er aa long as may be n Y fo day 
p, r I ry, or the I lfJ)QSl' 0 e411~ 1/.ma.. lmfflt for the 
A. D. 1919, and hearing complaints '1"!m·"a.r 
sa me, • ~- r 
IN WITNE WHFREor] hue h 
se! my hand and Hal at l . Cloud ti e~unto 
1h11 J01h day of June, A. D. 191 ..;, on a, on 
L. Q. BOWER, MAYOR 
Pre11den1 or C ' I ' 
"Y oura·r • ' t , Cloud, Florida:_ 
s w. Porter, re11I t>tl&te, wunnce. •1 Auto for hire. ~W. l"or&er. H 
l'ly,1,• l'l<.11\,,r,1. -;.;;i-Nc•wtcm l!l,twarclA, lle, W . ~'runk K<'llll'1.7 was laid uu 
Ith t1v,1 r tumllll'B, 1tlt•:1t 1-l1111cl11v at tllffi! (hll'N Ju I Wl'Pk l17 t1·•n!hl with 
Alligator lu~<'. l.hl111 ulU 11,·m) , ,11md-u •ilvl ,1c 11ot Ju 
- 0110 ut lllH ll'l(H WllllO tt,ihtlua uo1ler 
Air. nml lllrs. ~J. b'. Aldllll hu,•<' n•- ti11w1 Ju the \\' lllleril1'11><. llw •~lal O\'· 
turned to .1. t'lou,1. utt,•1· 11 1·l11lt toi1•111ll,11 IN1i1111 th11t hl«~Kly Affray known 
utller l'itll'I< lt1 Florhlll IK141illlt thru o,ev- 111 thll fl1rhl of tin, lllooll)' A1111lo. Mr. 
1•r11I ,n-ek , Kenney ,.,u uhlu to l\t! out iCatunh1y, 
Dr. O. L. Uut'lrmuter, pbJ'•icla_o, »Ur• 
«eon, ana oatoopatb, C<1nn bulldlDa, 2.& tt 
Mr. llllil l\lro. 0. A. l'ffd and J\lr. Rml 
MrK. J . II, •·••r1111...i11 1uot11N'cl to Orlfln• 
1l0 11 I H1111<lay nftl'ruoou. 
111 .. Nelllt• n11-;:;;-iii •lavhur .everul 
day11 tblt WN'k wllb Mr. 1111t1 M'.ra. 
l'Clllilf Mt their 1Je1utlful bomc jUMI thla 
ald0 i>t Akhton. 
Mr. And lliu, HIIY moved tbll 1'8ek 
tn,ru thP Mione prol)('rty, on New York 
11\'l'llUt', to thl' Ort'('ll Oohlell, with lllr · 
lJOV)K, {)II l'enn1ylva11IR Rl'e\lUI'. 
Mr, 1111!1 Mr•. C', C'. l'lk(' , Mr. and l\lr,, 
ll. l,' Jlftll•. 1111<1 l\lrd, ••r1111,•I'~ M•·· 
(111)1'(' h•tt 011 Monday by automobllt• 
fur a t rl)l to Mln~d l 1nhn Ut'11('l1 . 
The J,ntlh-~' Au lllftl'l' <'f the Army 
1ml No1•r l ulon m..,ta evl'ry aecon•1 
and fourth MONDAY atteruoon at 2 
o'clock In the MOON home. Ill. VNJP-
l■od , Lady Oommandtr, 18-U 
,ln•I n,·,•h'l'1ll A 1hl11wen1 oC "'or• 
1u•r llrn•.' ru t -proof ,·on<N~. In 111111-
tl•ll• . 1111,1· Ill•. 11 . (', HI II ufor,l l'n 
1J,1•lt II . 1'1'1'1111~011, Mlllllll!N, -17-11 
' f 'IW ,ltt,1111•· •~11,,,, . ;-:._ r,... •. _:;:-- ! !!t" 
\ltiflrndl ... , dmr,•11 nrt, nlnnuhHt n ,•nrno• 
hot 11nrty ror nP,i w('()k. to ,,.~ ( hn11•"' 
,, u•·•I h)· ~Ir ll 11 .J, nnln,t,. 
\!1Ulr•H• ,1111,n,don lt'fl thh• lUOI IUIILt 
1111 11, lslt In 1,•,.,-1 Wu,·111•. 11"1. 111· will 
ktPll 111 1n11d1 ,, llh Ht. luucl JlPoph• n11 11 
t, f•u1"4 "htft, nl11iit'llt tllrH tlw '.Y1·1lm11~, 
11 hll h "Ill I•• , 111 to him !'11d1 w Pt'k , 
~• 1111' ~·onl f:1hH·u1imrnl w, •kly 
llow,•n•r, :11111 i:o 011 Ill~ UM\llll W""kly 
u1l11l1h•ri11I \ IHII to OU I HIiie• l.'bUl'C'lltll', 
ill' Pn'Hl'lw• <'Yt'rY W<'ek 11ltet1wtely at 
Da•el11Urt and Tdt tlJIM urumer, ao-
lu~ to 'l'dl ltt~l HIUUl'tl11y 11l11ht, " ·bl rh 
work 11,, will 1•onth111,• until wlulMr l~•-
1rh1M, 
l\lr. 11111I AJr11. JoNh 11. r'er111~011 anti 
Air, anti Mu. (lu~ A. J.'l't.'\I 1'\!lurul!Cl lttwt 
1"1·ltlay ev,mlns from a trip to We11t 
Palru U.-111'11 KUii Mlflml. 'l'her mad~ 
tltc !rip lu Mr. P l'Ct1'11 automc,blle over 
the lllsil' 1111111way, and lbRY report tbe 
rodtl Ju tlm• ,•,mdlt Ion all tbe war from 
hrr vltt Kanf•,r<l. At New 8ruft1111 the:, 
Klr1wk lhP mntn line of the Dtsle road, 
111111 th<' )l('~l PII rt ot the ron•l WH afli'r 
lht•y ,•1·0•"'••1 thP hrhlg~ Kl Htu11rt. J,'ri,m 
llll'f~ lo ~11111111 th(' ru11ll IH ot 11 11h11l1 
111 Mhtt1,•n ft"t,1t wlth1 • nml t•vt 1r., ~ltua·11 
turu 11t the r,uul 110<1 c,er, railroad 
(' l'O•klllg •• l(UII l'detl br ft traffic pollcr-
1111111, 11111k l111C It 1thHOIUtl'ly ~or,, for 
11111·1•1. Month or P11lm H1'11d1. moHt or 
IIIP wn~• t111• {OUII \_,i 8h6ll~I by ·'" frll 
ll11e 111111• I 1'"•~. 11111kh111 R deli11ht tut 
trip. \\'llllt• l11 lll111ul, th1•y were with 
JUIII PH lh1ft1111111, who took II Oil hlmsl' l f 
to H'(' th/II th,• ••IHl torH hlltl II roynl)) 
~ood thaw, ,J 1111111., t1:ho"'t1d I 11t1111 o hu u-
golow ul , ou tlw <1H1i1;l J,1 1'1(\ fl111t ii" 
··•41 ;,.;,~ ";~;; l ol: 11111,,, .. «f,d .\ La • J•l o 
Thi ~. ,,t ro'lrs<', IH on th Q. •r. 
11n;.w111T f<: WEllUING. 
Ill~ Llll111u J,11• 11nd ~II'. Uull(•II 
"uli,• ""•·" 1111ir1w,1 111 ''"' hl'ltl, •'~ I 
J1oru11 , iu Kt. l.'lotul, u t 1HHIU .J uJy 11 
'l'llt• ,·(1n•tuo11J \\ u,1 1M.11-ft•ruwt l I,~· Ht1 \ ', 
• 1. 'j\ ,v. KIP\\-Uf'l, J)ttMf1tr of lht' lt~·uJ 
l'l'f'l'<il,-' lt'rhrn drnr,1h. Only lhP m,1111 • 
l1t 11'N 11{ t tw l1h" fRmfh' wprp o,,,;..,1111 . 
LI'. 11, lilt. 
'\lve Keep • 
1lusinessand 
?ersonal 
~anking Accounts 
Ac~uratelg . 
START AN ACCOUNT TODAY 
- WITH I I 
THI' PEOPLES BANK of ST. CLOUD I 
Twelfth SI. an4 New \' erk be. 
We Handle the Four Hrand of Shoes-
Queen Quality Shoes for Ladies 
W. L. Douglas and Florsheim for Men 
Buster Brown for Boys and Girls 
We are Agent f~r the Warner Bro . or-
set, Hole-proof Ho iery and Schlo Brothen, 
Clot_hing. 
Good staple line of Piece Goods. 
prices first. 
Get ot.1r 
H. C. STANFORD COMPANY 
New York Avenu JOAH FJ•:ROUSON , Mgr. 
[PLUtteiNb] 
RIGHT 
WITH SPEOIFICATIONS 
ond up to anti nbo"" thl' u sunt Rlnml-
11 rd of hl11l1-qu ull(y plumbing. That 
ie LO ,, .. ;, to ~.F~ ;:;~ out --:t::::l:. 
We con ornnn1c11t "our home autl 
mulntnlu on cf!ldl•nc~• us well. 
IA't us . l\OW you \\ hot J)(!rtl-Ct 
11h11nl1lng I. nn,1 glr~ you o ch8'1cc 10 
('lljoy it mnulfold h1.•1wfl!" . 
' Tbe CORI'! )\o lll1<her. ,. 
Mt•r, 'l'tw~tln,· ut th~ l,.olm th(\ntcr. 
It <·;4111')'" .. ,- llH' nwrlCIUl ()('Op)(' I 
1111·a•a1:1 • or lndm,trlnl pro11rt> ~. unlver• 
nt ln•111n1ll"11 111111 llllfll)IW•••. 43-tt 
..\ !'U'r tlw ,·PrttlUOU..V," })OUTif('(Ul'I WPtl 
ding llluurr wn~ H!'rYl!<I. 
3' 111' ne" IJ' rnarrlt'<l l'OllJ'I•• tlr<l\'!' 11,1· 1 
11utrnunh1ln tn Kt .i"1 tmmt'l1• wtwr(' lht1Y D p E. I t • B Intt:irest ! Walter Harris 
1 ·m·J,, ,fu1oh nwl ,tr- MU"-HII J. .. prJt\1• 
lilu11, u,·,-,11111m 11il'd 11.v )fr. 1u;d Mr . (1 . 
/I p,-,.1, r,·111r11P1l to tl1Plr 110111"•· I, 
HI . l')IIIHI , , .. , F'rltl11 y ('\l'llhlK or In t 
"·•~•k trnm n trhl tlo,~n thf' 1'~ntrf <'o«u:1 
11f >' l11rhl11 
honrtll'll ~ mllron,l tr11l11 fm Wn •hinc , 0 0 (Se s e1n uys 
O 
'-' • 
ion, 11. t '. Ari,•r ,1 ~t1h1ic In Wu 1111111- New York J{ve. (llakla "I 81411.) ST. CLOUD, f'LA. 
M r. \\' blll''~ Ml" l l'r Jh•r•. Th1\v ••~•-t '""• !IH•V \\ Ill "" lo l 'hll11dl'IJ1hta. IVhPr,' 1·0 Carlson Undertaking BuSJness 
,,, ~)ll'lltl !Ill' l!l'l'IIU'r 1mrt or lb(' HllJJIIIH'I' . Co-Operatl,e Dairy In 2 Weeks 
•I Wtlllwood, . ,I .. 11 lM"Mt1li ru1 ,umnwr 
rt ort 1w11r ,\lldllflt• f 'ltv, ll, I', El•t•l,tt•l n, turrnt<l'l.l' ut blo, whh•h h1• 1111• IJt'l'U only 1•et•1'11tly di •• 
WHAT SOME t'LORIDA FAR~IER 
non; ARE UOING. 
Tilt> Arlfll' •nd """Y U11lon, No. 141, Air. 1111d .\In<. \\ hit(' t'lf)('(t to mnk,• . I cb•rKl'•I. 
m,'('f nff\" tint 11n,1 third Monday tlwlr homt• In Mi C'l11111I. 111ul tlwlr rt'l- 1 hut '"' •••v.•rnl Jl'Ur• •·01111•~•!('() w 111 lll'. nn,I ~,tr~. Vil!IPIKll'ln will <l<'l'DPl' 
aftrmoon nt 2 o'rlock In the Moo,e 1111,,,,,. 11111I trlc•1ul>1 wlll 1rl11<IIY w1•1<11u1,• till' 11111h•rt11kln11 l•nwl111••>1 of nry lluud, the ( nrl~on 81,utmenU,, o ,·er th•• u11-
homf', 1111 :,(pw York n.•t>nnf. J,', R . Mnn- : 111•111 i,,.,.k tn tlw 14111,, 11t 0t•1·111•1t1nl I nt flrln11do, Ji u~ 11urd111-...•1l 1111 lnh•rl.'~l ill'rtuk iu11 ,,~1ahlli!hm1mt, on M•11Ma CIIU· 
..,11, adjutant 18-tt no,.rr11 011,1 "'" hlu•'. In l11t• .-. 1,;. nrlf-on uu,teitaklu1r c • "<'tlM ovmur. 011 their nrrl•al ht•rt'. !JP 
( I I f 'I J I • ''I J ] \ '" In lht• l'lry I01lny to ('OlllPll't@ thC' d<'-Mr. 1111,J \I r,< N. P . 'n rt ' ' I "on- ORI •. \Sll() Rt:l)El(,\11~ ATTf<:SI) ST. :,.I I •Lllll'III, 11 Ht. ~ ' 11"' BIil 1111 . UI(. tolll" of th\; 1Ju•h·1t•i-~ tr11u•nl'llo11 unol 
11111 tur J11, k•m•,•1111', •b•,~IW 11~'.~m~I:;;:'. l'l,Ol'D INSTALl,ATIO, , I 111 11 '"""' tu !hlM d11• 11111I lllki• !'hnr1<1• to Ket ucquuh; t('tl wltll lit. l'lllml people, h' 111,.,,mwltlp 1 1 1111 \U"~~~<! th':,:,,... . , . of flw n~tlv,• 11111,111un·Uj<'llt of th hu~•-J 'l'he (' n,1~011 unJt'1tnkl1111 t'lltnbli , h -
, ,.,., ~ ,w .,,.,., !,..,.,11 ,,.. (( untrlhutl'd,) I.,, ,,.. J m~nt lrns l1t,'<'11 lhe IP11t1l1111: hu~h,c R or 
• ,t. •·•~k ~~ ,-h,tlln fri;11nl,.. n'nd T't11u "' " . ,!J.'. !~.:..·· i !z •o ' UIS !1, ,,... • ·trkr I \Ir ),~I ('IRl('h1 huH 1,rt'-u 111 t:. t :.:: .r :o !t :- t~d •n n,wpnJA ,t'Om,1tv incP it WtHl 
·\~~~!ft WN tC Jr 1l411H1t) 1ln ~,.i,,nt, Hl'ilf'r A1ulti rtiiot1. fh' a tukln~ t1u ln(•t,i!( l"('IVt• ycurk. ''' IU._lU I UJWJJed llflrt\ (l\lOral :rear~ 11,CO, nn,Jer 
I -- ,•11 1111111111t•,1 l,y t,•n ot llw ~i•tr1· 1111<I. I II ' l\'orltl \\'nr ht·"k" o11t h•' 1'11tP1'"l till' 1w•1·R111111J ,upPrvlHlon of M1·. nrl-
Ht1,1 ' l ou f\\ r rflfUl uArahhtu Nl1,thl.-."~ t:1r,~, '1'''otll•'r• or t lrlnu1l n, ,,,un~ rJ'\.1m 11~:. f.n\ t'rm1w11t ' mllitnry ,-,e_r,•1,..,,, 1 rom 1;.-on. 
It •u. tlWII ,,,, NR 7JmM& In "l<l,,·P tor I IUI r IY 111 l,lf, ('t,1111I to oftl<'IR I<' n1 ;__....;.. _______________ _ 
Fl'l'" 0 111 1t, nr tJ,e ,clowln11: }11t mort> lhl' l11stnllntlm1 of llu• I.Hl<' IY 1•1t•,•11•,1 I • • 
,,;11r1111d1111 lhllll nny l>\'Pr h , r,r,• tol,I. "f"<;;,r ot I I< 111:vnl,•111 lll'h(•knh 1..0,1,w, Southern Baptists Go 10 For ~ It at !ht• l'nlm thl'lll~r M11tunl11 . ~o. -l, nt Ht , ( 1,11111. Hl•t<'r .\1 11 l1'1'~n11 
I I I 47- 11 HIHI lwr 111acr ('om)pl•f •''' t)}'\ (~l'f'IUOII)' 
111! ••1,.1·,1,,",,nrl•. •11 uflru1 111111 IUO~t IUJ)IN·• 11:,. B1· Sum Dur1·ng "v1·ctory Week" A H. ( 11rrlt1r r,~turm•,I Ju,-.t ~Rfur•tftv ,. g 
from Jol11ui1ou ('11.v, 'l't'fHI, to whlt·ll Aft,•r th t' work of Uw t•vN1l 11g 'f\'ftH 
t<:t111tl11ued From P1111e One.) Bttt Calf Clubs. 
lu Ml)rl11~ 1111d t'orly s umm f!r. K£1v<11,al AJw,1'tJ.(l(ln •AtlgU cn ln1R have 
In Home 1<t'<·lluu of }'lorldo It urny hi• 11(.'t•n ptn,·1'1I nmon11 tile rlulJ boys re-
u ,11w~tilll1 how l'<'@l to 111811u,e ot •m·- (~•111 Jy. '.l'l1c ~' lorl<lo National Bonk of 
11l11 t1 milk In aumwcr. '.l'herc "'"' Pl.' 1'· Jnchon•UI~ I~ lt'ndlng money to boys 
hill"' two ways. Whleh •~ u.•cd will who wish to 1>ur1'11nae cnlves from tllu 
1l,:J)t'1J1I l11r11<'IY on IO<·u l i•ood lllouR. h~nl of t11nt hrt'<.'tl 11l'Br Jneksoul'llle. 
l 'utlt•r SOJUI' C'lu,lltlous. It mny he ad- fionw bl'('('(ll'r8 or Uerl'Jorcl . nnd or 
vl,11hl<' to mnke huller on lhtl !IIJ'w,,n,I Shortborll~ J111vc bec<1llle 11111•r1•1ted"""""""'" 
ll..C'fl the 8kl.mmNI mll.k 11. utl lbc lmllcr- tu piecing ru l v~, .. r uw hrl>eds um , 
1>1i~k . nM f!':1-~l ! Qr ,llO_ll , 'F.hl , •~l'llllM ll'0 ~•n h h(• 
mn•I I•• u,•Hllnhh• for 11ano1lnJ1: !'l' aui · · - · . · · • · • , .. ·· • •• ,. · 
11 ,ul hntlrr.. M11kln11 hutter 011 the CollPgf' Or Agnrulture & holal"lhllJI!. 
r.irm• llll'HII R 11111~•h I\Ol'k 111 Rummer. 'l' bP Wllllnm,011 & IJ!'nnl• Ll\'l'-~tock 
'l'" ll\old m11kl11g hutt<'r, It w o nl!I I•• C'omml•ston Company of Jnc k,;0111,111 0 
odvl>'t1hle 10 •~lm thl' milk 1111d Rl'II thP orf,•rs 11 $:!!iO Hl'iwlnr• hlp to fhl' ,·tote 
1,1'('11 m and 11,,. thP aklmmt'(l milk fur l ollP11e nt Agrktulturl' co the )Joy , ho 
fPttllug l)ig~. wlus thr !lrs~ Jll'IZI' Ill lh<' l,l(11t1• <' lllf 
i>lAd'' ht' Juul Rt·u1m0tu1lt'tl ('omrfl•I" omvl i~t. rt.lfretilllu(•ntH Wt'r"e ,;e n ·t•ll 
William •;. llnmil!on of ~••-wh11,...1t • 1111d n a,,..1111 thno? waa enJo.re<l hy all 
a\"N111t'. who hn,t Mn rt,•rt'<I • J)lln1l.v1k 1111•n1Jl('r>< "'"' vi ltono. l,!f•e111I ,;f t11e 
atrnkt• whld1 11111kP11 It nt'('('(IIHNry f,1r l"tll'r •flllt'<I they werP PNllK•nl " 'h<'IJ 
him to <' llll'r tht• 1uJ,tlt•,.,.• hom<' thel'f'. lh<' Mt . Cloud lodge w111 iu•tllnl<'tl, hut 
11 I• not 1llfCl,•ul1. to mnrkl'I l'l th,•r •·lo1I, ,-,1111, st. All t,oyR rnlslng rn)\'{'S 
Mwt>o' t or •our r rl'nm . '.this rt'rh1e1.•~ th1• of n11y of thl' hN•r h,· <l• nre C'llglhl 
work to n 111tnlm111u nnd Ill th<' , 11mu to t•om1X'II'. It the winner ot tbls ,·nl• 
1l111e gl1•e• u co•h r<'tnru Pnrh week o r unbl<' prlz<' ,houhl r<'l·l'IVI' no ort,,,r b.,11-
month from tho tlnlry. Kellh111 (' rt•a111 <'flt from hi• duh work, the "''holor-
At fh<' South!'rn U11utls t l'OllVl'nflou ,C lhe~e n KOClnllo1111 Or dls lrlcts will will h<' found 111 woAt COMI'~ 11101't' orof • hip will 11101·,  !hnn rep,1,v him for 1111 
In All,ll1111, G<'Ort:ln, tu Mar, " Ith nJOre lf11,-u 11n or,c11nlrA•r a11rl o publl<'lty dfl'('(•• it,,hll' 1h1111 mnkl1111: huller. hi• Pftnrt•. 
t1111u 11,000 n,11111. , . 11-•onlJlcd. It \\'UH tor. and tht>S(' will or11:oulze the C'h11rl'11- Rkln1111C',I milk fl'd tn oh,~ will II(' AIIOI h,•r "('hOIRl'klll r1 or ,2.;o lo the 
1111anlmuuMIY dl't'ilh'f ) to rlllRtl 711 million •••. with II l(('neral tlll't'Clor. urderahl\• protlt11bll'. PIJ:?• will mnke l(ltlllR !UON' RR me CO:l<"l;t' '" otft>r,•, I 10 th(• vlg rhlh 
t19ll11r,<, for mlHJ<loo•. 111 home nllll ror- the Pll~tor; and 110 or1111nhwr, 80ml' ~- rupldly, wh kll mrnnR they wlll he l'<'Otly lw,ys h.v the Wllll11m•on & DPnn Jij ('om-Cmul.-.rmu--tl tr1 tl••Nfh hv torhlN' l"lfi 
,•nu <' ~h~ lov,'tl n hrl ~t lftn. JIR"'!m11111 
t pl•.1 Pt l hy N11,.,,111l,·11 In ;'l,Wi' tM l~yP") 
, ,,..·• tll•d 1111' <'tilt-I ,,f l1rr lrllll', 011I 
how ? Fir!' th IN wuoi,Jpd111 11111I NII run• 
,11111 tll'IIIDII nt 1111' P11ln1 lhl'fJl••f Ul'\:I 
t-11111nhl) 11l11l11 . n II 
f hat I her had not IJ«"II hM'tl lrlnt•(' 111,tll 
I hlH (l('('UIOn !IH they b11d IIN'Adl'tl tbP 
••Ith• h<'IW~II ht•I'(' nnll Orlflutlo. Now 
t h111 t h<'Nl IR 11u1·b u 11•~111 r1N1<l lll'tw('<•n 
th('M' two lowoa, th11y /il1thl , thl'j' nn-ly 
"Ill romo ng11l11, AH tbry hurl 1•11Jo,·1·d 
"" 11111,•h 111•1 1\lond11y •'H'nln11a nttalr. 
l')lfll ltlnd~ : for the ir more thuu 1:10 l<'<'t laywai1: And 1111 oriranh1er re11re- for nuHk<'I nt n mur h enrller nire. 111111y. All d11h ml'mlK•r" who compete 
<'tlucoflonnl ln•tlLU I 101111: 011,1 fnr tb<'lr •~utln.1t the women' work. All II,~ In the Htall' 1>lir r luh conte,t next foll 
many nr1'hllt11tg4's 11ml hoapltotlM: to, or111111lutlon 111 • lQ he aided by vnl1111- DANOt}R 0~' HOG CHOI.ERA IS A'f will 11111•<' 11 f'l1n11r(' nt lhi~ 1!11.'llnlnt·shl)l, 
their 1111('11 mlnlktel'!!: and t .ir th,• ;-,. . h'<'r wo rkel'l!. from nn10111r men outl ... ,,. HAND. The wlml<'r• ()f lheS(' two c h olnr-
tloool ~leruorlnl 1•burrh. 1l1•t1i,·nh'•l tn rn«'II. -- I ships will IM" allowNI t o attend mw m•~-
W11tt•r Wllllnm~ oriel ll,•llghm• J.ll••rt . 'J'l1 ,• 1111,up of th,:, ,•um11nl 1<11 I "lluu- Jlr, 11 ' 1'1101· ll' r n,er elut<•H lhnt lht> Alon ot th<' C'oll,•ir<' of ,\io:1·lr ultt1r,• (nt 
Mr. nm\ Mr 1 •. 1.. l.1ll'R hnn' m,,,·t11I 
ftl •·ort Vlt\rt•t•, Fin .. \\ htl111 ~, ... L11t•t1 
\\ Ill lit' <IIIIIN'l<'tt \I Ii h 1111• FOl'f l' IM't•P 
, 1""'· ~Ir. l..m'n" rnr (1\:t•rnl \'t'Rr~ "'"' "' 
1•,lttnr nt tht' l:YC'nlnlt 1.,,11111,,., ,ual hr 
'l'hoi,,,t• ur our Uli'tUlwr,,1 who wt'l'I ' Mh• 
••11l • ur{'ly ml•l;t'tl n 110011 tlmt'. I 01111• 
,101, iMtf'MI Anti hroth1•N, nutl l1•t 11rlwr 
r,)lk k1111w wt' nrP not ,ft,,,,1 ,w h, u 
lr011('f' . 
i.1 Jw hnllt Ju wnshl112t o11, ., 1•111uonhm ll • t 7:'i .!\111111111 l ' RmDnltrn". .tht• tlnw ,1o111g1•r of ho!( .-l11ih'rn now I• nl h1111d \lel11<'•1•III<>), ))('ginning 1t1 tll<' r,,11 or 
,•ornmb•,..t•m wn u1moluh\tl. with J)r. tor thP hht drlvP will he .N,we111lk 1 l" :~0111 111111 t11n1 ow1wr-. or hog~ ~houlcl lw JU:!tl, or \(I~ JiOOtl th,lr('uftt-r ttM llH' wt 11 ... 
th~rw• \V. Trut.•U. l.lu~Lor rt~ t .Rnutl~t to J)(l(·t1n1IH'r 71h. TJ,!~ ... will hp c·ulh~I "uh·hfuJ for · tlH' dh•f'UfH' 11 utl nrnkP n<'r f-4 t)rC'J)OrNJ to f't,tc-r. 
l'hnrd,, J}ulln • 'l'rx1t~. a• \'11nirm1111. " \ 'lcton • \\'P, I,.. nt which tho,• l'1·~h p1·,•p11rutiou • t" 11n•1·,•111 or t•omhnt tr. 1100 lo Calf Club Prlzf'S, 
nn,: !JI • •••l1111•• ' ''" wtr" lrnv 1~ 11ru111 iJQKs; WAf:. QN 
1tl•·fl ll y ronnt-11f,,, t \\lth tllf• l.HJ~ll!P"'"li 111111 I '- • -""---•-
nutl 01'-'& m(•toht"'I' from t.•ud• ut th untl P'"'~,.:r!{ pn~~at,1~ in r:-r,i l"C'ur14 un• Jn ,1t1ullu,c ,, 111.1 ho,: ,•holl'rn, un ount'<' 
Houth,•rn Hlnll'•. /It 11 ml'l'tlJlll In Al 10 l•l' rn)St'<l 10th,• lllllll\lCll .. r 11101 • thnn tit )ll'<'ll'llll"II I~ worth , ,, ,•prnl J)OtlUtlij 
JOSHUA Jnut11 , on., <'&rly lu ,Jn,,e 1111' ,·,m11nl•-j7ri million 1lollnr• . • \II lh<' "tllwr,11 ,,,.. o( ,·url'. Jl wo ul<I 11<• "•' II to st'<'Hl'I' tlw t; IOU mC"l 00(1 mf\(J{' ()Uf oJ«u"" fur- r.;' ::~ ... . ~ 1,,,.. . f l" .. ~'lf"PI"" It .. ,(•n, }\#"!Uf.,, 1"9W1•it'f>"I n f fht.1 t·ouuh· O"l'f t1ltt1rRl 
tt\Jr tl1 , mui um t1t.tihu ~. t lr ~. 1-' «1f Pt i,•1nwl!1•t. \ 11 .• _ ~11Hl llOmP !.lt,-~l('!l apnt (ll r \Vp11,·,,1·l for ,·u( •1'nnt1on 01 •••1111 llfr u r th ~ t·1inunt1tlll\· Tilt' 1"'•1 Whnt ,lu OU think ,, r fl 1111111 W)M 
" ii,,1.tw ur 111n11,,. frlrntl !il i:1) wtc h t11• 1m ·' 
to 111,,1r lll'W hm1w. Turnon Morhut-a NNltlM hlf;"I hrotlwr n lt'll\li{'J'ttph 11111--t lCHJ(l~ M!-11rhum11gh, J)~<'Rhlt•lll of lhi' H1111th• ho11rd !It .\ll11Uln. Gn .. the Ellucotl 11111 lh•• l iog•. Ji,•1•11·1 lo lllrn the llllmtlC'r ( ►' 111 ) l•: 1,•11l1111 l ,t•n1l1•r. 11kt' lhlA: "''~ft'rn 'l'lwnl11«lcnl Hemltltll'~~, ul ~'"',lrt hoflnl 111 111rtnlnalrnw. ;\ln .. nn1l th<' Clltl 1111d lh t' W(' litllt ~ of tlw hogi;.i, kO 'tln n,lt•• Wnl'fh. TP:\., wn• el('('lt'<l aenrrul 1l lret· .\ll11l 0 1"r'1< n,,11.,r ll()nrtl nt Dnllo•. 'Iv~ .. r1nnti'.' nm,mnt or >l'l'lllll 1•1111 1..., or•l1•rcd. 
rm·, 1111d hi )11•otd11Ut11·1,•r~ <'Ml11hllshNI lhl• L11:l'IIUID'A ho11l'fl. ut Kno:nlllt>, 'l'Mm. 'l'hl' t•onnly 111:,•nl 11111k1•s 1111 (•hnrg<' 
11r ... L . I ,. l{lhlw, W il<('llll•ln llll'lltl•' " Ht. ( ' )01111 , l•'l11 .: ,ful y ii. 111111. 111 N11~)l\ 1111•, ·r,•n 11 . Fl\•I' oc th,• 1·11111- tlw Wnrunn'H Ml>'•h•lll~.v Union, RI 11111- tor hl i< _.,,..,i.,,, •. ' l'hl' 011l,1• ••ost IM lhot 
1111,I 'l' Wl'trlh HIN'l't. I• ,•IIKlhlf' ft) i'OIII• ,John w. 1''1•r1111•on. \Vf\'ll rnlm llt'Ul'h, m i looers ,w1,• RPJ)Ollll('tl UH l'illll IJlll)(II llmor,•, ~Ill ., 1111,t 1111 thl' Hin((' Ol'f!OIIIZII• for lht' "''''lllll, whlt'h Is ~Olli nt l08l lo 
1~•1r tor 1irlr.eM n s " rn•" 11rflwl'r. Hhe .Pl11 : llc on_-i•our 111111r.l tor rnur R"Nt • tlh,'t•torM, In .. ,110111 till' tit-lull or onrnn- tlo11s lll't' throwlnic th~w eln fnll an,vl'<ld)' who lll'l•d II . 
,·nm•• Into tl,1• 'l'r)bun(' orfll'C T11PMlt1v tuckrnns who lt•ft ll1•r<' lblk mornlt111 In lr.ntlon Wl'rt• l'OllllllltlNI . Mr .. l . II . An- l1•11gth nnd full All:11.ll lh Into u,e ('11111- llr. \\'r1l1'('1' 0S )lORtofrt,•c ntl<lres I• 
m,,r11 t112 nml tll'1'""11t('(1 :\ti~• ,vftmPr. n For,! e11r for ,v.,st Palm B,•11c-h n111I ,h•r•on, of l(uo"<,· llle. T•••m .. 11 \H'Olthy 1,.,,1111. 'l' hri·~ million nnullHI@ lll'tl tu ICl&Slmlll('l'. ()r II w1•lfle11 1U<'M•11g<' l<'fl 
1 lw 1,l;ihprh•~II'•~ ot thr TrlhLinP'~ Mn n,•- Miami. Two ot them RN' from ••nstcru 111,,n'hllnt , "'"" m1tde chulrmnn. ~o tu uml imt It OT<'r. It I• to '"' flu for him ur t hi' Trlhu,w orti<'<' will h,• 
.J. J , I 111(0 11 of J11f'kso11vllll• llR H of-
!('r,, 11 $ 100, In IM• 1111•),Jt~l i11J,1 K(Wt'l'U ) 
11m111l )lrln•s, too' lh(• t•11lf dub hoy~. 
Tn1,l ": . ~.. .. .. , =ti i B \..,I ,.,,.h ~.ui:'". 
ttllirtOII OJ ff f31tuuiJ :,.,u li....-J. 
'l'h,• Muon, ., & Chaml1ll~H N11lln11ul 
8,111k ,11' 0,·11l11 hn" nnnouuN•c l thnt If ,1 
ho,v from Mn 1'11111 Ponnty wh1H 1111' fli-;,t 
11rlz1• In lh<' Minh• <'a lt (' luh 1.'tlll !(•~t. th l• 
honk "Ill p,1,, the win,wr i100 In 1111,11 -
ilnn . 'J' he s11m,• offl'r I mn11<• to thr 
lllf'm)]{' l'R or (b(' )lit! i'lllh, 
Mnny rrm·<'rbs nrc the wit of one 1111,1 
th~ wl8Uuw oC uuue. 
111111 , \\llh two 11lorlou, MllfC'itul'llM of ! lfr11111rk.r, •nd the flther two d11lm. nl Thl'fltJ camll8hm dJl'C('t nrM 11111.,, ,,1,.. io:reetl' t 111111 wo•l meoulngtul mov<' dellve1•,., I In him when 11,• cn ll H nt lhl 
l.h•• ,\11wrh•1111 lll'RIIIV Mllll', lndd!'nlnl- 0111' 11ml' they llv('(.) In IIOtlkh1s1•1JII' , <',I lhl' followh111 h•1t1l,•1·~ tn t'Ollllt'rllf(' 1111'111 l'l' ('I' lnnmmrntNl bv Southem ortl~. whklt be dOl.'8 w~-ekly. 
II It '"'" IC'llrlll'(l thut •h() hatl l(fll II r,y .. and knl'W YOIL o,,u ' t IN them with ONu•r•I llln,•tor KrnrlK1nl11•h In 1l11111l•t~. 11 8 Is lK'S ro lhl' l'llll .... of !!,;;:::::::::;;:;:::::::::::::~::;::;::::::::::::::::::::::::::"ffi!" 
,,., ru•I' ur thl vnrll'II' thnl mriu1ur1,1 w,1rk you for nnytlllntr, Th<'Y nl'f' pret- th•• ••111111111l11n: JI. I ', lh•n lua. or ;,.Jorth l'l1rl•t nrc lnl'nknlnhle. '.l'hlM mooi,w 
I w,•l1t• '"") rnw-luilf )ll(•hCK In r lr1·11111 -j I)• •mooll1. ,TOHO ll'EROUSON.'' l '11ml6pft , A• IHtnnt jll'Ul'rnl <lirN'tnr; T . will IW)Jl <'l' t' rl' f)IJnae of rt•ll11:lot1M llfl' 
frr<'nu•. 'tlw f)Owl'rM lhllf hloom In Rt . Tlll'n ,lo y,m think thlM Hlltlll' mn11 11. Rily, 1,t \ ' lt11l111R, un1>y tllr<'l'tor : II , n•p,.....1•11h'fl hy Rnpl IMM lltrou11:hout th,• 
l'l11wl hn,·t' n lot to tin "' 11 '' th~ <'tU~ (1U1mf' 11 laicnN1 UR 11IH)\"P) got whnt wn~ ('. )lnort.', nf T,,,:•!lPliF!I.•'<'. t"1hlf1•1t ,llrf'r. , -hol•"' worh1 . rt t1o1 <' Ol)(•h~l thot Pr,, 
"' 11111kln11 lhl• r lt y Olli' nt ti•" ottrn!'t - ,•011111111 to hh11 wh<>11 he oud hi• Lin,,,. tor : Ur•. w . . l . Nf'l'I, W . M. I'. nr1rn11- 1111111l~t 1'11uri•h. ID<1n' tli'an :!ii,()( l of 
ht' ~pou, In ., .. hu·ltln . !t' llow K11t1t11t•k .vnn llM 11fur1•i'nl ,1 or• tzt•r ,\ Jt('11t.'l ' t11 onu1nl~rr I ypf to ht.' thNu, A11tl t"°'\'fll'~' llnptf~t mf\tllll(.-.r, TilOl'l' 
OPnrg•' \\". 'rn ,•lnr, tlH' J,trnu1 ryrn11n 
lllil'"' '"t1utrr,1 hl,' ~t. Cl out!. WR• 111"1 
1111 _.,,prn l ,111-.M Ju n ,1t11·k roou, 111 st 
w,•pk IM'l'llll~•• nf I hr~u ll'll!'tl Ju~f< ()f 11I~ 
t , ,.,~111ht , A l'h.l'•h•hm WMII lo 1ttiPn'1-
ll lH • 1111,I l11~1"1r,I ,111 hi• llllf l1•111 k•'C'I 
11111 In lolnl 1l111·krn••M 1•11111 tl11• t•1•l•I• 
h:ul l lft~"'t'• l t r .. ,.r,.ylnr J110• ,\f\Pn I rnu-
hh•d h) 1«•nk t'y1••lirht, but thlM 1ll'rt>et 
1111,1 1h,• 1••llow irniorfN be la w1•11rln11 
h111' t' 1101 1irc•,1•ntHl lllm from l'IN'I™' 
W(')) l'llOlll!h t o rt up_ R. ll)('t!l~l !''Ii'. of 
row [lt1<'f'0 ,cn1t,•ri1•• .. v .. .. u .,1 ¥ ,.,, 
1111'11I In th(' Trlhnll~ tbl• W, k, 
TIMt: HCHEIH 'l,E FOR IIAIU:YH 
Al'TOBUH LI.NE BDIWDN 1. 
CLOttO ,\ND KISlllMMl!!I~. 
rtv,,,1 Ju l'nhn llt•111•h 11n'1 b1011lr,•d rur Wh'l'll'◄ I . lhun !1,(kl0,000, wlll put lh('lllll('h' t'q 111 II 
hi R hrnth•••··• l1mnf', 1111d lnrHtl'tl It. 11111I At n DIL'<'tlua.: coml)Oflet) ot n~nrh l\\•I gr ,,t tn~hl ou l'hto lhl mov•'nwut. 
01"' ,,, llu• lll'l1thlW11'M l11fonnet1 111111 th ,11 IHIIHll'f'() n'Dl'{'""'ntnth·<'H from .,,,,.,.. E 
,.,d,1 lnuflH\r nod hl:1 f:tt.&1!1 .. i:, · ,l ·'"'' '"'' . nh:t!'tl of tho ,to11nmhwlinn' lite nn(I TRUSTEES QRGANIZ D 
to 1h11 lwudt 1111tl would 11ot 'turn 1111 worl. . !!1 n•,, l1ti0 'r 011 .. Jul,l 2n• I nntl 
111 Nl•1ut 11 u'rl<w•k nt 11l11111, n111l ult) :ir, 1, n ,•om pl<'h' nro,rrnrn ono or""" "'" ' ' 
1111111 ( 11111\1(' ~•~m•1l II ~ RhO\lt•) """ hi• 11011 ror !hi' ('RlllDUl1rn W('r<' l'l'rl'elrll ,\f ft llli:'1'111111 or th,, a,:h()o)) trn., .. l 
,•,.111ti1111lnn~ (muh n11t1 tPm•ll') h•tl t,, ~1n,•h ot the Momlt<'rri Hint••• ,,111 I•• fur lhl' ML. loud sl)('(.•iul ll!'bool 11l~trl1•t 
1(11 111 n bol l' ) IIIHI 1iut up for Ill 11J11:ht, nrl(nnlll'tl, with tbf' firnll' ~l'l'r<'lRr)' nf hr ld thlG 1\-Cl'lc C. t'. J hn•nn Pffuln w .. 
11111I hntl ~Up)l('r, em! went oul tn look Mhr«lon~ u the l(l'fl('ral ())ft'<•tor fnr 1111m1•1I t.Jr <• l111lrnmn. II . C. llnrtll'V,. 
RI 1111.• ~i11hte, ftlHI rnn Into 1111' nrm• or lb11t •tatP, JI(' trill .... 11ld1'tl hy II grn th£' ewJy <'INl\'tl weu,bc-r. 'Wll8 )('(•fed 
th•• hrothl'r 11ron'l!11l<1, 1111.' IAll<'r IM'h111 rral nrcanlMr aud • publldty mnn, nn,I •~ ll('('rt'tnri• for ttu, new tnm. 
•111t nn II tmu of lt11Dl'CUon tlf the hot<'I nn ~" '""'" l'IIIIIOlll![D. commJt~, mH•h• Step,, will ho tlll<l'n ol o~ce to try to 
u••lfilt4:•rfl. In or(lor to dl~vor who WPl"l' tl1) or thl"fl(' J)('r,tom, •bovt' namr1l. n,r Ul't•• jatt• !ur u ,•o\.U~t. or flvun·,,th -'" t 
tlm ~mooth lf\lYM from KeDhH'ky ? C'Hnlp,tlpi <"OIDIDI IOnf'r (.- lhllt atatf \'ll('e In the fllt .l Cloud lll11:b 81-hool tor 
ttf'r ~1>11tlh1,r th1• 11htlv1• m•-••·, Tin• lhf.l Nlltor of th<' llalJlllolt 1>11J>l'r, the lltf comtn11 P<.'hool year, and nl"'l to 1)1'(1• 
t•lt• Jo•l1 111ul MN!. FPl'l(\1110\n 01111 lllr. llt't'N'lar:, a.nil vli't'•llrt'tlldfnt or tbf ,-tit!, pl&Yl{NlURdl tor lM 1•htltlren thal 
nnd M"": ll . A. 1'!'1'4 ll'tt f,1r Palm woman·, wortr, and tht> rbalmlan of the ,., 111 hi' l1tl'JIC enou11ll to taker•"' ,,t the 
POJNftD PAMG'"1'B8. 
lll'll<'h with !ht' P'<lll'l'latlon of thulln• 1&!1'111<'11'~ ercMJlullon. Jt will IIO! tht• IDl.'l'PllM'd ltleDdelK"", 
To Kl1"1mml'e-0 a. m. f !nt'lf Jo11h ' hrotbl'r on tbt> 1,1okout for dut:v of t'h('M' ata ~ orira•lwn to or-
0 "· m . their tlRMY: h11l- 11aT, PnllD£' I iranllC lhe 1mh-dl•l11()n1 In M<'h •tall'. 
To Kll■lmm-1 JI. JD. (H 11~Ual), WhPn John W , F,,._n o~ l'alm <'&lied .--lattone or dllltrl('h. Earll 
Ua•e SlalllaDIM :ror l!t. Cloud at 11 Bea<'h ffl'('IVNI hi• ~brvtbet • me~- Tblt C'a.ndldwe wbo trete the vot.e of 
a m anl 2 ... a. ...... he MIil to blm "Ila~ tint I" ---------------- th• falr lle:S lhi1ht to re<.'CIY• quite • 
. W; baDl llelllt. __.., allll e:s- Then be Hid to hi" • : t 1111 !let JO o'clock toolabt and "'" that X•n- )ln118om• aajt.,1!!:.._, ' 
,_ .. 11 ae ..,_ . ..,-l{l)s. up a llllK'h. a_nd we wlll tallao lttle J•e" 111 w:. ,.  .,. m~ ::,cc!a! ~ I.!-. l.ft• .... and f.,onll!lfl and ao 1191 to1 tbe ~•eb 1u,•lry hunl'h U.e d~.'' No. dear lln. ~ dC!f 
- ud ........ ·- pt • ,vwi-t iv .:ut lD tilt .¥:: \l~le :i.- .... De DION~ DOC ~ I ~ to - It UJ ..... 
1Jfd a, INCi. • p , . ft•t'- Atlalllle 1111(1 roiabl ..... antJI •""~t 111: t!:, :ibo.~ tea :.1-. · 't.;_,:;:._ .,. -•· , 
ARROW SHIRTS 
In Pure White Sllk,\:and 
Fancy Colors In Crepe at 
•••un ~? ?Ii fn tR7 
if um ~ .. , ... w - • • 111 
Reduced Prices on PH· 
AMA HATS··fl!ls week only 
Men's Hosiery 
I■ e■i.,._....., llale, wfllte, """-a 
...._,_.. .. ...., 
EDWARDS BROS. 
., .. ~-ltr~Awe-._,,n.ftt....., 
1 
• 
r~ 
i 
I 
' I 
.... 
.So bome I• t1>11•l1lt>rt'J well llll,1 ,•oru11INely !11rul•hed 
witho ut a 1'alkln11 lla,•hlu t!. 
BUY A NEW COMfiJRT TAI (INS MACHINE 
day 
t'all Hr th~ @lore, ..et' ll1e ma~blne. liea ► lt. aet our price. nnd be 
('()1wln~t'<l that- y,m ,•nu nllt aUord to wull ono1her daT hefure ownin. 
11 Nf;W l'OYFORT. 
u-. C. Harttey· 
PennsyJvanla Avenue 
iThe Comfortable Home 
?,. 
is one essential to happiness in life. Make 
your dwelling place as inviting .._ .your 
means will permiL 
' 
Our , Furniture J 
or 
5 will d · ha th J in r,.:•, meet your es1res, w lever ey are. t 
!:~':xi•::;! id be hard to surpass in quality the de-
~~('~a coloring, finish and workmamhip which 
~~•w gi • distinction to the e~y chairs, daven-
' ◄ ports; reading tables and other living room 
fumitui~ we display. Come and inspect the 
~ .. a tock. hlir prices and courtesy asaufed. 
Oar Word I• ~ Guaranty ol 'Honat Value, 
OSCEOLA.lQDWARE C~. 
KIS:i:M;E~ti~A 
KSl1 CRILL 
-~,~~~ FOR. SALE! 
COI.DS,6AIPPf,INRUtNlA 
25w50df. •~lf!Pw ~'!:!?!~ PLACE, oo Pt'llnl)'lvanla 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
O. L. BVC.IOIA TER 
PhJ alt·bn and Surceon. 
tJ!tlce In Conn Jlufldln;. 
DR. E. G. FARRIS 
Phr 1t1an 1UM1 surr-
Ottlce lllh. berw n M.au and . Y. 
t. Cloud, ll'la. 
OIL J. D. CB1JNN 
Pb7 lcian and UIIJ'PN 
1Jt1lce Phone Bea. 
St. Cloud, Flo .. da. 
-'ND THIIEE BLOCKS or mutk land 
In ibe ett,. 
ALSO GARAGE, oa .,_ylwaola 
Avenue, naw e«Qlet IIJ A. T. 
Meeker. 
THESE AU SOD OF THE BEST 
PNIIIO!llt'- • Ille market In t. 
Cleud ~-
. Ad4;iress 
A.F.Bass 
ST.CLOUD FLORIDA 
E. 0. PAINTER FE]{TILIZER COMP ANY 
Jacli:110nville, Florida 
Fortiliaen, ••~•• Spnyen. PhJtry Sapp~ea 
""" ,Nny ~··- - ...... brm m&n<#1,ct•nna r ... .i,~- in ..... s----- ..... 1&ri,/j,d -
• _,. in cvuy coun,y in Flortdo.. 
W..U. p., 1- Priee J.i.t. Prim• alw ■7s ia liA<> vitL Qula. 
1'11' fMrn l&tt<!r hott~o "ondl'rtun,. 
ft I~ by ur~lng lmpro,·{•ow1nl of this 
klu11 tllu t lumhrr tleoler · noli couatr:r 
haltd~~ n,rt> h~l11lng th gqveTnmwt 
lo th,, •nlutlon Qf tht, ,·e Ing 11r bl~m. 
'l' he slulrt:ige or tu rm I u bor J,u~ b~>en 
eerlo'ns ~ll~ 11 111\m\wr oC yenrs. vcn' 
before lbc wnr lwi:nn. !il nre thl.s roun• 
try hH l>l'<'ome lnvo1,,,,11, thlln •no<la 
or oor young men hn ,·e 1Pft the forms 
to flght on(] to go Imo th e munlUoo. 
plants and th other wnr urpl)' lndu 
tne•. TIie ngrlcultural ,lepartmeot, 
C<K>P roting with the olted State 
labor deportment, ls entlenvorlng to 
attract the ol◄l~t men from otheri 
walks of Ille to go out Into th rural 
dlatrlcts and become renl prodnce 
Cl1I the f&MD, 
Practical Tenant HouM. 
For this rJ.>uon, In view or tbe grent 
urgency or tho !arm lnllor prohtem at 
tble tlm41, It ls wnh speclnl ,auu~rnc-
tlon lbot WP present working plua1 
for thl• 'fery prnctlcn\ tcaant house. 
It 18 11 on<--1tory bull<llng, 8IZ 28 
_by 2ll f eet , c-ontnlnlng n lnrge 111101 
noor Joi tB will be J2 11114 tt feet 
on,:, 8 ,_. ;JO tac-bea ,ride. 4'llelle will 
work nlcel• lnr tbe 1001 alda OD the 
'>Utlll~ 11nd ~,i- be. Uled on,11111 tlbort 
llc'.les bJ lttttln; them run bJ,, 
We moat not cut ~ Jl)Lttll, llnl 
shn n nN•,1 om,, 11111!rter ltutr for Ula 
In Ide of the ,., u11a and tar w ■tud1 
or the forms. The Jol1t1 at tbe end• 
of tbe tltRlra will be lhorter aod c:oa 
he c-u t . Also those sill• IJD tbe porcht>s. 
Tlwr will be abort jolata on the 
porcbe • tbou1h the !root ones seem 
to be lbowo tun lenstb, we will hard• 
~ ma th m 22 feet. 
Mun fer tlle P' Offill. 
Theo wiUJ belair low, tlle atuda for 
ltb• form, can be moat llllJ l.nsth we 
~" ■t1 han«t. or can set wtihiHlt 
,fpte, eYHl tt,ouirh tbe:r lltlck Op 
~ve the tonne. Tbel'I ■re the l'llt-
ltitn and Cf'lnng joltt. for the Jk)rdl 
aod ntft~rs ond plJteli tor tb~ l't'll1 
porch ond dormer, and 1ome l!tU(l1 tor 
the lower part or the tro,it porch. 
aome cellar beom1 In th~ attic, al,l o{ 
wlllch mny be wor1rnl In for tqr It 
LIVl/i' RM .11 
)I '3 
~ 
Picture Mou/dings 
Framing or Cert/float•• or 
,.,oturea a apeolalty 
J. I. CUMMINGS 
a,. Cloud, '1a. 
FLOOR PLAN OF FARM TIINANT HOUSII. 
roo.in, gooG-elzed kl tch<'n, twll nice 
ltoc!l-oom", 1111d a cun,t•uh•nt bathroom. 
Th- J>n•,r1W'nt IA excavate<I tor ho 
mt'nt h<'atlng plant ((llpeleas fumnce) 
nnd llinmlry. A apeclnl &<'Ct Ion ro r the 
col!l ~torn ,., o r fnnu nml vr11Ptul>IP 
I.a ~ra ntl'll unfter the front plll'ell. 
One or the a<lvnotn; • of th•• plp~I , 
Of' ooe-n•(i!M<'r ftJ.rnure Is U111t It 
doenn•t h o•n t th relier 1,ut <lellv ti nil 
of tll h1,11 up Into the living r111 ,m1 
oc the hOIJow>. 'J hi~ !)Ping 10, J)l'IIC-
ttcall:r nn:, l)Rrt of U,11 t artnho 
ba1e,ncnt <'n n Ile u"e<l for !!tori ng po, 
tat<N!II, oppl P~, ~tr. 
There 11 some nttlr "!IR<'I' above for 
atonp, or po•~lhly ror exlrn ■leep, 
lal IJ)ll<'I', 
It we w re ca11C<l to build thl1 boa• 
•llr a almllar one. -..•ho~ i,,,l)ul<l b•' tbo 
,_lit w•f to bl! irln 1 '11111 weuf~ d'. 
.-ad a Uttle oa the eon<ll on , bu, .. 
~ et1•• the 11...i attp ta to ~~--• M Ga lot f or ~-- · 
"Mis out In ~ e6q1ry 1b-re II 
.. 
wlll M we to cut up a f w 2 bJ ••• 
>t nt'e<lrd for thry wil l be used latet' 
,or h,:t\•l.,r• nn,1 un<lrr nm! heahle wtll• 
.tow~ and «to<lr ou,I nt corners. Notice .,. 
tbe 111&~ of the wln,low~ uod cut them _____ ...;~-~---------------------
long euougb for two l1P$\lt~•. or tori SEEDS 
up et the aid • A lJi or 16-foot ■dell , 
make• thrl'e. 
The roof boord.11 f'Pn be u~ed aocl 
~17 be cut 011 nM>ilrtl. Tb" rPllar win- ., 
5owa ar abov th• fOnnll nod at tu N,w f•t (: ...... ·• rta•y seen. l&d1 Val■a• oor the boanla can r, R<'r<)l!II Moel , ell not cot. Some bort pteeel We .... le~ ......... , .. coal..W II tn 11 l)e u■Pd ID the cellarwa, and 111t- fall "·••e In ........ lo .... t'~ t.... St■• 
der thP poJ'rh, but )'OU ma, pot _,_ ... , .... y tor CIJJ •• bt 141" k II IMD 111 i°t.;.:;:: !~'it~~ ~:~b~°i,:8 ~~:=,. oft ,rns. Sft Free flewer sit!• 111ft'. 
lattlJ ln tlJA fllrDII whlrll canaot " ••~ Jatff, '11qt JIY • little "'"- •~ KILGORI SEEQ CO., I l"Jtv. '. Faa_ • 
thought thl8 cnn tie mane a .mari Item. , • · • ·1 t' '/# 
Some of th e bou,111 eaa be nM4 Ill tbl ~:::::::::::~==~==:::::::::..-~:;::::::::.:-:::;;:~=~~;;;::~ ...
~oat hln1 r11r 1),1(\gl,:iifj ~or lb• to"!!! ., .Jc: tor the plen, add clllnnaq1>a , ■nd-. . 
:;~pine ua ~ ~ :":' St. Cloud Tribune Ad ~i i.1g P...,ys 
.. 
I 
, 
8r,Ync. lfhild, Sun Ao nio, T~~aa 
TIUt l'O~IINO CO~IMUNIT"I OF 
rJ.UJD OOLD. 
.. 
GOING DOWN FAaT 
0 .'1£,Y A ~·ew l,•E~n· TO O\J 1.'0 P.I. SANO 
'l'hl' t.rllllll( ll('W~ ttlftl ell Nuwoor ON1'l ,. aoout to reach lh 
l"'Y 1111nd muijt ~tlun,1 like muah' to rour Pan. Jt d~ to oun, amt Is 
of 11rt•at lmoort to all our •hareholdl'rM, It will mean tlult tlw comlrnc • 
In ,,r a IJ00d well In oyr 0WD NlllW FJl,JLO, rt11tt It Yan Antonio'" door, 
wlll llt'ntl 1111' prk'I' ot TeNM 'l'nlri<l 1hal'('II -rhia HIUU. 
SAN ANTONIO ANO IJIIOWNWOOO 
aro our areat •tand•b.l'I tor PR()OUC'l'ION and PltOFlT. Iteml'ruller: 
We own ~Ina -u.,at Drowpwood. ,;na8, and we wlil deYt>lop our 
itau Antonio fll'hJ to the I alP11t dl'tlN!e fit •lll!lopment •• - u Well 
!il'adlberONF.NOa .. tn. I don't ••117 - bowl cp ~ fron. adnn , 
••Ins the prke ef all■-. and the l'Ompletloa ot Well Number ONJC may 
IM'llll the price YKY HJµII. II II p to fOII t'l ltt in tw>fo the bll dlYI• 
dlmd1 bPaln "PILING UP." 
lt may mean rt'movh1,r the •liarea trmu the mark<'t 11->lutelr w;th• 
out noll~. la fact, l r,m t111und l'O prot,'<'l m111elf hr reeem111 the rllhr 
to retbm 1011r moner u the eYl'nt ot over•1Ul)IICrlptlon. YOU WILf, BE 
am11D1 the tortnnate Qllt'■ If 111u tH,1un. 
Addllooal lntunnat1011 IH yonl'II for the Hklng, but It I• advleable to 
ACT l.lt•foni it 11 too tall.', White l11form1ttlo11 •~ on thl> wu. stuck JD•:r 
bu aclvau('t'd to II or 10 to l. 
A('T I A ·T In Um Jiving P"-'lll'ut I Tho fl&.tun! I• ralllant fu~ n~ 
all . TAKlll /. HJIO'l' for rour fQlUl'P, but ,lo It qnlt>k. (J8AH1' IT at 
thl1 ,noment , wt.ile 8bHl'I ttmaln at 2.'i <'C'nt• per 1haN', 
Frankly■ G. lryu 
r""•" ("pnt.,at t•,.trol•11m t.o•u,anr, 
11ft )loor4'1 l.tulldln•• 
,-\,. ANTONIO , Tl!IXA 
T•••• c .. tr•I •••trol.._... f 'o•PMI.Y, 
UO Moore Rid••• 8•• \alonlo. Te.s.M, 
t,.-,.tl•mt'n-l ,.n .. lo•4'11 ,, •• , ••• , In hilt 
r•tt) ••Pnl for ... , , • , , • , , 111h•r .. ,. ot T•--•• C••tral 
l',oirolf'Utn r .... ., ... , .• 1th•N• ., 13 n•flh o.r "h•rt. 
\d1lrt>•lf , , • , , • , • , 
CU,- Miah• 
INDICATIOt,; OF THRIFT. 
Cet1oem A,V•- • P'er Cleft\. 
Mee, I 11,,., •• ,... •• Delle 
a-. f'lve VN..., 
: -
.--,·-;-· 
.. 
·w· . E- SELL THE EARTH 
. DIR~;CHEAP 
• ll 
♦ ltlllflll 
JU} acres ·1eace4 with S-roombou,e, tii:ni · . 
. too& water, 40 acres cleared. Iii bar: $TB O g ,OO 
pin; Qlb .. .... .. ~ .......... . 
160 acres, 5 miles from center of town, 250 bearing 
orange aacl r,ipefruit trees, .troom ·· s· 20110·00 
house, barn , and 1ood water; tbs 
$800·00 
$400·00 
25 ::: =~a: .. ~~~.~~k.~~ ~~: $400•00 
Good 4-room house, centrally located, fou 
lots; good barn ...................... . 
3-room finished house, some fruit with 
good gripe harbor, two lots ............. . 
· 4-room house finished, lots 50 x 150, cost .•7 0 g,OO 
origblally $1,300.00, now...... ,il 
40-~:i~~!n!.:.j=~~~.~~om ~~~ .. ~~~~~~ .. $ 6 0 0 .00 
Small hew,se, three roomtti fiR~ 1eod s3 5 o,oo 
fire place, lot 125 x 150; a snap at 
• I 1 1 1 t I I It I I I t I I I I I I I I I I I t t t I I I I I tt I t If I I t I I I I I I I I I t I I I I t I I I ' I I I t I I I I I 
• 
:.wn·s 'REAL ·Esrarr ExcHANGE 
~EON 0. LAMB, MANAGER 
aT. CLOUD, P'LA . 
• 
• 
• 
PAGIC ltlORT 
TlllBt ,rwt.•"Tlffl1illoo ... , ., n . ll!'l': 
~J!'e:=~~"!""0,-::'==----- ~ ,, .. -~--~----
n••u8 or 1.1t,6 rtJ• of 011mairew .. 11t lbo11nl N11l111hll11'1I Jouroalt tlr or••n 
-11 of r<'lll'tlld, l:1)1trd or I i•trol. &JIIJ botll'\J 1'Jtt'nlll••· 
\ 
, or ,-.1t1e11tl,llll •1111 r.'11t lu,r ~ue aduilu- C...tlnuou ,\nd 1)41 _.. 
lrolen. l'r-•••Y AHftk<l lo hie •• .,.,.. tpni •• , ... ""'" 1.1rn11,-.. b,sr,l ot fh••· llll1Ulvt' ... to I k' roUllr I fla!tlio. •, r,!!_ ,:,,:!"~, .... 
• tl.lelr ulut• .. ~ And ,t,, +h -., ~,..._:!: .. _ .... • ~ : n•unt tlift" t w et:·on w1 C'Ollctl· 
. . , .... , n,M':y !.co!t neully tWN\fY Pt1trl'011" t,~1 u,:: ~r· Nnt·th n :,kou1'1t t.arwt'l"IJ aar-
St 
1 •-«ttl' perfyru> ( lllt'LUht•l'H ,,r llll• lhr<'t\ ho1ml•1rh•t'<l ~ta ldlt• or du!lr /Ill, 
' i ·-·~c· 'A'R--E---s-- ·u·~~N-·· ,·,.t.)&' =--· E .. I.SEL~'"vl.EIN 11boll,b"'-1) . .·orrh D:1kotn iK ll l:H11h· ,1f U\.JII~ t,., 
" (4-) Th\' <,nc--wn 11 ta -f'OU&tn lK Ion lft't\, mm.·h rlh\ uutl nf ~ov•"'\l' P t,~m,M.4 ~tf 
Reat11ura:ttt• 
Funeral Direcior and Embalmer 
ST. CLOUD, FLORIDA 
•-~~uelll ,he, Ne ■r 11111 . St. 
Combined Farmers And Unions Win 
Fifth Victory In North Dakota. 
SOW .\RLE TO UE(llS GO\'EltSlSG TIJ .\ T STATE lN lN'fERE 'TS Ot' 
) I.\SS\ES OF IT -' PEOPLE. 
11, \\' , ,J. Fll ll'l'. 
i-1,nlfir1u1t ,\ IJ,,ence ()I New,. 
o ne- of t Ill' 1un--il lmno1·ll\11t P lt~: Uou, 
t·n•l 41 tu tbl• t uh 4,•,I ~tutt.'~ 'Hh hl'ld 
\u n h n ukohl IHI ., UHt' :?7 tusL_ 
, 'ou1·l ul o ---tl l 'OUl't , lt-1111· "" 1lut1 dt•n1,,,1 
I hl' Wtl~ for tlH'll' tr(ll lllllh llt till' •II~. 
Tlh' 101!• :-4tntl' n,lrul n l"llt"ntl1 a111l 
:4tn u• 1.l'gi.,lnlur(' of ~ urth I )nk tu tt1,• 
t·11111rulh1d IJ., thl., );1,111,nrrt .. 1111 ,t'II JlU ·' 
- l ht' tt1·1,:,1ulv,uhH1 thr u \\ hld1 illl' t·1u11• 
l111w,? turUH.'L" oml luJ.nr urLt 111h:u tli1u, 
tw"' 1,rn,ilu•d ,-11nt1·0I t i t lll'tl!J{ ull tit th1' 
:-41 nti 1 '1' 11ffh.•P!"l "lthlu r'ltl• l'tn• , l'au•..; 
~11lll\' l>t• •·~un, 1ua11y \)('t!'ooll!it, 11.l f tlt:t 
- will wnmh•r "Ill tt Im" uot ht.\(' ll l'~ 
1,ort1•d IIUHIII~ tlW h111k1rtUlll tl'l,~gl'nJllll l' 
::t;~' ~,.\1t '11:.~~~~;:::·:. ... ~ .. ::tt'.'.1 ~.\,111:,.:~:·1;,,',:: 1"\\'i'~''\.,,.:i-11,t n t,• ,-nu,,, .• , utt, I th,• 
1 ... uppll, '41 I•~· 111,11 1.trP:11 111ul ,up1u, ... P1I t:11lPr1101• Jl t•iwnn·,1 n 1,tn11li\•r ,,r m,•u--. 
1, !,.!•""' urnl n·llulill' .uul iu11tnrtlul ,u~- u1-t· ... IU."'Vf,. ... 11n· t',1t• l11:1uu:111·u 1t11,: tlw 
:--tU111u1lul' pf tdt· n111J1i~ • l\l ' \\..: llll' ~\ ... . ''liP\\"!,l. j_,.·• 111 °'\orth l >u k nrn- tlw 1)1'1_1• 
U,1'1 ... 6 ,-.- Hntl l 'E( IPI,E"~ pnu:ru m Hll 
... ,1d11tl,I Pn·,, , , .1,,,, .. 1 b ., llu~ "!l','!.!.l"LL"':ttt Lt·111tul' . It t ... ~11t,1 111 s:1v tl11lt rn•nrlv 1111 u( 1 
th,• dutt~· ut11l \\it•kl.,· 1w\,..,11ap1.1r"' In th o ' l'lln t111~mlt·~ ,.r. tht -. 11t11i:rnm., l1tH\"• 
l "ultt·tl ~1nll•.., ,1111 iuil 1·u 1.r_,. tlw lll1 \\ ... 1 ·n•r, dt11111111,lt'tl 111111 ol1t11hwt\ n t1 1frrP11• 
, 1 till, lnipnrl ;Ult :,._ 11 rth U11k11tn p}t'\·- 1111111 1111 tlu• •·•t•\t'II 11\ tll·,, l111t>t1 1·tnllt l11w:,1. 
tlnu. It l .. , 11 rt, to 11-.. .. 1• 1·1 tlaut mu~t nf Pll tti 1\111 h\ ll1t1 l41•u-l,l1ttt1rt '. 
,1,,, r1 w lil'\'""JIHJt<'I" ... thac lut\l' 1mhll~hl'1l .\ pt•dnl t•h'C:tl11n 11n tht'""t' ,p,·1
111 
llrnt JU'\\ ..i hu•I 1i111 ti .'fhurt arnl (. ' () L C •U - 11 :•\11,ur1·, wn,;: lwltl llll 1 hi, ,1 unt' ~H. 
1.1:~~ \li·lll :iltont if nud 1l1n t lido,;; lt m . \ t r1:t -11 1h· ornl 1w11rlv ,·nrn1>ll•tP l'l'ltll°ll!'<o 
" 11 .,. t:ht•H 1111 1_\- 0 -. 1unU lwa,tlng ntul '-u ,,r ~lh
1w , ·or,,, or .--.Ii.IHI Ftllt ow l 
111ohul1ly 1111 1t11""1•lllt.' po~ltiml tu lht..' n e w ~ ;')fl. ):!n .\t L\l"\ ~T - tnh 11ui lh(• :1\'t' l'iU( '' 
vu1 • 1111 t'Ut·h 1111•11,nn•. TIU' , ·ott•..: 11f 
'
0!~.\~~~·~~ ... " 111' 1111"1id1y r,.11· Ill\ {'\.l' llt ,.t nu U\'Pt· wlH1 h11lu~ lt•;il!lH' c·11u111y ( rur) 
~lt),1fl11hhta- t b rn •omml:i..;tlon of ttU~t' i tt>ntJlflrat an\ .-\ fn rn1 r ttwr '- n 1,L..._, .. 
wPLulM.•1.,,, 1.t.1\11 p~1tcit1,c It work inll\ tll~ I lhtl't' l.lut 0tn• •·L·,•u, tt.utl lt ttuu 'f•ll , or 
bnuds ,,t 011•• ta l'O.UIUll" l,icn. It tw 1. Nl1lw,l vf It uUer Ill' ,uul..e,s lt 
(I'll Th,, Jn,lll'lttl n'\llMtrlctlnir 11ct fnr hi" I• n lll''"-' lll'luu• l'\l"ltlvn . 1'h•' wolf 
TUE U,\OOt~Jl. 
l!lilon-Order M•la a& i\U lfoun. 
Eleveolb Street Between 
~ 111,w ~Y tl'hl ,,t Jmlkla l <11"1rl<•t1 nml howl• t~•tort• hi" 1loor. I 
ill•trh-l Jullge In the i'.ltate, to flulll N,n·tlt L>nl..vrn'" rnruier~ w,• ohm • Sew \'ork anti Penuylwtt.nla A,en-. 
flHI' th,• hamlli111: of ll•tntl matteni. 11,•n•,I 11111I pllll'kl"-1 hy proflteerlnl( rall-
(Ol An immlirratlou 11,•t for ll liltot•' nm<l c.1111p11nl.- , fin1111<.'ler11. ow1,en1 of 
1,-.partu1t•ut ot lwwlt.:ratlou to brln1t i,:rnlu 1-l~rnt,,,.,., •1w1•ul11~ort1 Ill home 
,...rtl~r;, Into th,• 1>rnh• 1111\I to orowou• uml Oil 1hl' Mh1m•uool lll Buen! of Trad .. , I 
the rll'V('lo1no •ut ot tow us and couotr '
1 
Ne . 
..,,.,111111• • Tht•r ,w1u thru all the .~taae of I 
(Tl 1,1w wlulhll1 ul't, N'Olllrln• om• ,,1, ... •t1111t "good wen to offke, petltloo-l istl•u I or' thl'\.'t') hi l'lldl l'OUUl:V a;o,1 ' lug 111111 ,1,•m11utllu11 thl• Mild lb11t of lbc 
~,!.,, hll;, 11 111111 ow orfkl•l Ul'WMPtll)('I' ;, ,.11i•l•t11n.•, v,•11ti.,n11111 th" Oovernor 1c,
1 
lu ,•ueh '"'""o· 8 hnll Ill' ..elt'<'tetl bJ· th~ do ,uu,•thhtl(. 111111 "" forth. 
YO ,..,. at n r~guhn· l• lt•,•cl,,u. ln•ll'll ll ,,r Fh1111l., tht')' hntl It hawru,•re,I \~tu 
h!'l~h,• ••0111,ly l'Ollltul'-'>'h>Uen. h1•th· lw:•tnddll!II akulls 11:•.d ewut:v ~- , 
Drug Store• 
ST. CLOUD PHARMACY, 
orner Elevmlb aocl PftnaJl•ula ,b. 
· Th,• fh·<• net• la• t mcnllonetl ■hove ,,1 8 tho• tht•;t' lu11l to ,ne tb1tmtu,hN lt f 
llo not lwur tllt<t"t't h · on the ne: lndll.tl: ! thtiy Wl .. rt.' li.) bt"' ~u \'t"'tl. Tht'Y '!''-'re~-
t Isl 111• ,111-,uu tbut will ,,.. laund>t>ll j l>(•lll'<I w orfgttnlze rolltk'alCM f' YP 
,.rmpllf:,.' null u1t1kl• more efficient lhl' l)l•l11•d IJ~· 1111'.h' till'(' llt'Ce8'1tlP"•to Or• , NJal 8&ere, 
,ulmhtl•trutlim t>~ thll tlt11tt•'1 llll\"N'II• 11•1
1
'.\•~•• •~r:i'l~~~·~~~tlll ifk' M IIPW 1>0lltkal PrN~rlp&lolll a S,.ll>l&J, 
rn,•nt '11ht• 01mnl-1th) ta t.h.1Mitcuattl(I ttu, .... l' U!. 1 t"' 
fl ., i ., i• !whit.: "•nlte" 111111 "11rut1" p11 r1y. 'flu•) luul II t,o:•ttl'r lllt'lllod. f C'offlff New \'.erk -'•• aml EleYNllb 
m~•~hH;
1
,~~;, I • 'l'ht')' lll' j,:HOIW!l th~ No~•t\artl an 11 
ll rns 11 11,,,:,,,1 ilt1ll ll•ll ,\ct l'omblnhllt r.,•,11111e 111ul a,• t out l•> 111i,l11n! nowlus- •=...,...,====""'==="""'=":'--• 
ll ;,uu' hou I'll'"' into t.mt~ 1 .. lo ►,nltl- t lu11-.i t,u· lt~ t·uu\J,hhllti~ 111 tlll' nrlwurll\tl, --
~'i,~ ;._tull-. ~111tt' t·l 11h'11tle 11t of ~t'11oul-i n l•t tht• U~v• 1·u1lc urnl H.£1u11hll• ·nn '"'r~ -
"uu:,rn n11~l Ill\• tllllY ~tllh.• offh·ln l \\ hu ' 1_1t•~ . • Y... tlwlr __ ~tu~l' ,~nl", liltrot!1tlv I-IA:•• 
arooery 8tor•• 
U>E'S GROCER\'. .,1 't'l l'll wil ht1ut tht• h•iu,mC''i,i 11 u J ,,n~t i{•,n 1. 1111'1 II"' tilt r,u tnt N t~1t Wl!lt'lv"_. I ;;l~~:P~,,~•nt. p,Pn' "''l'I'" ht.•lmhurls n, iuuhlwuu. th~l' 
Tl • luuuh:r 111011 lll't I, 11Ul•ll:f'II t u Ii·• t10u111l lht'.\' 1·011hl "" lllUI'~ thru th\' Rt.'- All lilndl or GrottrlM and Feed. 
'.' t · or' .,;1)1)1\ 1111.t ll rn111I Crom tit ,• 1111hlle1111 llllrf,\ thun llll'.I' l'Olllil thru the I t're h t'rulll and \ 'eptabltt. 
tl 1~
1l :::,~l' '.,. ,, itlt ·" bh.'ll 111 t' lH't.\ud rnd - llt.•m,.,..•rut h· purtr. II tllt..l nut clo tlu•m 
1:-ul l1wup~~11 min u111n·nn•tl b~ h •n.1,1ut.• 1111,! nnu·lt ,:nntl t,l l'UPlt1rel ". l),1m,"-·rut1,,· 
1w1nl11utlt11\. lit•tnn,t• t \\u!-1 t-ti 1uu,• 1 
Sew \'ork , Avenue, 
1111;01· 1<'11,J,•r•. I • I I 
'rl , ,dntluµ- iH· t 1-r ulll'l-tl't l tu h..- lit•· h11nlt.•1· to t.•h•d n lh.• mo<'rllt t t 1t1Nt1t• 
~1 • '.\ 't< ,1, ,. 11;,. 1111loll, · 11rl11thtK , .. 11011tl11••· ·, 111111111~1 ti H1•11ul~l,•1111 llllll· Real E•tat•. lnaurano• 
• j,l:1H (. ,I: h •Hµ-\H' Htllttlill't.' I hilll ti wu..t t11 t 1lt't' l {t 
h ·t~~1t(u11~;•1~';,
1;::r'~~;·110 'l'hP, htt.-r urli!'.II l h•1111h1Jn111 1PU'-tlll' 11nmlHl' •' HL:Hllbt H 
, l -"' t ... t thl' ll•,i,:,w·~ llll'a~un· l lpmo1. •ru lh- 11un•ll'11i:th' nunahu-. •. .\ , t:. l>NOl'OIIT, 
rnr ~l nnJ of th1• T.1•1llllllll •::~1::.ru n'!llll,,
1
:,n, thi\l th1..1 h•ul,flll't~ in,• '1'111• 1·,• ..:1111 Is tl1111 lht• ll'Hlit\H 1 r~ tun•,• 
•• ... •~ ·ln ll ~t ... " • I \\ \\' . \\' .'~ ... ' Ut1blll '· 111 111h• 111, 1 lh·puhlit ·nu IHltl~ 11( .:'\ urlh 
vll\l " ··nni1n lllr-l .. Hrnl nlht•I' lltl' il'- P ah1tt1.,.."'0 J)1'11,::n•..,"'h\' thul ,h nod tlw ! Fllt l ~-1~~l 1t\,1 ' U CU\t P\"'.'\11 ·~!'-t 
t 1,,._ 
1 pf fh"' ,,111 iul! rmllt·ul-.c, Th b ,·ult • 1tl·t11tl •lh-u11 puro in u,0~1 u t . tlo• otlwr 
tnu o f 
111
,
111
, .... 111111 110 lit •urt 11,: 011 tlu.• • 1111t '"" ,1r,· 1101 11u ,1h·Hhl11~ 1t•nu-.. , ~lute-. 11 11 11 ( '011111) Tu,r, Pronblt Jl <- rt\ 
Ult'rlt i- 111 tin- im·.a,un-.... ut' t.·t itu· ... t.1. Ind ' l'h11 fu•·t 11t111_ th• l11li01• 1111l111tN \ul11t't~ :\l
1 W Y11rk \ rP11th'. 
lt un,lnnhti•ttl~· ,ui-,, :--lllTt'~"' l11l ltt t11• • ht "Ith tllt• "\ n111111rtl,1111 Ll'l!.Lt\H\ l1 1t'-; 
·l tt ~, I 1111·11h1ar mun, \Ult· ... UL{Ulnt-. t tl14 ' 1101 ndth•tl lo tlU' ."'llltull1ur ot .Nurth un~I 
~ 1.,~. 11 ,:~t·:t-.tllrt·, Ill tl11' t ·tltllltn•. Ulflttlll! li;otu_ lh·tt11llllt·unti,.u1 ll lllllll&: 00 0'11' " \t' l'Y 
l ht• I Hl'lllt'l'l't, 11 \\11~ ii luml,lllk r,11· tl 11+ h1.,1· lllltl "11111"'1 l'l'!o-lH.1(.·tu hl,1 Ht•nuhll,·-
Tiu• :\i lll ll •lrl h•:ill 1.,•HJ:IH'' ,., 11u111ut,ff'I·,- 1h111 t •h;inl'lll ,\ hu,p mlwH 1'~111 "Ith 
uiul ~pt•ukt•i..: 1u:uh• tht•h· , ·tuu1111l~u 111 th,• ml111J .... (If St•1u1Lot' l.t11hH'. hllh11 H. 
Cigar• and Tobaoooa 
TO 1'.:SJO\' \.Ol'R SllOKES. 
Ulll'. THE IJE!ST 
CIGARS AND TOBACCO 
h ·nt:lltl'l'<t pru~rum. • 1111 /lo,,ut·ll't., · Ill utlwr 1_"lrt"' of tht1 1utt_ltn1 I 
11,•ir u, 11ut ,1 u11uh ,lor\\lll'tl m1111Ul'l'- J: 0111. urnt klutln'il :--olrll•. 1 
vi:ul'iuim.c \. hl•lu,t•ln•:-, uluw,1 t.•111lrl' h t " 'l'l ll' !Pui:tm\'..._ f11•,1 ur,•nl \ h.• tm·,· \\"fl "' in from • 
fud"" 011 ,1 JuJ:k. l.l' Ulllll.' :-- 1k.·ukl' l""" 1111,I tht• 1tl~1url .. 1irlmury untl t'IC'\•tlou \'HUl• J . I. C ~I )II~ G , 
Auto For Hire 
' l'l'lt!phOtle 
FOSTER NEWTON 
,t'llf' <'art For Olly 01 Party Trlpa. 
,-,.int 81topa 
W. FMNK KENNl!ll'., 
Repair 81top• 
,. L. SVTTON, 
Boot .. SINie ........... . 
'hlKb Street uw- ..... , ...... 
ud Florlda i\ven-
Hardware Store• 
II. <'. llARTLE\', 
Uardware, l-' 1&rmlDl1 ln1ple-DII. 
Palnls, Oil , and \ ' arnlalll!t. 
W. II, ~IAKIS"OS CO. 
A. ll. ll~Clll, Monn r. 
llardwatt, U oul!f'fuml hlnc 
Suh 110d lklurs. 
Clothing Store• 
II. ( '. ST,\:\ FOlm C0\11',\1' \ , 
le Aaent ~ for 
(Jt;f:1 ::>1 Qt',\l ,1 n·, 
w r,. n01•m ,. ~-
" ','Jl FJ ,1)1{,!(ICDt 
J o -b 1-'l'rl(uliOII, 
,m·li import 1 ... for lt> .. "4 , tw fpllll ur thl1 ... , · I "i'n~ Hlll't.'l)i )l'frll. n, 11 bo \\U~ H 
rww,i • arM· tht'm,,•IY,·"' 11,llll it I~ ot till' ln .Jll' uuml)f.'L' o( 1·urul 1u·l-c· l11d,. nt•11rl:, 
111-,,:uul1.n tlnn th:ll (, "'lll'lln--("\I I ll ~upply u l n( , \ hld.l w t•n • <·C'rtuln ltt ,~u1,• a t 11 I 
l la i .. HIHI t-.lio1lo1· Ut·"/'O 1 ht• ~'"""'dd1HP1l O :! lo J rnr lht• lt •uu11C'·~ 1J-. l'llNltl't·-.t 
p 1,........ t ·n,luuh1t•t llY ui,1:--.t ,,t thr 1lnll:r • 11jurlt it•-.; n( 1~.000 111 1~,.000 Wl'l't' , , ... 
rn·\\,l1o lJM' r .. 11rt• out o r !-- .\"mpRth5' whh lmnt, ·d tur till' rnt•u,ut·t ... . 
ttt•Wi-,puJH' I ~ ttl ... t·t1!'-1-\ltl I h,• 1-1,, ,n •u u1 tia._ pu~i:u~ 11r 1111f t "twu II 1' lllltl11i 1,l 11 .111u I Corner T,•nth ~t . 11nd ltusa(hufflt .\v. 
\ II°\"'"' \Ill rh t 'll' ml"'l'il"' ornl th•fl' lltil"t] Uu· j111(1., or tlui tloll"-l' or Ll t.'Ol'('"'l'llllltlH•,,I ''-- ---------------''---------"------
lt•a~na1·.,. iudu,tr1ul pru_i:rurn u!-, u wll nh•l1 1 m l rwurh nll •1lt1• :-lililtt' Ltfflt•,•..i hut I 
tlu- H• .... nlt, 1whh·n•1I 111 1lw ~ or1h ll ·1• -'engue \l ade .And r arried 
k,,rn 1•1.-1'!1011. h111 \· ,,11 If tlu-.y wt' rt' uth ~~e\\ ConbtUution For ~tu le. 
.. rwl,, • tlwy 111ulll uut prh1t 111 1" .... nho ' l'hl' .·0111utrt1,,u1 J ,P1t.i,:11P r,,rurn lntt'fl. 
tlwr 11r \"t,lt-h 1lwlr 111fo1rnotl•111 1 l~t. , 111mii1t11.I 1tncl 1111 11 nfl,,11h•fl n ""'' t-1.101.-
, tlwr nwuul'r nr 1ow lls h.1 1·kh1J1, A-.. ... u. t ·n"tirt11ion ltt'-'f ,Put· --tn.,:~o YHtt'-t for 
dntr-11 Pn, .. -. 111 ·""" 11,111,llt h'I 1"nlt1Yt-t l uo" It . n1ul :t:!,:rr 1 ,·,1 t.•.,;i nl:nfu,.., it T hl...r. 
l .. " f4•111nM"fl" 111 11r01 1ur1lm1 to lht' \'ol• 1ww ( 111a:.,. t ln1tl11n wn, 1w,-,
1 
...... 8t·s ht>fon· 
.. it-. tlNflil!'I , nml irupor1a11f· .. thnl nt•\\ fill' J,q,!lo1lnturt• ,,r tll<' \H~npl" ,•onlt1 pu t 
1 .u rt•an ih•t•ll u1·,·111""l-... It tlw JPHj:1w't1- progn"~~lre rr1\('ll'l,ltlrn1~ hi 
\\' hr l~ thl-t 1h11..c holli thtl .\ ~ .. ,odath"'iJ th l"tntt1hl ht)Ok"', 
/ llre.._..i;· nnd our dally 11t'\' ·""1>nrwr~? 1.'ht• C11, 1t1 r tbl 1ww ( 'on~tirntlon, thP l !J I l 
f an. w pr ls "'lm11h'. Lf•cl~lutur,., fl llftC' t f:"'tl n num1K•r ur mPni,. -
It\" \l,., ln~ Ul):ll lllt ' II(~. 1,i...1 tin' ~UlfP ~l"lllt h ' 1w onh~ f,•ur Hilt•, 
· TIit' llldt· lll'll lh•tH Vt1 t,•r, · .. \ "-:--twl.utl 1•11 l11>t·11 u, t1 t 1f l10M-o,·,,r l"lt' nut,,,~. 
\\ u~ Utt ' J,tlli'l.' uwh·t• \\ lild1 I Ill.' h.•11,:m•·"I 'I'll h 11Utlll'1"- progrtun tn (• _t111)1li,1h fl 
f1, t:~ ruu th• tht•lr fh:ht. .\JUlt\ ut 1twtr fm11lunwn1nl ,,'h'llHlt'l'HS"\· In ~4~••h l)n -
.... pt.•11 1,.,•r:-- uiul i,ulilkulluu 1.u,•tcntl l1.l lo k11t11 wHi-- t.h•1t.•N tt•d l11 tlw IHI• l.t •lll~ 
IH tu t.noi· ul 1h,• h1dm.1rlnl 1n-uLCt'tllU , 11uh 1n i--o It"' 1,1 IH.'nuit tht'lr 1-'INh\ Um -
hut :'nltl th,•.v "t•n• 11ppo"'l'tl tu ttw m<'lh · 101111·, , ht~·H ll""'t' u! rlw :,lhrllt 11111h1l'ltr 
'"'~ ,\lwn• '1-'" lhl• ll' llJ.Hh.' J..t•Jti t11tu11;1 1\ ll~ 111tu l11~t ll ii, tht\ ~••o"t P. 
mfli)! utlw p rt),::tfllW lht etft'<·t . '! 'hp In Ith• J)rilnnry nud ,•l~tlt10 of . Ult~ 
~ ' Vt r ,il ~.'h"t·tlou ,·h-torh·.., t l11• IPn u-m1 h,l"'i I Ju-,· 11ot oub rt•-('IN·~t~I ~tutt1 111l ll·t•t· .. 
"l.,n lu .:'\ urth Uahota wllhlu lltt..' 1u"r ,,111, "llood tor tlw 1 ~ .... •U L_V. , ,11111 111 • I 
rh·l-. n •ni·l" 1.d;,• tltin1011t1trat••il thul hs <•t'Pll"'t'd tlw lt 1nw1w nu1J11r1t ,f' tu th•• 
Kl' lll' l:ui lJltiijl'utu ho 1uu µopulur 10 lk • ll ou .. .-.l u111l t.:·npturPiJ flu- Ht'nnt••. but 
r,m;.:lt t xut-i·t-:-u-,fully u ~ a whnll• ut <Ill th•• lt1Ut:Ufl1·-.. ,u1 .. pU!il thl1 ll(''o\ Hltll l' 
lr~ J,t;l'ln>1'nl pduciple~. ( 'ou!"t ltutlou thut u--rmlt tlwm tu oul 
Business Getters , 
LITTLE ADS TBA T PAY BIG 
Claaaltled cadlrertlaement• ""• ••n•• per lln• (•l•h « polnf 
f¥P•, oownt al11 word• to tho llne), ~••'•In •• .,..,. • .,, 
/ 11·:.c- .\ ... ...., ,dJJtPd r n• h,. 1lummnt~I h:r 11rP In line with the ll' tl l?U t:' 1 !'1 lmlut-ttrlfll 
/ 
" .. all Kt t'f¥t or 11hr H11 ~l 11P'-~ lnflut'llc-¥...i . nntl n'f1 l rmt1 t n r s- oroi:rnm. &-,·(In or 
'l,'ht,l ~RUW lH true of lllt1!'<of ot the tlullv thP"'' thf' h'agUC''M ~nrml~ f1U'(' £11 l Int 
news1ltlpen<. I u n•rPn' ntlum In the sw~lnl PIN'll~n mi 
Thi• ,. not a11e .. 1ui,. llo•I of Ill\' ,)UIIP 2(1. Tile lll lJ• l Yltnl ot the nwa -
\ T ■ -• \ Ulilrredlted. tlt,•lr 1m1i.rntn luto l•w. Tral ors o ~..,.ue ' re 'I h,• il' AJrlW 1111, a t wo-thlrdH m11Jorlt v 
,\n ,m 1ll•rt11ut 1>h11a,• ot the Juue :!U In l'u,· li uou~<' of tho 1010 f.A>Cblatu re. 
t•IL"\'lluu a that the kw leui;ruerK lsou.it.• u.1111 llf4 t•Ot."lllit."~ Mrl' llclulf'MS 111 tt1,-. •~-
ot lltt•m holtlhur l'.!tute ut flre<t who •~· IMl11tln• br&nl'l1 of the S rnt,, Oon•rn• 
Ne adverflaement• wlll b• olta,.,,.d ,.r ,... titan •s oento, 
work.lug tit~ lrnl't l:xit•n "" I.K'll l umonst men ur(lfol Wl-' re : 
who 11atht r notl puhll"h n c• ws for tloll .v ( t I A law <'•tnbl iahlnir the Bank of 
llf.'\\' <paperq ln la rge C'llle . l know Xorth Oakotn. • hlir Allll J)Owerful bent< 
" ' ho co ntrol anti mnnu1n• the ,\Bsocloted t 11 be owned and open1IPd by the SlotP. 
Press. thP chiet purpofle o( tblll bank lieln!(, 
To fully r('l)()rt 11w ••l ecllon new, however, to tlnouce lbe commel'C'l&l nnll 
from North Dakot11 wuulrl •how thlll lntlu>trlal e nterprllletl lo -whlC'b th<' 
the l)('()ple of that Hlal,· hnv~ won tt !ltnt<• I• nllo ut to c nirarre for the bPnrrlr 
11reu1 Tlctor;v IWPr the µrofll<'cn. It of the l)l•opl,• at lar11e. The Stale will 
would ghow that North Dakotan hove bull(! end operate •rnln clcvntors ror 
tak en their !!!late ,roYernwent away ti><' Ktoral(e of wheat, corn. oat•. NC',: 
from the tools of th<' raltroadll, Ar-'U · will IPnd money 10 Its cltl,en! to hulltl 
lato..,., etr .. and are eowiucting It In honie_..: It wUI hulld nnd operate DllllR 
the lnt rn'• t ot the wbolc-pcoplc-and lu 81111 r,wtorlr : It will t>Mtabll~h 11 @v. • 
• man11er l hnl ,llUen rudlcally from tent nf luurl loan• for rnrmf'n. etr.: It 
t ill' •1,lrni hy whlrll other Hlutr gov- will tlnnn<'<' any other project or hu ~l -
r rnmen1• ure mnnaired. n<••• Int,, which the JA't:1t!l■ rore or t he 
f'nr tlw ,1•-.k•lutNI Pr!'Hij !ully to l'l'· l>Popl t> ( lhru the lnltrntlve and tbr M't • 
t•>rt lh~t Plt-cllon And II ll!aur• woulil t•r,• itrlum) mny dlrert the Stall''~ n!rl -
•u,r11P•t tn •1111 lnc·ltl' peopll' In olh!'r ,•i nh• 10 engoge on h<'hnlt ot the pcopl '· 
KlutP, to J!" ,11111 do Hk~wl81.': 11.nrl lhot 12 ) The law ,.,lobll•hlt111 on "indu•• 
\\' Ullltl , ,.. •Im ply dretttlful-lbnl I• . lrlt,: rnm.n l•slon' ' to hnndle ,,r dirt'<' ! 
,trP,vlful !'1 1:- ' he ::-:'t':tl rlnanclul 011,1 811 ,1 <•on trol tbP l'o.riouis bu ln 1,·tll' 
tu1m1wrl'lal in1N'1'•l• tor which the AA· hie• In whleh the f!lnte rna:ue . 
sodut,,.,t P rt'-" - 'i' mnntU?Prs hn ve such Tlwwr two lU(lOHUrPt1 WPre vltnl. nh• 
s;vmont1w1 1<- f•'l•lln~N tint't 1• .. 1,uion "'ultttf'IY neccs ary, to the proJtrn m on 
Firth And \'ital TrlumDIL whlr•h thP C'omblnrtl farmer• enll ot her 
lh itP ult thr- lni-ilnnutlon~. mi l'4N.' lt work('f~ nt ~orth Dakoto nrl' lnnnrh imr 
r1\~ 1ntut1011 ", flngrt\11 1 IIP"' , tt\HI r1 11111•rl'.'-I · 1thrlr Htnle (Jovcrnmrnl. l t \'\"R K 112111 11,t 811')1 or rn, ·t• whklt l111· 1>11lltl<-ullv or thl'~P lllP&•u r<'• thnt lh~ """'"'1111 lntrr-
,1tflhi1.f'rl rnrm(1r,l it Utl HIIH•J' \\'lfl'kl'r,.. ol ,._ ... , .. IX 01Hl ot·T or th~ 8tt1t<1 Wl\trf'tl 
N,,rth D11kotu hu,·1• .,, 111• rif•nf'r<i "llt th,1 wnr In flu' rnmnnlrn lu..i t rmlrf1. 'l'n 
ho11<I"'" 11t IIW J1P\\Piht11·1•1111 1'C untl IH'ttrl,• kill tl lf'ITI. mrnnt ti) kill tlH' l f'I\Jt 11<'1"4 
all <lolly upw~ool)('rl'I, thul H1111t•', farm Whlllt• i11t1us trlnl orm:rnm tor thl• 1w.xt 
t-r,., und arth:;tn:i ha\•p lu,.. t wu 11 tl1Pir :\' f'ftr or 1norc. hD vhow. 
nru, 1u.1tl ,-;ntH't'nJ<• \'l<·t,>1·.,· ul the uoll~ TJw nth rr rnen Fi urt•.<.\ n>tf'rl on ln tllP 
- JUflP :.'!I lu~t. rPfflrf' IHIHm ,Ttlll(' 20 w~rf' : 
fit•,·rrul 1h1~•H 11 rior lo t lu • f' l1>f •tl o11 tltP)' (:I) J\ mru1'-nrP ot thr f-1:tnr,• 1Hlmlnl '(• 
htHI \\ OU 11 ,·lt'lory 111 t111' l'11itt•r l ~ltltf'-4 trntt .. n oholt~h inu- t h(l thrrC' RtntC' hu• 
St. Cloud Lands 
OF EVERY DESCRIPTION 
Hom~ Sites, Farms 
Grove Property_ . 
;-;. .... ___  , 
WRITE VS 
St~Cloud Development Co. 
AR'l'BUR Is. DONEGAN', Pre ldeo1 
lrnyl',I lit•· Ol')(&n lzutlc u ht thl• yeur'• IUl'III. 
,·011te ,~ In the Learlelature uud lu rhl~ The 1<'8gue'a blatory bu l,,'Nl one ot 
elc"<,tlon campulgn ha,·c bt•t•n Ulll'rly contlnuoue l)()Ut\cal bllttlea and t1lm08t 
,llii<•rt'dited. contlnuon• liUllllcal auu Judicial ,•1cto• 
Tb(' leftj(ue'1o 1el)t'att,J vlctorle tauirbt ril!M ven lo the 8t•tt1 ('O{frt~ of Xo rth 
Its l'lll'Ull ... tb•t It '" bOU<"k•• lo ,lcr, .. , f)akota . The IMRIK' now coulrolil tbe 
It while It rematll Intact. Mo tbcy 1)(-. Jut11Mar7' of the State. 1loo1111h 8•111. 
g• n the pollc7, ■bout • yc•11r 8 11°, of It• lall'Olt court vlctonr wae luthe ~'ed-
trt'arl nc aod foeterin,r bctlvn• tu the era! Court of North Dakot.11 , wher In 
1eu1111.i 11ml Ila It• 11[tlll1ited labor un• Judse Aml4on decided lo favor ot th11 
Ion•. They wutle little hcud.,·uy flt leasue in a 1111lt that !'barged that the 
uii. gaw9 uutll this year. te.iruo'~ proPl)IM'd lawa ••olnle<l tho 
'l 'h•• most notable achle\'cu,eut In thl>i Fourlet•uth Ameu,lnlent of th~ l 'nltell 
polic•y wu11 l(t'ttln,r Atturncy-Ucnen,l Htftle« t'oustltutlou. Tho lu1kl' ruled 
IV illluUl Llllll!"r (1•lect,•1 l It.,· the lt •a11ue 1 n,at the ~pit> of • Orth D•kolll llnv,• 
Ill ,·uni<' out thl • urlurr oteufilst rn•rnl the rhrlit lo cbanrr~ tlwlr ~l•l~ ·onstl-
.,r tbi; 1u1•11Kt1r<•s ,•1111rtLsl IJy the t ,ei:lij- tr1tu1t'llt b~ 11{0 lllto 11ny HOrt M luwful 
lnturt'-alld ,utt••l on Jun, l.~l. Il e I~ husinn,ij for llw h<>nflllt or th1•11,-.eh· ,•• 
1wt u turuwr uur u wut'kt'r, hut IN ll tlw (>t,iuplp, 
lrm ""'· LIIK urnrr,alu11s of •Y w1>atb,, \\'lw11 th!' formers nnd other or1111r 
ho\\~\' t't•r, got ltlm tlw ll\ugut.1'b t•ndor,-,·- Iv~ North Dulfotans )x\,ruu to vet ~oo 
""'"l lu JHHi an,l n1:11ht In lt'I~. The o b trt>JWrut1• In th"Lr 1lem11o!l. '""WI! 
It-• ti('' ~01•rul... Pl/ftrt•ntl.1 Ullll I!\' UII· Y~tlr• ago, one ot the SOIi~ 11,rowu to 
Lt 1~T Onl' •11to111obile crank 11oml'-
wh1•r1• ahout tIM! elt:, ()0 aturday nlaht. 
• ·ln•ler leue al Trlbuue otrlce anti l'l~ 
l'i' ll'<' l'flWUd. 47•lt 
TO T&ADII-..... ID 8l\111hen CvlUl&,1 
w A:-.'TED TO BUY- A ll<IOd r-t l'ar. New Yori!, t9r l . Cloud NIi i ..cata 
..\µply at Ollce to the Olt1WU' RealtJ II. Puiclll!tt•l'oet.r, l'ltl■t•DI' Real~ 
Cn . l'w'ckham builol•. 4',ew YIIIII u. 0omJIIIDT, It. Uourl, Fla . ti 
, ' 
WASTED TO 81.i\"-A No.1 COW, 0.U 
at the Citlae11.1' Beall:, Co. 11ttlce. OIi t'OII ll4LIII- Rht"ltt1111ltll •bop, _, 
Ne1> York av. fT ...,_ wllll all tool1 111oal fur se...a 
~ltb Work ud ··- Nl>lllrtaa. W .\NT>~D TO BUY-A 10-cart. ApplJ jlrow ~ a 'll)od'11111Df' blltii...,. 
., Ollrl' 10 the ,ltllleu~· Rl'1lt7 Co., OD ... Ith ot ·-•r tort'ee N'tlN'tlll'Qt. WIil 
" P" York av. 41_ Nil tor ca h or tra.-, 'tor 8t. Cloud 
Ft)R i-fAT,l!l - Thrt"-' pan tit ,ood property. lnqulNI at \ht' <'ltl..,1111' Ra, 
Utlll1••· t)ply tn t hr ('ltllretl ' ftloalty •.117 ~OWl)tlllf office, Ill th ""-•ltbam 
t• .... on '1•w l 'o rk av. 41 bulldtntr, ~ 
WAXT TO H y ft one-room •h•ek. It 
mu•t t1e In fair 1•omll!lon auo It o~IP 
n:uMt 11,, r,•n•onahl ~. Adtlrl'flll Poatotrlce 
Hos '14!1 Kt ('lnucl , t'lft 47 
OET 1'0-UENT on I,'OR-MAUl lllONtl 
at th!' TrlllUII(' Offi(~•. ... 
llA n1 \(){, ANYTEIINO YOII tlo not 
nN'd thot you wt,11111 111' 11 ? l'ut • fly,.. 
l iue nd In lblA 1·•llt1mu aml what 
"onllPrH It " 111 work. 
kuuwa imlUt"-'IIWlllK 11C owe sort llOt them wos 1111 nllrl(et l htlllt1llvt'-rl'rl'rl'n• t"l)R i-lAl, E ('Jr Will trade for St. IO•Jtl 
him to Wt.'tlkl•n t•vc rul uu)nth l4 uco. ,111111 1nw thot fl lllmo~t unnurkulJle. 1• opcr1 y or grovcJ-$0,000 w~rtb o~ 
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FCl,11.u11any, on Sew lCork av., ~t; 
l'lt'<'ll'U him. Jul111,1 Longer In tlghllna; •n 
tbe IPUl(lte from th~ l11• ld t•. li:11,ltr.ky'• OHIO \'01, 'l\'TF.ER INF,\NTR:V. 
rt l)Ulutl"n luul IKs•oml' stwh tor cr rll tl• TB18 OOLUMN Oll:T8 OLOSER TO• 
ehm n• >< I othl'r lhln,r• . howp,·pr, thot Two c•omrn dc~ of tbl' OlvU Wir whu ptl1Pr the people who do1lre to tr•dl' . 
lw ,llrl llttll' llnrui 1,, the l~u,rnt• u nrl •• h111l ttot nwt " '" tho •l•JJ'! !l! ."nsh In tnct, this Is n trnclore• c uluhW. What 
I II ., t I '" uo t t vlll<', '!'eon .. whrrc tl!oy tou«ht ln (Ip bave you to otter? . • - ... _ . _,., , ie oveu '1 rnve ~ni,.,._ 1 ro; i•v l.'ll.• or t e n. c n11olnet n,,n. flo0< l ot the Oon!t'll - ----------------
It• prog,•nm than he dl!I agnlJUtt It, crnc7, r~<'t'Utly mr~ In f.!t. Oloud. FOi& flALIO-Jn'l•nlld ' wheel ebalr: IIN 
TIii' r,•w11lnl1Jg otflce-hol!llng traitor Thef!<I comrad,,, nrp mil<!lf and Com- good u new. A ba~nln, A.l)ply to o. 
w the ll'lll(IIO ls II r lnry nt Stnto n 8M "t 01 d ... O 
ThlllllRS linll, who nl o la nt•lther n rn<le .Uouk- both 0 £ the Thlrty-Tblrtl F. Know, ox , ., . OU , • ft , r 
Olilo Yolunt re r Infnntr1. all at lflnue ota. ov. lust below Se•-
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true to the l"oart/K catllle. All of thl'm 
ar ~lthPr fo nner or membt!nf of lal)l)r 
uulonJif. 
Otw of U• mt\Mt r-~ t~t ;-.., ullf rn 
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lt"trpendPnt an,1 un~ubltllllftd P,OUP of 
tlo lly and weekly Dl!Wl°'Pffll Ill that 
tate tllat 11 u DO•l!rful u are th" 
4 8 Rre.Attl, _J:."t'JM." '"' J-:tti !lU _ _.
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Income taD!II, w .-rer heatr 1U17tblllg 
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Hlarle• tbfl mo•le ... ,. .. u - lbal keet)I -e perwou doWll. 
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